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1.1 Indledning 
Dette projekt er skrevet på Roskilde universitetscenter, RUC, de humanistiske 
basisstudier, første semester. Formålet med dette projekt er at klargøre vores undren 
over, hvorfor individer i vores nutid ønsker at eksponere deres privatliv i det 
offentlige rum. 
     Vi vil indlede projektet med at beskrive vores problemfelt og motivation, som vil 
lede os frem til problemformuleringen. Herefter vil der blive redegjort for den 
metode, vi har benyttet, vores materialevalg og -fravalg samt projektets 
dimensionsforankring. Næste afsnit belyser nogle fakta, som er vigtige grundlag for 
projektet, idet de skildrer Big Brother konceptet og afdækker et vigtigt teoretisk 
begreb. Så følger et afsnit om medieteori og et, der anskueliggør historiske opfattelser 
af selvet, hvilket lægger grund for næste afsnit. Det omhandler vores tre primære 
teoretikeres beskrivelser af samfundets indflydelse på individet, som er en vigtig 
baggrund for de to følgende afsnit, der indeholder analyser af, hvorfor man melder 
sig til Big Brother, og hvorfor man ser programmet. Herefter følger en 
perspektivering af vores projektindhold, der illustrerer nogle aspekter, man vil kunne 
arbejde videre med, hvis vi kunne undersøge emnet yderligere. Vi runder af med en 
konklusion, der besvarer vores problemformulering. Afsluttende har vi tilføjet en 
beskrivelse af gruppens arbejdsproces samt et abstract og et resumé. 
 
1.2 Problemfelt  
I løbet af de seneste år er der sket en markant udvikling i det offentlige rum. Der ses 
en tendens til, at mange af nutidens mennesker i mere og mere udpræget grad lader 
sit privatliv fremstille offentligt. Eksempler på denne tendens er at se alle steder i 
dagens samfund. Der er nogle mennesker, som installerer web-kameraer diverse 
steder i private hjem, hvis optagelser de lægger ud på nettet, til offentlighedens øjne. 
Mange offentlige personer er begyndt at vise deres mere private sider frem i 
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medierne, således valgte bl.a. statsminister Anders Fogh Rasmussen at fortælle 
offentligheden om sit ægteskab i forbindelse med sidste valgkamp. Samme tendens til 
at gøre det private offentligt ser man i nutidens andre medier; f.eks. på Internettet. 
Her er det blevet meget populært at benytte sig af web blogs, hvori man kan give sine 
meninger til kende for offentligheden eller føre personlige dagbøger på nettet. Det er 
blevet normalt at overhøre personlige samtaler i mobiltelefon på offentlige steder, og 
indholdet af dokumentarprogrammer er i meget højere grad begyndt at dreje sig om et 
subjekts personlige problemer (f.eks. om opdragelse – ”Årgang 0”, partnerbytte – 
”Par På Prøve” og privat hygiejne – ”Rent Hjem”). Disse er blot få eksempler på, 
hvorledes folk i dag frivilligt udstiller deres privatliv i det offentlige rum. Nogen ville 
måske mene, at disse eksempler er en overskridelse af privatsfæren. 
     Endnu et meget relevant eksempel på udviklingen er reality-shows, som i dag er 
mere populære og anvendte end nogensinde før. Almindelige mennesker har 
muligheden for at følge med i andre almindelige (og kendte) menneskers mest intime 
og private dele af livet. Vi følger f.eks. Merethes kamp mod fedme i programmet 
”Merethes Mave”, Jills kamp mod de 250.000 kr. i Big Brother samt intrigerne på 
”Paradise Hotel”, alt sammen krydret med toiletbesøg, sex-scener, latter og tårer.  
     Måske er alle disse eksempler hver især symptomer på den aktuelle 
samfundsudvikling - en udvikling som vi tror, er afgørende for måden hvorpå 
individer udvikler og opfatter sin identitet. Det er i sig selv interessant at kigge på den 
selviscenesættelse, der er central i disse shows, fordi den medierede postmoderne 
nutid nok påvirker os alle. Vi vil derfor gerne undersøge, hvorvidt subjektets identitet 
påvirkes af samfundsudviklingen, og om der, i sammensmeltningen af det private og 
offentlige, sker en iscenesættelse af subjektets identitet eller ej. 
 
1.3 Motivation 
Reality-shows er et forholdsvis nyt fænomen; der findes mange af dem – f.eks. 
”Robinson”, ”Paradise Hotel” og ”Big Brother”. Fælles for disse er, at de alle er 
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iscenesat, men ”Big Brother” skiller sig markant ud, da deltagernes fysiske rammer er 
nogle, vi alle kan relatere til - et reality-show der forsøger at skabe situationer fra 
vores egen privatsfære. 
     At ”Big Brother”, som vi ser det, er et iscenesat privatliv, er interessant, fordi der 
udstilles en gruppe mennesker i en overvåget kulisse, som ligner det vi selv kender; 
altså hjemmet, sociale relationer og handlinger i individets hverdagsliv. Vi kan af den 
grund nok identificere os med mange af situationerne, deltagerne står i, og derfor 
synes vi, at det kunne være interessant at se på, hvorvidt denne identifikation med 
deltagerne forekommer.  Ligeledes er det interessant at undersøge, hvorvidt de 
medvirkendes identitetsopfattelse påvirkes ved at være deltager i et show, der 
iscenesætter hverdagen. 
Disse tanker gør, at vi er kommet frem til at stille følgende hovedspørgsmål og 
underspørgsmål: 
 
1.4 Problemformulering 
Hvordan afspejler Big Brother de aktuelle samfundsvilkår? Hvorfor melder folk sig 
til Big Brother – og hvorfor er programmet interessant for seeren?  
 
Melder folk sig til Big Brother fordi: 
- Man søger anerkendelse og i givet fald hvorfor? 
- Deltagerne gerne vil skabe offentlig opmærksomhed omkring deres 
personlighed? Er dette tilfældet, hvilke konsekvenser kan det så have for 
identiteten? 
- Har man et ubevidst ønske om at blive set for derved at skabe sin egen 
identitet? 
 
Ser man Big Brother fordi: 
- Seeren spejler sin egen identitet i en eller flere af deltagerne?  
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- Man kan få bekræftet egen normalitet ved at genkende sider af sig selv hos 
deltageren? 
- Man kan lære af deltagernes interaktion og bruge det i eget liv? 
 
Afspejler Big Brother den aktuelle samfundsudvikling ved: 
- At vi gennem identifikation med forskellige roller søger efter identitet? 
- At vi i stigende grad søger efter tilhørsforhold, som kan hjælpe os med at 
afklare, hvem vi er? 
- Er der en tendens til, at nutidens ungdom søger anerkendelse i kraft af 
identitetsiscenesættelse? 
- Hvordan indvirker det postmoderne samfund på individets identitetsfølelse og 
identitetsdannelse? 
 
1.5 Metode 
Vores projekt kommer udelukkende til at bygge på teoretiske betragtninger, idet vi 
gengiver og fortolker kendte teoretikere, ud fra hvilke vi bygger vores egne teorier og 
kommer frem til mulige konklusioner. Derfor forestiller vi os at undersøge 
ovenstående spørgsmål fortrinsvis gennem litteraturstudier med inddragelse af 
modernitetsteorier, medieteorier (med fokus på tv-mediet) og forskellige 
psykologiske betragtninger. Vi har således ikke i sinde at inddrage empiriske 
undersøgelser, da vi er overbeviste om, at vores problemformulering kan besvares 
fyldestgørende uden. 
 
1.6 Materialevalg og afgrænsning af problemfelt 
Da vi til at starte med valgte opgaven Når det private bliver offentligt, havde vi alle 
mange forskellige idéer til en opgaveformulering. Emner fra kongehusets privatliv 
over hjemmearbejdspladser og private samtaler i mobiltelefonen i al offentlighed blev 
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foreslået, men hurtigt afvist, da vi ikke mente at det lå inde for vores interesseområde. 
Vi fik derpå snævret interessefeltet ind til det private, offentlige og medier. Herfra 
skulle vi blot vælge, om opgaven skulle dreje sig om det private og offentlige med 
henblik på tv, radio, Internet eller måske en blanding. Vi fandt at personlige web 
blogs var et interessant fænomen, men endte alligevel med reality-tv, da hele 
konceptet bygger på almindelige mennesker, der udstiller sig selv offentligt i et 
program. Valget af et bestemt show var egentlig ligetil, da Big Brother virkede som 
det åbenlyst mest relevante show. Dette begrundes ved, at deltagerne filmes 24 timer 
i døgnet, også mens de foretager sig ting, man ellers ville klassificere som tilhørende 
privatlivets fred, såsom at tage et bad. Vi diskuterede, om man eventuelt kunne 
kombinere Big Brother og et andet reality show som fx Livet er fedt, men kom frem 
til at en sådan opgave ville være for bred.  
 
Vi valgte derfor udelukkende at beskæftige os med Big Brother showet: Hvorfor folk 
melder sig, hvorfor folk ser det, og hvordan Big Brother afspejler den aktuelle 
samfundsudvikling. Disse tre aspekter valgte vi, da vi havde en helt basal undren over 
populariteten fra både seeres og deltageres side. Samtidig anså vi Big Brothers 
opståen som en postmodernistisk tendens og besluttede os for at undersøge, hvorfor 
programmet opstår nu og ikke blev til for 50 år siden. 
     Da problemformuleringen var på plads, diskuterede vi, hvilket materiale vi skulle 
benytte os af til besvarelse af vores problemformulering. Vi overvejede at undersøge 
forskellige sociale gruppers holdning til Big Brother fx gamle og unge, men valgte 
udelukkende at arbejde med samfundsrelaterede teorier, da empiri ville blive et for 
omfattende arbejde, og da teorierne sandsynligvis ville give et mere kvalificeret bud 
på en besvarelse. Vi ville i starten se på Big Brother ud fra både en filosofisk og 
psykologisk diskurs. Den filosofiske skulle omhandle eksistentialisme, deriblandt 
Jean-Paul Sartres teorier, og ligeledes ville vi inddrage Friedrich Nietzsches påstand 
om Guds død, men vi fandt, at relevansen var for lille. Vi besluttede altså at lede efter 
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et svar på problemformuleringens tre spørgsmål i psykologiens og sociologiens 
verden.  
 
Af teoretikere havde vi i starten valgt både Kenneth Gergen, Thomas Johansson, 
Axel Honneth, Richard Sennett, Thomas Ziehe, Anthony Giddens og Erving 
Goffman. Ydermere havde vi to bøger Vi ses på TV og Se, jeg er på, der direkte 
indeholdt teorier om reality tv. Vi opdagede hurtigt, at ikke alle teoretikere var lige 
relevante for vores opgave. Således omhandlede Sennetts Det fleksible menneske 
mest det moderne menneskes vilkår på arbejdsmarkedet, hvilket var mindre relevant. 
Giddens’ bog Modernitet og selvidentitet omhandlede i høj grad mor og barn 
forholdet, hvilket ikke virkede så centralt for vores besvarelse. Axel Honneth og hans 
teorier om anerkendelsens vigtighed for mennesket var relevante, men grundet at vi i 
forvejen havde utrolig meget teori, valgte vi ikke at arbejde med ham. Vi valgte 
derimod at arbejde videre med Gergens værk Det mættede selv, da han som psykologi 
professor kan give et kvalificeret bud på de udfordringer mennesket står over for i et 
postmoderne samfund. Ziehes teorier i blandt andet Ambivalenser og mangfoldighed 
berører emner som unges livsvilkår og identitetsdannelse i det postmoderne samfund 
og giver et billede af et samfund præget af bl.a. tomhed og kulde. Goffmans Vore 
rollespil i hverdagen fandt vi brugbar, da hans rolleteori bl.a. kan belyse deltagernes 
interaktion i Big Brother huset, og da værket er fra 1959, kunne det ydermere give et 
historisk perspektiv på bl.a. identitetsdannelse. For at få et syn på Big Brother ud fra 
en mediemæssig diskurs har vi desuden valgt at inddrage diverse teorier af Thomas 
Johansson om medierne i dag og deres indflydelse på seerne.  
     Vi ses på TV og Se, jeg er på valgte vi også at beholde, da de er mere specifikt 
relevante for vores opgavebesvarelser og kan give konkrete bud på svarmuligheder. 
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1.7 Dimensionsforankring 
Dette projekt har vi hovedsagelig valgt at forankre i dimensionen Subjektivitet og 
Læring. Kort fortalt fokuserer dimensionen på relationen mellem individ og samfund 
og på spørgsmål omkring, hvorfor individet tænker og agerer, som det gør, og 
hvordan dette har en sammenhæng i forhold til kulturen og samfundet.  
     Vores undren over Big Brother-fænomenet – hvorfor folk melder sig til det, 
hvorfor folk ser det, og hvordan programmet afspejler den aktuelle 
samfundsudvikling – handler netop om relationen mellem individ og samfund. Ifølge 
gruppens tese er Big Brother et udtryk for nutidens samfundsvilkår, som individet 
tager stilling til eller ikke gør. 
     I første del af projektet vil der forekomme en skildring af nutidens samfund og 
kulturelle tendenser for herved at kunne skabe rammerne inden for hvilke, Big 
Brother-problemstillingen udspilles. Herefter vil vi ud fra teorierne forsøge at 
forklare, hvad der får folk til at melde sig og se Big Brother – altså beskrive det 
nutidige menneskes tanker og handlinger.    
 
En anden dimension, som projektet også kan forankres i, er Historie og Kultur. 
Denne dimension omhandler bl.a. de betingelser – historiske, kulturelle, sociale og 
materielle – som sætter sit præg på individet og dettes liv. Det er netop denne 
problemstilling, vores tredje problemformuleringsspørgsmål omhandler – hvordan 
Big Brother afspejler den aktuelle samfundsudvikling – og går på hvorledes vores 
moderne kultur influerer på identitetsdannelsen. 
     Det er i projektet vores hensigt at undersøge, hvordan vilkårene, som nutidens 
mennesker lever under, influerer på individet. Indledningsvis vil vi beskrive den 
historiske udvikling af opfattelsen af selvet fra det feudale middelaldersamfund op til 
det postmoderne, for at opstille de overordnede rammer om selvets historie. Som 
tidligere nævnt vil vi skildre de givne samfunds- og kulturelle forhold, og hvordan 
disse kan sammenholdes med Big Brother-problemstillingen.  
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2.1 Fakta om Big Brother 
 
I Holland opstod idéen til showet, der senere skulle blive et af de mest omdiskuterede 
og sete programmer i det nye årtusinde. Henover tre år blev programmet 
færdigudviklet: titlen skulle være Big Brother grundet, at idéen var baseret på total 
overvågning, og deltagerne skulle opholde sig i huset i omkring 100 dage. Det første 
Big Brother show havde premiere i 1999 i Holland og blev straks en succes. Nyheden 
om Big Brother programmets succes spredtes gennem Europa, og især kanaler med 
en ung målgruppe var interesserede i programmet. I år 2000 åbnede Big Brother huse 
i både Tyskland, Spanien, USA, England, Portugal, Schweiz, Sverige og Belgien. 
Året efter fulgte syv nye lande bl.a. Danmark. Programmet er i dag blevet set af to 
billioner mennesker verden over. (Johnson-Woods, 2002)      
     Big Brother huset lignede et typisk normalt forstads middelklasse hjem, men 
varierende fra land til land. Varierende var også beliggenheden af selve huset. Fra en 
brak mark over en central beliggenhed i storbyen til en forlystelsespark. 
     Huset var bygget med henblik på, at der skulle bo maksimalt 12 mennesker, hver 
en vinkel skulle kunne overvåges og alle lyde høres. Ikke mindre end 26 synlige og 
usynlige kameraer samt noget nær 46 mikrofoner sørgede for dette. (Jerslev, 2003)  
7 værelser udgjorde Big Brother huset: 2 soveværelser, 1 badeværelse, 1 køkken, 1 
dagligstue, 1 spisestue og et rum, der udgjorde skriftestolen. Udenfor huset: jacuzzi 
eller svømmepøl, hønsehus, urtehave og havegrill.  
     Reglerne for showet Big Brother er basale. En gruppe frivillige deltagere samles i 
huset i en tidsperiode på typisk 100 dage. Al kontakt med omverdenen er strengt 
forbudt, dvs. deltagerne må ikke medbringe følgende artikler; mobil, kamera, 
musikafspiller, bøger, ur, kalender osv. Det er mennesket ”Back to basics” (Mikos: 
2000).  En for en stemmes deltagerne hjem, indtil der kun er en tilbage, som vinder 
en betydelig pengepræmie. Big Brother har den altdominerende magt over 
deltagerne, og kan således smide deltagere ud og tilmed bringe nye deltagere ind. For 
at tilføre programmet noget ”action” er konkurrencer et markant element. Ryste 
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sammen konkurrencer, etiske og moralske konkurrencer og konkurrencer, der 
blotlægger individernes evner.  
     Der er tre måder at forlade Big Brother huset på. Deltageren kan blive stemt ud af 
enten deltagere, publikum eller mest anvendt en blanding af de to, forlade på eget 
initiativ eller blive smidt ud for upassende opførsel.  
     For at gøre programmet interessant var det selvfølgelig vigtigt, at deltagerne og 
deres indbyrdes interaktion var spændende og indholdsrigt at se på. Castingen af 
deltagerne bar da også præg af dette. Der var spørgeskemaer indeholdende spørgsmål 
såsom: Hvad vil du bruge pengene til, hvad vil du medbringe til huset, og hvad er din 
seksualitet? (Johnson-Woods, 2002). Ansøgerne skulle også lave en tre minutter lang 
video, hvor det gjaldt om at markere sig overfor producerne. Der var desuden en 
masse gruppeopgaver, som ansøgerne skulle løse under overvågning af producere og 
psykologer, og til sidst i processen skulle ansøgerne underlægges en psykologtest. De 
ti udvalgte ville typisk have en gennemsnitsalder på midt i tyverne og ville i hvert 
fald være under 35 år. Programmets deltagere var unge, rettet mod den unge 
målgruppe og sendtes på den typiske ungdomskanal.  
     Et interessant aspekt ved Big Brother er, at programmet er udefinerbart indenfor 
emnet genre. Er det et game show? Et dokumentarprogram? Eller en sæbeopera? Big 
Brother har elementer fra alle tre genrer: Game showets pengepris og 
konkurrenceelement, dokumentarprogrammets autencitet og sæbeoperaens ”cliff-
hanging ending”. ”It was a soap-umentary-game show and therein was the main 
problem. It was a game show without a contest; it was a soap opera without a villain; 
it was a reality show predicated upon careful editing. The contestants were real but 
the situation was not.” (Johnson-Woods, 2002, side 69) 
 
2.2 Begrebssafklaring 
Før vi vil forsøge at svare på vores problemformulering, vil vi beskrive et centralt 
begreb for vores projekt; identitet. Vi vil her se på nogle relevante 
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ordbogsdefinitioner fra fire forskellige ordbøger udgivet i henholdsvis 1960, 1996, 
1999 og 2002.  
     Definitionen af begrebet identitet, som i Fremmedordbogen bliver fremstillet som 
synonym med henholdsvis enshed, lighed og jeg-bevidsthed. Her står, at identitet 
beskriver det forhold, at ”noget inden for visse grænser forbliver sig selv lig” og 
fortæller derudover, at det er menneskets ide om ”hvem det er”. I følge Politikkens 
Retskrivnings- og Betydnings Ordbog er ens identitet bevidstheden om, hvem man er, 
og at man er noget for sig selv. I Danskordbogen nævnes, ligesom i 
fremmedordbogen, synonymerne jeg-bevidsthed, enshed og lighed og tilføjer 
selvforståelse, overensstemmelse og sammenfald. Ifølge Politikens Danskordbog er 
identitet et menneskes eksistens som individuel person eller et menneskes bevidsthed 
om sin egen særlige karakter. På den baggrund kan man udlede, at ens jeg-
bevidsthed, altså ens begreb om hvem man er, skal besidde en kontinuitet og være i 
overensstemmelse med sig selv, idet den ifølge Fremmedordbogen skal forblive sig 
selv lig. Identitet forbindes altså med noget fast og uafbrudt. Ens identitet skal være 
den samme over tid og kan derfor ikke skifte afhængigt af situationer. Denne 
ordbogsdefinition adskiller sig markant fra de menneskesyn, vores tre 
hovedteoretikere opererer med. 
     Erving Goffman betragter selvet som noget, der dannes udefra i kraft af, hvilke 
situationer man befinder sig i; det er altså situationelt. I samfundet ligger der nogle 
implicitte roller, som man optræder i. Denne definition er altså modsat ordbøgernes, 
idet individet ifølge Goffman konstant forandrer sig i forhold til omgivelserne og 
altså ikke er kontinuert. Ifølge ordbøgerne er identitet ”det man er”, og her mener 
Goffman, at individet defineres af, hvad andre opfatter en som. 
     Thomas Ziehe betragter selvet på baggrund af en psykoanalytisk diskurs, og ser 
det som værende en individuel størrelse. Han mener, at identiteten er formbar ud fra 
refleksiv kulturel og samfundsmæssig viden. Ziehe ser altså individet som værende 
en afgrænset enhed.  
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Derimod mener Kenneth Gergen, at identiteten ikke er afgrænset, men defineres i 
relationer til andre mennesker; det er relationelt. Han ser det som værende positivt, at 
vi har mulighed for at ændre os i forhold til de sociale kontekster, man indgår i. Han 
er altså grundlæggende uenig med den definition, som vi nævnte i 
ordbogsdefinitionerne. 
      I projektet har vi valgt at bruge begrebet ”identitet” i den udstrækning, som 
teoretikerne selv benytter det.       
 
Vi er i gruppen godt klar over, at vores tre teoretikere, Goffman, Ziehe og Gergen, 
har nogle meget forskellige teoretiske baggrunde og kommer fra vidt forskellige 
teoretiske skoler. Vi ved også, at de er meget uenige i deres teorier, men vi har i dette 
projekt valgt kun at bruge dem eklektisk og ikke i så høj grad diskuterende.  
 
3.1 Det private vs. det offentlige                
I dette afsnit vil vi se nærmere på sammensmeltningen af det private og det offentlige 
herunder tv-mediets indflydelse på den moderne ungdom. Vi vil ydermere forsøge at 
forstå Big Brother problematikken ud fra et medieteoretisk perspektiv ved at inddrage 
Thomas Johansson, Anne Jerslev, Joshua Meyrowitz, Stuart Hall og Kenneth Gergen. 
Vi mener, at dette er vigtigt, så man som læser af dette projekt har en idé om, 
hvorvidt tv-mediets virkemidler har en indflydelse på individets identitetsdannelse i 
nutidens samfund.  
     I nutidens samfund eksponeres det private liv mere og mere i det offentlige rum, 
og det private og offentlige bliver derved sammenflydende i kraft af den nymoderne 
informationsteknologi: via tv, radio, mobiltelefoner og Internet, herunder chat og web 
blogs. Forfatteren Thomas Johansson mener, at der tidligere har været en tydelig og 
skarp skillelinje imellem den private og offentlige sfære, og i dag er disse to på vej 
mod en sammensmeltning (Johansson, 2003). Dette har givet det moderne individ 
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mulighed for, som Jansen og Jensen udtrykker det, ”at være offentlig i privat regi” 
(Jansen/Jensen, 2004:91). Samtidig har individet fået langt større mulighed for ”at 
være privat i offentlig regi”. (ibid) 
     Før vi vil gå i dybden med vores problemformulering, vil vi gå tilbage i tiden og 
se på udviklingen af grænsen mellem det private og det offentlige. 
     I det 19. århundrede var der en tydelig adskillelse mellem privatsfæren og det 
offentlige rum. De intime relationer, herunder følelser og kærlighed, blev ifølge 
Johansson, udelukkende dyrket i det private. Kvinderne passede det private liv: børn, 
mad, rengøring, tøjvask og relationen til manden, når han var hjemme. Det offentlige 
rum bestod udelukkende af arbejdsliv og politik, som primært var forbeholdt manden. 
(Johansson, 2003). Men da polariseringen mellem kønnene begyndte at vakle i 
60’erne og 70’erne, begyndte kløften mellem det private og det offentlige at ændre 
sig. Det private blev kritiseret for at være for lukket, og dermed begyndte en 
ophævelse af grænsen så småt at træde i kraft bl.a. via massemediernes opblomstring. 
I dag er denne grænse tæt på at være totalt ophævet via de elektroniske medier. Det er 
nu blevet muligt og helt normalt, at offentligheden kan se ind i det private rum. (ibid) 
     Samtidig er det private også rykket langt ud i offentligheden. Hjemmet er blevet 
en ’kommunikationscentral’ ud til hele verden, idet flere og flere individer og deres 
familier bruger chat, mail, web-cams, web blogs, digitale billeder og video, som 
udveksles på kryds og tværs mennesker imellem. Afstanden imellem mennesker er 
blevet mindre via teknologien, imens intimiteten er rykket længere ud i 
offentligheden, f.eks. via mobiltelefoner, Internettet og tv-mediet, hvilket vi vil 
komme nærmere ind på senere i projektet. 
 
3.2 Medfølelses-TV      
Johansson nævner den amerikanske sociolog, Joshua Meyrowitz, som mener, at 
mediesamfundet i høj grad har været med til at forandre relationen mellem det private 
og det offentlige. Det intime er med til at nedbryde grænserne mellem det offentlige 
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og private, da intimitet rammer vores følelser. Ifølge Meyrowitz, medfører dette ikke 
kun en ny opfattelse af hverdagsvirkeligheden men også en form for imaginær 
virkelighedsopfattelse. Johansson forklarer dette med et par eksempler: Politikere står 
f.eks. frem i offentlighedens medier med fokus på deres personlighed og private liv, 
og ikke deres ideologier, og vores private seksualliv kan f.eks. påvirkes af urealistisk 
porno. Eksponeringen af det private i det offentlige ændrer forudsætningerne for 
skabelsen af selvet. (ibid) 
     Ifølge Johansson ville nogle konservative kritikere mene, at dette er et 
samfundsmæssigt forfald, at værdier og moral er ved at forsvinde, hvor andre 
kritikere ville mene, at der nu er udvidede muligheder for positive 
grænseoverskridelser og identitetseksperimenter (ibid).  
     For at se objektivt på denne udvikling er vi nødt til at fortsætte med at se på nogle 
flere facts. Johansson forklarer, at hvis vi f.eks. ser på den unge generation, altså dem 
som er vokset op i det medialiserede samfund, kan Meyrowitz’s teori om den 
imaginære virkelighedsopfattelse fremhæves: de unge benytter i dag ofte medier som 
imaginære udflugter. En imaginær udflugt mener vi her skal forstås som fantasi og 
forestillinger, der opbygges, når man f.eks. ser en film. Man glemmer dagligdagen og 
bliver følelsesmæssigt berørt af en historie forstærket af billeder, lyd og musik. Vi vil 
i nedenstående underafsnit om film og tv-mediernes magt og virkemidler komme 
nærmere ind på dette. Dog vil vi her understrege, at disse ’udflugter’ også har 
foregået før film og tv-mediet begyndte at blomstre, f.eks. via folkefortællinger, 
myter, digte, musik, kunst og skønlitteratur; altså via medier generelt. Vi forestiller os 
herved, at behovet for imaginære udflugter kan skyldes en form for 
tryghedsnarkomani eller måske et behov for et eksperimenterende, fantasifuldt liv. 
Dette kan f.eks. Thomas Ziehe, som vi kommer nærmere ind på senere i projektet, 
måske hjælpe os med at forklare nærmere.  
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3.3 Mediemagt og virkemidler 
De digitale medier har øget vores refleksivitet, og vores hverdagsfornuft og moral 
påvirkes. Vi lærer både, hvordan man kan, og hvordan man bør opføre sig i 
samfundet. Før lærte man dette ved f.eks. at læse Emma Gad, som også er et medie, 
hvor man i dag, via digitale medier, har et større og mere omfattende udbud af 
refleksiv viden, der lærer os, hvordan vi passer os ind i samfundets populærkultur. 
Den engelske kritiker, Stuart Hall, understreger, at mediernes budskaber har en 
magtskabende effekt. Ifølge Hall, findes der 3 former for magt i medierne; 
- Den dominerende position - modtageren er ikke kritisk. 
- Den forhandlende position - modtageren opfatter f.eks. nyheder som værende 
sande, men er dog kritisk. 
- Den oppositionelle position - modtageren er dybt kritisk, præget af mistanke 
(ibid:159). 
Vi mener i gruppen, at Johansson og Hall har ret i, at medierne har en stor magt – og 
specielt i forhold til unge seere, som nok påvirkes nemt via de mange virkemidler. 
Derfor tror vi, at en ung Big Brother seer kan være et offer for den dominerende 
position. Dog vil vi ikke generalisere her, og det er også meget muligt, at man som 
ung seer kan være i den forhandlende position. Det kan også tænkes, at der er en 
gruppe Big Brother seere, som sidder i den oppositionelle position, da man jo hører 
om dybt kritiske seere, som er imod Big Brother, men ser det alligevel, kritiserer 
programmet og mistænker medierne for at manipulere. 
     Mennesker bombarderes konstant med mediemateriale. Vi fascineres mere og 
mere af hverdagen f.eks. dokusoaps og reality-shows, vi søger efter ”sandhed” og 
udvikler samtidig en følelse af at være berørt, mens vi sidder og kigger på tv 
skærmen. Mediernes kameraer er, ifølge Johansson, et udtryk for voyeurisme, som er 
glæden ved iagttagelse af menneskers adfærd, ligesom vi som seere er voyeurister 
(ibid). 
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3.4 Medfølelses-tv og autencitet 
Johansson mener, at hverdagslivet har forandret sig: det er blevet mere visuelt, og vi 
vil ses, mere end vi vil høres. Vi vil gerne vise offentligheden, at vi har valgt den 
”rigtige” livsstil. Via kameraerne får det intime privatliv en redigeret sammenhæng, 
samtidig med at vores fantasi stimuleres (ibid). 
     ”I det intime tv er det ikke den offentlige mening, der formes og forhandles. Det er 
derimod det offentlige rums forvaltning af følelser” (Jerslev, 2004:14). 
     Det individualiserende og intime møde er en kommunikationsform via følelser, 
hvilket skaber en oplevelse af autencitet af iscenesættelsen. Dette sker også i reality 
tv-genren, hvor udgangspunktet ligger i en første persons-henvendelse. Den engelske 
medieforsker Jon Dovey siger i sin bog ”Freakshow”, at ”betroelsen (confession) er 
blevet en central del af mediekulturen” (ibid:15).  
     Her mener vi, at dette skal forstås som et nyt ”sandhedsregime”, hvor tendensen er 
en forøget interesse for iscenesættelser af det intime rum, subjektive oplevelser, 
øjenvidner og dermed følelsen af autencitet, samt intimiseringstendensen; 
iscenesættelse af rummet mellem mediet og modtageren som et intimt møde. 
Emotionalitet producerer nærvær i tid og rum. Jo mere følelsesfuldt, jo mere virkeligt 
og troværdigt føles det. 
     Den franske medieforsker Dominique Mehl skriver i sin bog ”La television de 
l’intimité” (1996), at ”man ikke kan argumentere mod et vidne” (Johansson, 2003). 
Den intime betroelse fra afsenderen, altså de personlige sandheder, ender med en 
medfølelse hos seeren. Denne form for selvbiografiske fortælling udelukker derfor 
både debat og argumentation. Det sluges råt. 
     Betroelsen bliver da både en talehandling, hvorigennem subjektiviteten gives 
udtryk og en mediebåret iscenesat form, og det skaber intimitet. Dominique Mehl 
snakker også om begrebet ”medfølelses-tv (la télévison compassionelle), som giver 
en indlevelse, en medfølelse og dermed en fornemmelse af nærhed. Siden da er 
reality-tv genren opstået. 
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     Johansson mener ydermere, at identiteten ikke bare formes af medierne men også i 
medierne. Vi vil senere komme ind på Ziehes begreb om, hvordan individet lader sig 
forme og Gergens ide om identiteten i det postmoderne menneske, som vi mener, kan 
være med til at forklare, hvad Johansson mener med den formbare identitet. 
     Subjektiviteten i dag iscenesættes i en helt særlig og historisk specifik form som et 
”både og”; på én gang privat og offentligt. Følelser i den moderne offentlighed 
personliggør og knytter bånd til seeren, og hermed fører de emotionelle praksisser til 
skabelse af nærhed. 
     Den hollandske sociolog Cas Wouters (Jerslev, 2004) har et kultur-sociologisk 
svar på ovenstående tendens, hvor han kalder intimiserings-strategierne i nutidens tv 
for ”følelsernes afformalisering”; den kontinuerlige frisættelse af følelserne, som 
sluttressernes ungdomsoprør bragte et stort skridt på vej, og som ikke mindst tv og 
Internettet har været med til at accelerere. 
     Det intime tv er en kommunikationsform, der ikke er dialogisk. Den tysk-
amerikanske filosof Hannah Arendt (ibid:24) forklarer i sin bog ”On Revolution” i 
1965, at medfølelse er en art første person singularis-følelse, som ikke kan 
generaliseres, da den kun knyttes til en enkelt person. Følsomheden vendes mod den 
følende selv, og medfølelsen kommer til at spærre for at se den lidelse, der vakte 
selve medfølelsen, ergo er dette ifølge Arendt afstandsskabende. 
      Der er sket en kulturel omstilling efter reality tv genrens fødsel. Modernismen 
havde ”vi”-følelsen, altså fællesskabet, i fokus, bl.a. arbejderklassen. Nutidens 
postmoderne samfund er præget af subjekter, der forsøger at gøre sig bemærket som 
et ”jeg”. Der er ikke længere traditioner tilstede men derimod et ansvar for vores eget 
liv og identitet. 
     Følelses-tv får altså den medfølende seer til at forholde sig til sig selv. Når man 
f.eks. i mange dokumentar-programmer klipper interviewerens spørgsmål ud, må 
seeren automatisk overtage pladsen som den spørgende, og dermed forholde sig. Det 
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personlige liv er blevet et projekt, som skal bestå sin prøve i forhold til andre 
subjekter. 
     I det følgende afsnit vil vi beskrive Gergens syn på mediernes indflydelse på 
individet. 
 
3.5 Tv’ets indflydelse på identitetsdannelsen 
Professoren Kenneth Gergen mener, at tv-mediet utrolig hurtigt er blevet særdeles 
udbredt i det moderne samfund. Tv’et opløser tid og rum. Tiden opløses, idet man 
kan se noget i tv, der reelt forgik for tyve år siden eller se en forestilling om, hvad der 
vil ske i fremtiden. Rummet opløses fordi handlinger, der forgår lige nu på den anden 
side af kloden, vises direkte i ens stue. Et menneske, der vises på tv, er visuelt til 
stede adskillige steder på én gang. Med tv’et behøver man ikke længere møde andre 
fysisk for alligevel at få formidlet deres meninger, følelser og måder at danne 
relationer på. Tv’et er derfor skyld i en eksponentiel vækst i befolkningen af selvet1, 
fordi individer nu bliver konfronteret med alle figurerne fra tv, hvis identitet vi får 
mulighed for at spejle og benytte i vores billede af os selv. Tv-personers identitet 
bruges derved som grundlag for at skabe vores egen identitet og handlemønstre. Som 
følge af tv’et er det blevet muligt at danne relationer til personer, man ikke kender fra 
den fysiske verden, og som ikke kender en selv. Relationer til mediefigurerne er 
komplekse, idet mediefigurerne ofte bliver betragtet som idoler, altså personligheder, 
man selv ønsker at være ligesom. De kan også blive betragtet som figurer, man 
absolut ikke har lyst til at minde om eller måske blot som personer, der besidder 
nogle enkelte egenskaber, man også selv ønsker. Under alle omstændigheder holder 
tv-seerne mediefigurernes identitet op mod sit eget selvbillede, og indretter det efter 
dem. Ved at se tv kommer vi til at kende nogen mediefigurer bedre, end vi kender 
vores egen nabo. Ifølge Richard Schickels fremkalder medierne ”en illusorisk 
                                                
1
  Se begrebsforklaring i afsnittet om Gergens samfundsteori 
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oplevelse af nære relationer til ”de kendte”.” (Gergen, 2000: 80) På den måde 
kommer kendte mennesker til at betyde noget personligt for seeren. 
     Oplevelser fra film og tv kan bibringe mennesker langt mere følelsesmæssigt 
ophidsende oplevelser, end man kan opnå i hverdagen, hvilket kan føre til, at 
virkeligheden i medierne kan føles mere virkelig end vores dagligdag. Ens egne 
oplevelser kommer herved til at forekomme mere virkelige, hvis de er optaget på 
video. Gergen kommer med følgende eksempler: ”Sommerferien er ikke virkelig, før 
den er foreviget på en filmstrimmel, bryllupper bliver begivenheder, der er iscenesat 
for kamera og videobånd, sportsfans foretrækker ofte tv-transmissioner, fordi de er 
mere livagtige end det, man oplever fra lægterne.” (ibid: 81) Og han fortsætter med at 
sige, at det i stadig højere grad er ”mediernes og ikke sansernes vidnesbyrd, vi 
refererer til, når vi skal fastslå, hvad der er tilfældet” (ibid: ibid). 
 
Vi har i dette afsnit fundet frem til, at tv-mediet har en indflydelse på seeren. Vi må 
konkludere, at mediesamfundet i nogen grad har været med til at forandre grænsen 
mellem det private og det offentlige, da tv-mediet bl.a. bruger en del virkemidler i 
form af henvendelse til følelser via billed- og lydsprog. Ifølge Gergen føles vores liv 
først rigtig virkeligt, når det eksponeres via digitale medier. Privatlivet er i mange 
tilfælde via tv’et rykket ud i offentligheden, og dette er Big Brother et godt eksempel 
på. 
 
4. Opfattelser af selvet gennem historien 
For at kunne besvare problemformulerings tre aspekter er det nødvendigt med en 
gennemgang af de forskellige opfattelser af selvet gennem historien, for: ”Kun ved at 
forstå individet som værende et resultat af en dialektisk proces mellem samfundet og 
dets medfødte egenskaber kan vi analysere os frem til de konkrete opgaver, det 
enkelte menneske står foran i dag.” (Jerslev: 23) Derfor vil vi nu gennemgå 
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opfattelserne af selvet i hhv. middelalderen, romantikken og modernismen, hvilket vil 
lægge op til den postmoderne opfattelse af selvet. 
 
I det feudale middelaldersamfund levede man sit liv ud fra et sæt regler, der i høj grad 
var defineret af ens plads i samfundet. Man blev ikke set som et egentligt individ men 
blev snarere opfattet som tilhørende en bestemt social klasse. Og da denne status 
aldrig ville ændres, i og med social mobilitet var et endnu ukendt begreb, var det en 
uforanderlig identitet, der medførte en fast selvopfattelse. Med renæssancens opståen 
i 1500- og 1600-tallet ændredes samfundet til det mere fleksible, og fokus blev så 
småt rettet mod det enkelte individ, men det var først i oplysningstiden, at det enkelte 
selv blev et interessepunkt. Tænkere fra det attende århundrede vendte sig fra idéen 
om den fra Gud fastlagte ret og mente i stedet, at det fornuftige menneske var fuldt ud 
i stand til at ræsonnere ud fra egne iagttagelser. Som modreaktion på 
oplysningstidens fornuftssyn opstod den romantiske opfattelse af det individuelle selv 
i slutningen af det attende århundrede. Den romantiske tænkemåde tillagde personlige 
egenskaber som lidenskab, sjæl, kreativitet og moralsk karakter stor betydning, og det 
var den romantiske kærlighed, man stræbte efter. Netop synet på kærlighed havde 
gennemgået en fundamental udvikling. Fra at være en farlig kraft og et praktisk 
anliggende i middelalderen udvikledes den til en filosofisk og romantisk 
verdensomspændende idé om kærlighed i romantikken.  
     Det romantiske individ blev opfattet som havende et såkaldt dybt indre, hvor 
sjælen mentes at bo. Den gennemgående teori var, at både natur, mennesker og dyr 
var gennemstrømmet af den samme guddommelige kraft, og derfor var en helhed. Et 
romantisk menneskesyn indenfor denne teori, kaldet dualisme, omhandlede idéen, at 
den menneskelige sjæl sås som værende forbundet med gud, og dermed havde 
mennesket både en hellig, guddommelig side, sjælen, og en profan, naturlig side, 
kroppen.  
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Den romantiske periode har i stor grad sat sit præg på det tyvende århundredes 
menneskeopfattelse. Dette syn på selvet er vigtigt i dag i forhold til at skabe nære 
relationer til andre. Det romantiske individssyn eksisterer i dag side om side med det 
modernistiske individssyn, som opstod godt hundrede år efter romantikkens 
opblomstring (Gergen, 2000).  
     Freud og hans personlighedsopfattelse kan skitsere den fundamentale forskel 
mellem det romantiske livssyn og det modernistiske ved hjælp af hans 
personlighedsmodel, der opstod i overgangen mellem de to perioder. Den tredeler 
menneskets sind i id, ego og superego. Id’et består ifølge Freud af de to drifter; 
seksual- og dødsdriften samt alle de fortrængte oplevelser og følelser fra 
barndommen. Ego’et er vores bevidsthed dvs. den del af vores person, vi er bevidste 
om. Ego’et får impulser fra både Id’et og superego’et og skal skabe balance imellem 
disse. Det rationelle superego består af forældres og samfunds normer, regler og 
samvittighed.  Id’et, dvs. lysterne og drifterne, ansås som den indre drivkraft i 
romantikken, mens den modernistiske tænkemåde er præget af tanken om det 
rationelle superego.  
 
Masseproduktion og videnskab var to faktorer, der bidrog til at den romantiske 
opfattelse af individet trådte i baggrunden. Det modernistiske livssyn var præget af 
rationalitet, det essentielle, fremskridt og iagttagelse, og disse fire modernistiske 
ledemotiver hænger sammen med idéen om maskinen (ibid, 2000). De mange 
fremskridt indenfor videnskab og teknologi førte til den såkaldte modernistiske 
fortælling om fremskridtet. Denne fortælling bundede i fascination af maskinen som 
problemknuser og førte til en opfattelse af, at utopia var lige rundt om hjørnet. Man 
begyndte at se maskinen som en metafor for mennesket, og dermed blev 
tilsyneladende uforklarlige fænomener som fobier, homoseksualitet og depression, da 
også betragtet som ”maskinfejl”.  
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Moderniteten genbrugte på sin vis mange af oplysningstidens idéer og teser om det 
fornuftige iagttagende menneske. Selvets vigtigste karakteregenskaber lå således ikke 
i det indre følelsesliv, men i evnen til at tænke selvstændigt og fornuftigt. Det ideelle 
modernistiske menneske er således ærligt, forudsigeligt og oprigtigt i sin væremåde. 
De vigtige værdier er en god opdragelse samt et stabilt familieliv, og der var en 
tendens til, at ægtefællen blev valgt på baggrund af fornuftige overvejelser snarere 
end af romantisk kærlighed (ibid). En anden tendens, der var karakteristisk for 
modernismens psykologi, var den behavioristiske teoretiske retning som tilhørte 
positivistisk tankegang. Behaviorismen var en modsætning til romantikkens 
livsfilosofi, og anså således alle begreber, man ikke kunne se med det blotte øje, som 
værende uvæsentligt heriblandt følelseslivet.  
     Dermed ikke sagt at de modernistiske tænkere ikke mente mennesket i besiddelse 
af en kerne. De mente derimod at en grundlæggende essens var af yderste vigtighed 
for den senere udvikling af en uforanderlig identitetsfølelse (ibid). Idéen var, at 
mennesket var i besiddelse af en grundlæggende karakter, en slags sandhed om 
personen. Og denne sandhed lå lige for, det man så, var det man fik så at sige. Det 
modernistiske selv var altså erkendeligt, nærværende, her og nu, lige bag 
handlingernes overflade i modsætningen til det mere mystiske og guddommelige selv 
i romantikken.  
 
Man kan argumentere for, at det individuelle selv gennem historien har været 
”indrestyret” i og med, man har en slags vejledning at leve sit liv efter skabt af gud, 
forældre eller andre autoriteter (ibid). Ydermere ansås mennesket i både 
modernismen og romantikken som værende en enhed, mennesket havde altså en fast 
identitet. Med postmodernismens opståen omkring 1960’erne og frem er grobunden 
for et fragmentarisk og ”ydrestyret” individ skabt. Dette menneskesyn opererer bl.a. 
socialkonstruktionismen med, da socialkonstruktionisterne er af den opfattelse, at 
”holdninger, grupper, identiteter og oplevelsen af et selv eller en identitet typisk er 
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sociale konstruktioner. Disse størrelser er foranderlige som følge af den sociale 
interaktion.”(Gads psykologileksikon, 2004: 575). Det postmoderne individ har 
således ikke et selv, der kan afgrænses i forhold til omgivelserne.  
     I det følgende er det overvejende livsvilkårene for dette postmoderne individ, vi 
vil arbejde med i vores afsnit om samfundsvilkårene i dag.     
 
5. Teori om individet i samfundet 
Det er nødvendigt med et overordnet billede af, hvilke kulturelle og 
samfundsmæssige vilkår individet lever under for herved at kunne finde svar på vores 
undren over Big Brother-problematikken. 
     Erving Goffman (1922-1982) var professor i socialantropologi ved universitetet i 
Pennsylvania. Hans teori kan give et kulturhistorisk-perspektiv på individets vilkår 
under modernismen, og derudover beskriver han de roller, man indgår i i samfundet. 
Denne rolleteori kan til en vis grad give svar på, hvorfor man melder sig til Big 
Brother, og hvorfor man ser det.     
     Den tyske teoretiker Thomas Ziehe, født 1947, er professor i pædagogik ved 
universitetet i Hannover. Han er socialpsykolog, og hans teorier er relevante for vores 
opgave, da hans narcissismeteori og syn på den postmoderne samfundsudvikling kan 
medvirke til en forklaring af, hvilke faktorer der spiller ind i det unge menneskes 
identitetsdannelse. 
     Kenneth J. Gergen, født 1934, er professor i psykologi. I sin skildring af det 
postmoderne samfund beskriver han individets vilkår i forbindelse med den sociale 
mætning, som fører til, at identiteten i nutiden ikke længere er en afgrænset enhed 
men derimod omdefineret som relationelt.    
Følgende afsnit er baseret på de tre teoretikeres syn på individets samfundsvilkår.   
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5.1 Erving Goffman 
Goffman har fået en central plads i den aktuelle samfundsvidenskabelige debat. Han 
interesserer sig især for sociale møder, og hvordan individer, der befinder sig i fysisk 
nærhed, interagerer. Herunder er han meget optaget af hvilke grundlæggende sociale 
regler, der danner basis for styringen af individets handlinger. Hans teorier er baseret 
på dagligdagsobservationer. ”Han skriver om det livet vi selv tar del i; han holder 
speilet opp for oss slik at vi både gjenkjenner trekk, og vekkes til ny erkjennelse om 
mennesker i samfunn”.2   
     Goffman ser samfundet i 1950’erne som præget af social ulighed med en stærk 
vægt på religion og med fastlagte statussystemer(Goffman, 1959), og som et såkaldt 
angloamerikansk samfund. Det vil sige, at det er influeret af amerikanske tendenser 
og kultur. Han forklarer bl.a. dette ud fra vores adfærd. 
     Han mener, at der er en todeling for denne; der findes den ægte og den falske 
adfærd. Den ægte adfærd er som en spontan og slet ikke bevidst optræden, som viser 
individets ægte reaktion på interaktion med andre mennesker. Den falske adfærd er til 
gengæld en helt bevidst planlagt optræden, og her foreligger der selvfølgelig ikke en 
autentisk reaktion på hændelserne. De fleste individer mener selvfølgelig, at den 
optræden de selv fremviser er ægte, men her er der kun tale om, at det handler om at 
virke overbevisende overfor tilskuerne, og det individet fremviser er dermed 
arrangeret; der er tale om et dobbeltspil. Denne ideologi for optræden er ifølge 
Goffman gældende for alt almindelig social samkvem i samfundet, der er bygget op 
som en scene med replikker, handlinger og modhandlinger. ”Verden er selvsagt ikke 
et teater, men det er ikke så lett at påpeke på nøyaktig hvilke måter den ikke er det” 
(ibid: 202). 
     Goffman beskriver socialiseringen i samfundet som at passe ind i de sociale 
sammenhænge. F.eks. når en person flytter til en ny position i samfundet, og dermed 
                                                
2
 Forord af Fredrik Barth, Goffman : Vor rollespil i hverdagen, 1959. 
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får en ny rolle at spille. Goffman nævner som eksempel ”Ny i job” funktionen. Her 
vil personen ikke få instrukser omkring opførsel, men det er muligt trække på gamle 
erfaringer så som beskedenhed og ærbødighed. Det vil sige, at det er let for personen, 
som er ny i job at svinge til den rolle, og den evne har vi alle, mener Goffman. (ibid). 
 
Noget som definerer Goffmans samtid, er de holdningsforskelle, man finder i 
samfundets lag. Goffman skriver bl.a. om den personlige facade: " For kort tid siden 
ble det f.eks. akseptabelt å skjule grått hår ved toning, men det er fremdeles deler 
befolkningen som mener det er helt forkasteligt” (ibid :57). Altså en typisk 
angloamerikansk tendens, som har fundet indpas. Her skriver Goffman, at det ligeså 
er acceptabelt for indvandrere at efterligne indfødte amerikanere mht. tøjvalg og 
moralnormer, men at det derimod er forkasteligt at amerikanisere efternavnet. 
     En anden tidstypisk tendens er, som Goffman kalder det, kontrollen med naturlige 
ærinder. Goffman skriver i bogen Vore rollespil i hverdagen, at toiletbesøg er et godt 
eksempel på en situation, hvor individet ikke kan opretholde rollen og må give slip på 
denne. Det vil være svært for individet hurtigt at falde tilbage i facaderollen, hvis en 
interaktion skulle forekomme, og det er derfor, vi har toiletdøre. (ibid: 103). Det 
samme kan nævnes om soveværelser. Placeringen er ofte udenfor den aktive del af 
huset, da interaktion der her finder sted, ofte er privat.  
     Adskillelsen mellem denne form for front region og backstage viser også 
adskillelsen mellem middel- og underklasse ifølge Goffman. Underklassen har ikke 
en stor adskillelse mellem den aktive og passive del af boligen, som man ser det hos 
middelklassen. Og Goffman mener, at man finder adskillelsen overalt i samfundet:  
”skillelinjen mellom det som ligger bak og foran kulisserne, kan man oppdage overalt 
i samfunnet”(ibid: 104).  
     På baggrund af samfundets værdier sker der bl.a. en adskillelse i arbejdsdelingen. 
Personer med et mindre kønt ydre bliver således sat til at arbejde backstage i 
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forretningen, og dem med et ønskeligt ydre kommer bag disken og repræsenterer 
dermed forretningen.(ibid)  
 
Middelklassen og de forskellige sociale lags normer er også diskuteret i Goffmans 
værk. Om middelklassen skriver Goffman, at det handler om at foregive et bestemt 
indtryk på overfladen. Når mand og kone er i interaktion med venner en selskabelig 
aften, vælger konen at træde i baggrunden og optræde som ærbødig og underdanig 
overfor mandens holdninger og synspunkter, mens manden her kan vælge at spille 
den dominerende. Dette ægteskabelige skuespil blev vanligvis forventet af dette lag - 
middelklassen i 1950’erne.  
     Betegnelsen lag er central i værket og jævnligt brugt af Goffman. Lag er et slags 
lukket og eksklusivt samfund. Alle individer er med i et lag, og missionen er at 
bevare og stabilisere en situation eller en interaktion og dermed bagatellisere over de 
faktiske forhold (ibid). Som det ovenfor nævnte ægteskabelige skuespil mand og 
kone imellem fra middelklassen.   
      
5.2 Thomas Ziehe 
Ifølge Ziehe dannes individets identitet på baggrund af samfundets udvikling og ud 
fra de muligheder, som samfundet stiller til rådighed. Thomas Ziehe introducerede i 
1975 begrebet den nye socialisationstype, et begreb han brugte på ungdommen, som 
han mente viste narcissistiske træk.3  
    Ziehes narcissismeteori og hans syn på den postmoderne samfundsudvikling kan 
medvirke til en forklaring af, hvilke faktorer der spiller ind i unge menneskers 
                                                
3
 Ziehe har dog senere udtalt, at begrebet i høj grad er blevet misforstået, da dette ikke var ment 
som en almen karakteristik af hele ungdomsgenerationer som værende narcissistisk forstyrrede, 
men derimod var hensigten med teorien at finde en nøgle til bedre at kunne forstå angst, ønsker, 
følsomhed etc. hos ungdommen. 
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identitetsdannelse i det postmoderne samfund og dermed muligvis også hjælpe til en 
forklaring af baggrunden for den stigende interesse for reality-tv. 
     Ziehe opererer med to begreber, han kalder for den kulturelle frisætning og 
ekspropriation. Det er to tendenser, der for alvor er slået igennem for de generationer, 
der er vokset op siden tresserne og har derfor selvfølgelig påvirket individet i det 
postmoderne. Den kulturelle frisætning omhandler det postmoderne individs 
tilsyneladende ubegrænsede muligheder, da man tilsyneladende kan blive, hvad man 
vil. Traditionerne er brudt, og fordi ens far er bonde, behøver man ikke selv blive det. 
Den kulturelle frisætning har således medført, at mange individer i dag har store 
drømme for deres fremtid, da det i dag er lettere i realiteten at opnå disse drømme. 
Men hvis drømmene ikke opfyldes, har man kun én at bebrejde – sig selv. Det er altså 
op til en selv, hvad man vil gøre med sit liv (Ziehe, 1983). Således er den kulturelle 
frisætning både en frihed men også en byrde. Samtidig med at traditionerne er blevet 
nedbrudt, er fritiden blevet fyldt op med tilbud (ekspropriation). Man kan sige, at den 
kulturelle frisætning har åbnet for individets ”frie valg” af identitet, da der ikke er 
nogen forudbestemte traditioner eller kår, der bestemmer, hvem man skal være, og 
hvad man skal blive. Dette kunne muligvis resultere i en manglende identitetsfølelse, 
for netop fordi der ikke er nogen forudbestemt mening, skal man selv skabe sit liv og 
selv træffe alle valg. Samtidigt er der et enormt pres på individet fra samfundets side. 
Det gør ikke de mange valg nemmere især ikke for de unge, der nemt kan føle, at de 
står på bar bund i identitetsskabelsen. 
     Et forholdsvis nyt fænomen er, at barnet bliver centrum i familien. Ziehe taler 
således om barnet som et projekt (ibid). Moderen, som ofte er den, der tilbringer mest 
tid sammen med barnet i dennes tidlige alder, projicerer sine egne uopfyldte 
narcissistiske drømme over på barnet. Barnet bliver noget, man kan vise frem og 
skabe, som man ønsker det – sådan som man selv gerne ville have været, men måske 
aldrig fik chancen for at blive. Børnene bliver altså bærer af potentialer, som den 
voksne savner i sit liv (ibid). Det er i dag helt normalt, at mødre bruger mange penge 
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på designer tøj til deres børn, også langt flere end de bruger på sig selv. Dette 
eksempel illustrerer, at barnet, som Ziehe omtaler i værket ”Ambivalens og 
mangfoldighed”, er blevet et prestigeprojekt, og at disse forventes at blive perfekte, 
leve op til samfundets normer og ikke mindste forældrenes mange krav (ibid). Disse 
høje forventninger lægger et pres på børnene fra meget tidlig alder. 
     Tillige taler Ziehe om de færdigskrevne manuskripter og normer for opførsel i det 
moderne samfund og om, at unge i dag bærer rundt på en ”mediepakke i hovedet” i 
overført forstand. Det er som om, at de unge har ”færdigt skrevet manuskripter”, 
fordi de i stigende grad har adgang til refleksiv viden. Ziehe mener altså, at unge i det 
postmoderne samfund benytter sig af såkaldte færdigskrevne manuskripter til at 
skabe egne identiteter (ibid). Han beskriver det refleksive individ som besiddende en 
enorm viden, den såkaldte socialiseringsviden, der indeholder normerne for, hvordan 
man lever det sociale liv i nutidens samfund. Mennesker reflekterer over, hvorvidt 
man selv opfylder disse normer, altså om man er, som man bør være. Ziehe kommer 
med et eksempel herpå, der fortæller, hvordan unge i pubertetsalderen kender alt til 
seksuallivet, allerede før de har erfaret det, og at deres problem ikke er uvidenhed 
men det at skule leve op til normerne. Et andet eksempel er måden, forældre 
anstrenger sig for at opdrage deres børn efter lærebøgerne, så de bliver så perfekte 
som muligt. Individer går altså rundt med en fortsat bekymring for, ”om de nu også 
kan leve op til dette manuskript og til det forskrevne forløb.” (ibid: 12). Således 
problematiserer Ziehe, ifølge vores tolkning af hans tekster, det at leve op til 
manuskripterne. Han mener altså, at individer kan blive i tvivl og bekymre sig i deres 
forsøg på at leve op til normerne, og at spørgsmålet om, hvorvidt man er god nok, er 
vedkommende. Ligeledes sætter det individet under et enormt pres hele tiden at 
skulle leve op til de i forvejen skrevne manuskripter.  
     Også familien har gennemgået store forandringer i de seneste årtier, det kan fx ses 
ud fra det ovenfor omtalte fænomen ”projekt barn”, som selvfølgelig har påvirket 
individet. Især i 1960'erne begyndte kvinderne at komme ud på arbejdsmarkedet, 
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hvilket har været af afgørende betydning for den ændrede familiestruktur. I dag er de 
fleste familier i Nordeuropa flerindkomstfamilier, og således er kernefamilien for 
manges vedkommende blevet til en såkaldt aftalefamilie, hvor man må skrive 
hinanden ind i hver sin kalender for at få tid til hinanden. 
      Thomas Ziehe opererer med en primær narcissistisk moderbinding og en 
sekundær narcissistisk identifikationsvanskelighed. Den primære narcissistiske 
moderbinding bunder i, at moren ønsker at give barnet alt, men samtidig bliver hun 
trukket i andre retninger som fx arbejde og karriere. Moren bliver således påvirket af 
de postmoderne samfundsforhold, herunder kulturel frisætning og ekspropriation, og 
dette medfører, ifølge Ziehe, at moderen føler sig usikker. Det skyldes især, at hun 
tilsyneladende har mange muligheder – men i praksis har hun svært ved at udleve 
dem, blandt andet fordi hun ud over karrieren også skal passe barn, hus og mand. 
Denne usikkerhed, som moren udviser, påvirker barnet i det helt tidlige forhold til 
moren, hvis ambivalente motivation kan blive narcissistisk traumatiserende (ibid). 
Den samhørighed, som det helt lille barn føler med moren i den præødipale mor-barn 
dyade, Ziehes betegnelse for den tidlige symbiotiske tilstand mellem mor og barn, 
bliver nemlig forstyrret af morens ambivalens, og dette kan påvirke barnets jeg-
udvikling (ibid). Således kan det medføre, at barnet blive forhindret i at udvikle et 
stærkt jeg og dermed senere hen vil lide under en manglende identitetsfølelse. Ved 
traumatisering i den primære narcissistiske fase vil individet konstant søge efter 
symbioselignende forhold samtidigt med, at individet vil udvise objekthunger, hvor 
man bliver afhængig af andre individer, deres anerkendelse og beskyttelse. Ligeledes 
bliver individet afhængig af andres bekræftelse for at føle, at man lever. 
     Ziehe mener, at faderens rolle i den postmoderne familie er svækket, og at barnet 
dermed har større risiko for at forbliver fastholdt i en moderbinding. Dette kan senere 
udtrykke sig ved narcissistiske reaktioner som fx evigt behov for tilbagevenden til 
symbioselignende forhold, en trang man blandt andet kan få tilfredsstillet ved 
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deltagelse i en subkulturel gruppe. Men de narcissistiske reaktioner kan også 
udtrykke sig ved den tidligere nævnte objekthunger.  
     Hvis barnet ikke får udviklet et stærkt jeg, vil dette, som tidligere nævnt, lide 
under en manglende identitetsfølelse, som kan føre til en konstant jagt efter identitet 
og bekræftelse. Hvis bekræftelsen udebliver vil det efterlade individet med en 
nagende tomhedsfølelse. Således vil nogle søge mod en subkultur for at blive 
beskyttet og gennem denne få en slags identitet, hvor andre ønsker at skille sig ud fra 
mængden. Dette kan fx gøres gennem køb af mærkevarer eller gennem andre ydre 
individuelle kendetegn. Et resultat af manglende identitetsfølelse er ifølge Ziehe et 
individ med et svagt jeg, som lider under en konstant bekræftelsessøgende adfærd, 
der til tider kan forekomme grandios. Ifølge Ziehe er det narcissistiske jeg således 
ikke stærkt men svagt, da det er underbesat af libido, som er menneskets seksualdrift 
(ibid). Tit vil individer med narcissistiske træk dog opbygge en falsk, 
beundringsværdig facade for at skjule det lille og skrøbelige sande selv.  
     Den manglende identitetsfølelse og den bekræftelsessøgende adfærd kan, som vi 
vil se senere i opgaven, føre til en mulig deltagelse i Big Brother, da man gennem 
programmet kan få bekræftelse fra offentligheden, og derved føle sig tilstrækkelig. 
     Hos unge, der har svært ved at fastholde en fasttømret identitetsfølelse, vil der, 
ifølge Ziehe, kunne vise sig sekundære narcissistiske reaktioner, som blandt andet 
kan være angst for skuffelse i forhold til de ydre objekter, altså andre individer. Dette 
medfører en evig jagt efter bekræftelse, som man behøver for at føle sig i live og 
undgå den nagende tomhedsfølelse, men det fører også til en flugt fra diverse 
situationer, der kan medføre nederlag (ibid). Således mener Ziehe, at en såkaldt 
undgåelsesadfærd er karakteristisk for unge med narcissistiske træk, hvor angsten for 
selvtab medfører, at man undgår visse situationer – som fx at være i spotlyset. Man 
undgår altså situationer, hvor man kan risikere at fejle, og af samme grund lader man 
ikke folk kommer for tæt, ligesom man undgår at hengive sig til andre, da dette kan 
medføre risiko for, at man bliver såret. Netop denne undgåelsesadfærd kommer vi 
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nærmere ind på senere i opgaven, da dette begreb ikke forklarer, hvorfor man melder 
sig til Big Brother, men i stedet belyser, hvorfor man ikke melder sig. Begrebet 
strider altså imod, at unge melder sig til programmet, og således bliver det et 
eksempel på et punkt, hvor Ziehes teori ikke kan bruges til at belyse vores undren 
over, hvorfor individer melder sig til Big Brother. 
     Ziehe taler om tre kulturelle tendenser i samfundet: øget refleksivitet, evnen til at 
formes og individualiseringen. Han ser dem som mulighedshorisonter, som er et 
produkt af det moderne. Tendenserne forandrer mulighederne for det enkelte 
menneske og øger derved deres frihed, men samtidigt er de også noget, som 
påtvinges den enkelte.      
     Ziehes begreb øget refleksivitet omhandler, hvordan mennesket i stigende grad 
forholder sig til sig selv. I nutiden får vi stillet en stor socialiseringsviden til 
rådighed, en viden om normerne for at leve og fungere i det postmoderne samfund. 
Vi kan indrette vores eget liv efter denne viden, og vi reflekterer over os selv i 
forhold til vores socialiseringsviden.  
     Den anden kulturelle tendens er, at alle individer lader sig forme, alle 
handlingsmønstre kan problematiseres, tematiseres og forandres. Dette betyder, at vi 
kan forme os selv, da stadig bredere livsområder er blevet disponible. Vi kan altså 
selv bestemme, hvordan vi vil se ud, og hvordan vi vil omgås andre mennesker. Vi 
har ikke længere en skæbne, en måde vores liv skal være på, og det har ført til, at vi 
selv har ansvaret for vores liv. 
     Med individualisering taler Ziehe om en ”frigørelse fra de traditionelle 
tolkningsmønstre” (ibid: 14), som man har med fra sit sociale miljø, de øgede 
muligheder og de skærpede beslutningskonflikter. 
     Som alle andre nye tendenser fører disse tre også nogle reaktioner med sig. Ziehe 
opererer med tre. For det første er der konventionalisme, hvilket vil sige, at man 
lukker øjnene for den moderne virkelighed og holder fast ved gamle traditioner og 
kendsgerninger. For det andet er der de kulturelle orienteringsforsøg, som forholder 
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sig prøvende til det moderne og forsøger at gøre livet til at holde ud eller ligefrem 
benytte de nye tendenser produktivt. Den sidste reaktion er de ny konservative 
modoffensiver. Disse prøver selvbevidst at sætte et alternativ op til det moderne og 
fornægter altså ikke virkeligheden som konventionalisterne. 
     På det individuelle plan er der forskellige måder at orientere sig på i nutidens 
samfund. Subjektivering er et af orienteringsforsøgene og indebærer en søgen efter 
nærhed og ekspressivitet i et ”forsøg på at undgå den samfundsmæssige kulde” 
(ibid:18). Man kan også benytte sig af en såkaldt ontologisering, dvs. en jagt efter 
sikkerhed, helhed, oprigtighed og ægthed. Man søger en fast grund, da man frygter 
tabet af mening. 
     Det sidste orienteringsforsøg er potensering, hvor man tager konsekvensen af det 
moderne og fylder livet med kunstig betydning. Man søger intensitet via æstetik og 
radikaliserer det moderne til hypermoderne i en frygt for tomhed. 
     Ovenstående refererede tendenser i det postmoderne samfund er, ud fra Ziehes 
teori, vilkår unge i det postmoderne lever under, og det kan resultere i at den unge, 
som i den helt tidlige alder er blevet narcissistisk traumatiserede, pga. det senere pres 
fra samfundet og omsorgspersonerne, kan blive narcissistisk forstyrret. Derved vil 
den unge komme til at lide under et krakelerende, svagt jeg og hermed tilhørende 
svag identitetsfølelse, men samtidig vil den unge opbygge en beundringsværdig men 
falsk facade og altså give udtryk for omnipotens. Individet vil konstant søge 
bekræftelse for at føle, at det lever og føle, at det er tilstrækkeligt, men samtidigt vil 
det undgå at komme i situationer, hvor det kan risikere at blive såret. Dette er 
tendenser, som vi i gruppen mener, kan være baggrund for både at se og melde sig til 
Big Brother, og derfor vil vi arbejde videre med Ziehes teori i afsnittene om, hvorfor 
man ser Big Brother, og hvorfor man melder sig.           
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5.3 Kenneth J. Gergen  
I værket Det mættede selv indleder Gergen med at sige at en af grundene til, at han 
skrev bogen, var oplevelsen af en verden, der var mere kompleks, krævende og 
overvældende end noget, han tidligere havde kendt. Han hævder, at nutidens 
mennesker er udsat for en ”social mætning”, med hvilket han mener, at vi er blevet 
forbundet med vores sociale omgivelser, idet vi konstant konfronteres med andre 
menneskers, både bekendtes, kendtes og ukendtes, meninger, værdier og livsstil. 
Nogle af disse sider af andre mennesker vil individet så genspejle og indoptage som 
delidentiteter i sit eget selvbillede. Således sker der ifølge Gergen en befolkning af 
selvet samtidig med, at det individuelle selv udviskes. 
     Den sociale mætning blev, ifølge Gergen, ledsaget af en omfattende begejstring og 
udvidede muligheder samt en tiltagende forvirring og desorientering – som mange 
andre i sin omgangskreds begyndte han at føle, at livet var ude af kontrol (Gergen 
2000).  
     Samfundsudviklingen, der har ført til den sociale mætning og det befolkede selv, 
er sket på baggrund af de sidste hundrede års teknologiske udvikling og er blevet 
intensiveret i løbet af de sidste tyve til tredive år. De faktorer, der bl.a. ligger til grund 
for udviklingen, er opfindelsen/videreudviklingen af jernbanen, postvæsnet, biler, 
film og kommerciel bogproduktion og endnu vigtigere; opfindelsen af luftfart, tv og 
elektronisk kommunikation. Ved alle disse nye teknologier bringes individer tættere 
på hinanden i og med, det altid er muligt at kontakte andre lige meget hvor i verden, 
man befinder sig. Samtidigt får man endnu flere mennesker at skulle forholde og 
relatere sig til i kraft af TV- og filmmediet. Med Gergens ord bliver man ”udsat for et 
stadig større felt af ”andre”” (ibid: 77)4. 
     Gergen betegner den nye måde at betragte sig selv og det moderne menneskes 
forhold til egen identitet som postmoderne. I det postmoderne samfund er såvel 
                                                
4
 For uddybning af Gergens syn på tv’ets indflydelse på identitetsdannelse, se afsnittet om medialisering.  
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antallet og forskelligheden af de relationer, vi er involveret i, som den potentielle 
kontakthyppighed, intensiteten i relationerne og deres varighed øget støt i kraft af 
århundredets nye teknologier. Man kan derfor sige, at en typisk tendens i det 
postmoderne samfund er en mangfoldiggørelse af individets relationer. ”Regner man 
med familien, morgennyhederne på tv, bilradioen, kollegerne på toget og den lokale 
avis, vil man typisk på turen fra hjem til arbejde blive konfronteret med lige så mange 
forskellige personer (som fremtrædelser) i løbet af en dags første to timer, som det 
var tilfældet for forfædrene i det lokale fællesskab i løbet af en måned” (ibid: 86).5 
Ikke nok med at vi i nutiden har ekstremt mange relationer, tempoet i hver enkelt 
relationsdannelse sættes også op, idet vi altid kan komme i kontakt med hinanden.  
     Ægte kærlighed har det ifølge Gergen ikke let i nutidens samfund, idet man 
konstant vil møde eller relatere til mange tiltrækkende mennesker af det andet køn, så 
”den eneste ene” højst sandsynligt ikke vil være den eneste i ens liv. Han taler også 
om, at de menneskelige relationer, der traditionelt var de nærmeste, nu bliver mindre 
og mindre intime. Som eksempel kan nævnes en nutidig gennemsnitsfamilie, 
bestående af forældre, der begge arbejder fuld tid, og børn, der tilbringer deres dage i 
institutioner af forskellig art. I fritiden vil de fleste familiemedlemmer have 
aktiviteter uden for hjemmet så som fodbold, yoga eller bridge. Ligeledes tilbringes 
weekenderne ofte hver for sig, hvor medlemmerne bruger tid med deres respektive 
sociale relationer.  
     Gergen nævner, at det er blevet almindeligt at kompensere for det manglende 
samvær ved at den tid, man så har sammen, skal være ”kvalitetstid”. Man erstatter 
altså kvantitet med kvalitet, men Gergen betvivler dog hvorvidt ”resultatet står mål 
med det tilsigtede” (ibid: 89). Ligesådan sker det i andre af livets relationer såsom 
venner, kærester, kolleger eller elskerinder, at den tid vi har sammen intensiveres, 
idet vi har så travlt på grund af det postmoderne menneskes mange gøremål. Vi føler, 
                                                
5
 Med udtrykket ’fædrene i det lokale fællesskab’ henviser Gergen her til samfundet, som det så ud før de ovennævnte 
teknologiske opfindelser blev udviklet. 
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at vi er nødt til at give tydeligt udtryk for vores specifikke følelser, så vores 
bekendtskaber ved, at vi påskønner dem, selvom vi kun tilbringer kort tid sammen. 
Denne tendens fører til, at følelserne intensiveres. 
     Den her beskrevne postmoderne udvikling påvirker naturligvis identiteten og 
måden, hvorpå den skabes. På grund af den postmoderne teknologi og i særlig grad 
på grund af medierne indoptager vi gennem hele livet informationer om sociale 
forhold og sammenhænge, der giver os en viden om, hvordan vores eget sociale liv 
kan fungere bedst og mest effektivt. Denne sociale viden gør, at vi kender de gængse 
reaktioner på de fleste situationer såsom skilsmisse, forelskelse, død, mobning og så 
videre. ”Dramaet har været vist så ofte på tv og på biograflærredet, at man allerede er 
forberedt og er bekendt med en mangfoldighed at løsninger. (…) Når man har set det 
hele før, nærmer man sig en tilstand af kedsomlighed” (ibid: 94). Her kan drages en 
parallel til Ziehes socialiseringsviden, som kan forbindes med den viden, der ligger i 
vores ”mediepakke” og fortæller os om, hvordan livet er, og hvordan man lever det. 
Ziehes refleksive menneske bruger denne viden til at sammenligne sig selv med og 
forme sin identitet efter. En person bærer i sin hukommelse rundt på andre personers 
adfærdsmønstre, og hvis det kan hjælpe ham, vil han omsætte disse til handling. De 
fleste ved for eksempel, hvordan en tyv agerer, og hvis man pludselig har et ekstremt 
behov for penge, vil man måske benytte denne viden og stjæle de manglende penge. 
Gergen siger, at vi bliver en repræsentant eller substitut for den andens selv og 
skriver: ”Selvet er op gennem det tyvende århundrede blevet befolket med andres 
karakterer” (ibid: 95). Herved bærer vi rundt på mange latente personligheder, så vi 
til en hver tid vil kunne agere som for eksempel en aristokrat, en tyv, en sigøjner eller 
en tigger.   
     Gergen refererer resultaterne fra en undersøgelse udført af Mary Gergen, som 
omhandler et begreb, hun kalder sociale genfærd. Sociale genfærd er indre stemmer, 
der stammer fra personer, individet idealiserer og ønsker at være ligesom. Det er altså 
andres personligheder i ens selv, der dømmer ens handle- og tænkemåder og siger, 
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hvad man bør og ikke bør gøre. Undersøgelsen viste, at de sociale genfærd var 
normgivende for adfærden, og at de blev beundret og efterlignet. Samtidig 
tydeliggjorde undersøgelsen de problemer, der kan opstå ved uoverensstemmelse 
mellem forskellige sociale genfærd som for eksempel stemmen af ens far og stemmen 
af popsangeren Robbie Williams. De gør os forvirrede og usikre på os selv, idet 
begge stemmer er integrerede dele af os. Alligevel er det positivt, at vi indeholder 
modsatrettede anskuelser i kraft af de forskellige genfærd, da det er nyttigt at kunne 
omstille sin identitet, så vi kan leve op til de vidt forskellige fordringer, der bliver 
stillet i hverdagens mange situationer. Et andet aspekt af de sociale genfærd er, at der 
ikke blot er tale om, at et menneske indeholder stemmer af andre mennesker i sit 
selvbillede. For de mennesker, der indgår i ens selvbillede, har også selv sociale 
genfærd, og på den måde bliver overgangen fra det ene menneske til det andet mere 
og mere flydende, idet vi kan betragtes som et net af sammenvævede stemmer. Den 
befolkning af selvet, der består af ens spejling af andre, fører til, at vi ikke er i stand 
til at udvikle en fast, afgrænset identitet. Der vil altid være en del af selvet (et socialt 
genfærd), der kan se enhver anskuelse fra den anden side. 
Hvis man for eksempel synes, at det er forkert at have fordomme, vil der samtidig 
være en del af en, der mener, at man har ret i de fordomme, man nu engang har. Der 
nævnes flere eksempler på, hvordan den faste identitet i det postmoderne samfund er 
umulig at opretholde. For eksempel, at vi fungerer i så mange forskellige sociale 
forums, hvori vi besidder mange forskellige udtryk for vores selv, at vi ikke vil kunne 
fastholde én rationalitet eller sandhed som værende den rigtige. Det, der forekommer 
sandt og rationelt i et forum, kan nemlig let synes absurd i et andet. Vores identitet 
kan altså ikke bygges på faste standpunkter, da vi altid selv vil kunne betvivle disse. 
På den måde kan vi ikke give noget fast svar, på hvem vi selv er – for vi er så mange 
forskellige ting. 
     Ydermere er vi udsat for en konstant tvivl om, hvorvidt vi selv er gode nok, som 
vi er. Gergen siger, at vi i dagligdagen gennemsives ”af en nagende selv-tvivl, en 
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snigende følelse af utilstrækkelighed, der kvæler vores aktiviteter under en trykkende 
oplevelse af truende tomhed” (ibid: 99). Dette sker for det første på baggrund af, at vi 
bliver bundet af vores mange relationer idet, at de skal opretholdes. Hver relation 
stiller specielle krav til tidspunkter, man skal ses, ting man skal medbringe og 
arrangementer, der skal arrangeres. Selvtvivlen og utilstrækkelighedsfølelsen sker 
også på baggrund af alle vores sociale genfærd. Alle de aspekter af andre mennesker, 
vi har indoptaget i vores selv, har forskellige idéer om ting, der bør opnås. De 
mennesker, man spejler i sin identitet, har egne mål, idealer og drømme, og disse 
bliver nu også ens egne. Relationerne og de sociale genfærd, med deres mål og 
interesser, stiller altså utallige krav til, hvad vi burde gøre, og hvis vi ikke kan leve op 
til dem alle, hvilket er tvivlsomt, at noget menneske kan, føler vi utilstrækkeligheden. 
Der er altså forventninger og forestillinger om, hvad vi bør foretage os alle steder fra, 
både udefra, i kraft af relationer og medier og indefra i kraft af de sociale genfærd. 
 
Gergen taler om det såkaldte konstruerede selv og konstruktionsbevidstheden. Ved 
begrebet det konstruerede selv opererer han med det, at individet ændrer sig i takt 
med den sociale situation, det befinder sig i, idet det identificerer sig med forskellige 
roller. Her kan drages parallel til Goffmans teori om kynikeren, som agerer ud fra 
samme koncept, idet individet i begge teorier er bevidste om, hvilken adfærd der vil 
gavne en mest, afhængigt af hvilken situation man befinder sig i. Med andre ord 
spiller man forskellige roller alt efter, hvem man er i selskab med. Denne evige 
foranderlighed af ens person er et udtryk for konstruktionsbevidstheden. Om at 
identificere sig med forskellige roller alt efter de givne sociale omstændigheder, 
skriver Gergen: ”Sådanne offentlige selvkarakteristikker viser sig at være nyttige i 
mødet med de udfordringer, man stilles over for i en kompleks verden” (Ibid: 169). 
Gergen mener, at når der ikke længere findes nogen individuel essens, bliver 
opmærksomheden øget på, hvordan personlig identitet kan skabes i relationer. Ifølge 
Gergen er vi på vej ind i en ny æra med hensyn til selvopfattelsen – selvet er ikke 
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længere en essens i sig selv, men er derimod omdefineret som relationelt; dvs. de 
sociale relationer skaber individets selv. 
     I og med, at ideen om den individuelle essens fortoner sig skærpes fokuset på 
konstruktionsbevidstheden. Med andre ord går det i stigende grad op for os, at hvem 
vi er, og hvad vi er, ikke så meget er et udtryk for vores individuelle person men 
derimod et resultat af, hvordan vi konstrueres i forskellige sociale grupper. Gergen 
mener, at det er relationerne, som muliggør begrebet om selvet.  
Det er Gergens overbevisning, at individets bevidsthed gennemgår visse forandringer, 
når ”man bevæger sig fra livet i den moderne verden6 til den postmoderne verden” 
(ibid: 170).  
     Gergen inddeler denne såkaldte bevidsthed om selvkonstruktion i tre hovedfaser. 
Her er tale om følgende faser: strategisk manipulation, pastichepersonligheden og det 
relationelle selv – faserne skal forstås som udviklingsstadier.  
     Ved strategisk manipulation taler Gergen om, at individet spiller roller for at opnå 
sociale gevinster. Den sociale mætning bevirker, at man i stigende grad ”kastes ind i 
nye og anderledes relationer, når netværket på arbejdspladsen udvides, når nabolaget 
invaderes af nye og anderledes stemmer, når man besøger og selv modtager gæster 
fra udlandet” (Ibid: 171). Dette medvirker, at man ikke længere kan bevare en fast 
identitet og de traditionelle handlemønstre. Gergen mener, at når man rykkes bort fra 
det velkendte, opstår følelsen af, at man spiller roller, og at man manipulerer det 
indtryk, man giver. Ligeledes kan man optræde på en bestemt måde for at opnå et 
bestemt mål; denne tendens kan også opleves hos Goffmans begreb om kynikeren.  
Gergen inddrager selv Goffman og skriver, at opfattelsen af selvet som strategisk 
manipulator bl.a. kommer til udtryk i hans værker, som skildrer ”den nagende 
skyldfølelse, som gennemtrænger dagliglivet for modernister, som kæmper for at 
være effektive i en kompleks social verden” (Ibid: 172). 
                                                
6
 For nærmere forklaring af ’det moderne’, se afsnittet Opfattelser af selvet gennem historien. 
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     Gergen skriver, at ”oplevelsen af ”at spille roller” beror på den kontrasterende 
oplevelse af at have et ”virkeligt selv”. Hvis man ikke har en bevidsthed om, hvad det 
vil sige at være ”tro mod selvet”, er der ingen mening i et ”at spille en rolle” (Ibid: 
193).  
     Ved pastichepersonligheden taler han om, at individet finder behag i de mange 
former for selvudfoldelse. Individet får vanskeligere ved at huske præcist, hvad det er 
for en kerneessens, denne skal være tro overfor. I takt med at skyldfølelsen og 
oplevelsen af at være overfladisk forsvinder, bliver man en såkaldt pasticheperson – 
en person, som efterhånden finder sig til rette under de givne vilkår. I stedet for at 
modernisten har følelsen af overfladiskhed og skyld, er den herskende følelse nu, at 
mulighederne er meget store – de sociale forbindelser udvides, ”livet bliver en 
godtepose til tilfredsstillelse af et stadigt voksende begær” (Ibid: 174). Man kan 
sammenholde pastichepersonligheden med de personer, der ifølge Ziehes teori, lever 
under de kulturelle orienteringsforsøg; her er der ligeledes tale om personer, som
 
forholder sig prøvende til det moderne og forsøger at gøre livet til at holde ud eller 
ligefrem benytte de nye tendenser i samfundet til produktivt. ”For 
pastichepersonligheden er der intet selv ud over det, der kan konstitueres i en social 
kontekst” (Ibid: 176).  
     Omkring det relationelle selv siger Gergen, at individet har en dyb gensidig 
afhængighed til sine relationer, og at det er relationerne, som konstruerer selvet. 
”Efterhånden som tøjlerne til det substantielle selv langsomt slækkes, og man 
begynder at opleve den begejstringsrus, pastichepersonligheden fører med sig, 
hengiver man sig først og fremmest til ”masken” (persona) – det image, man viser 
frem” (Ibid: 179). I dette sidste stadium bliver ”du” og ”jeg” transformeret til ”vi”. 
Den enkeltes konstruktions skæbne afhænger af andre personer, idet ens egen rolle 
bliver rollen som deltager i en social kontekst. Ens egne potentialer kan kun 
realiseres, fordi ”der er andre til at støtte og underbygge dem; man har kun en 
identitet, fordi den sanktioneres af de sociale ritualer, man har del i; man har 
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mulighed for at være en bestemt type person, fordi denne type er af væsentlig 
betydning for det bredere sociale spil” (Ibid: 180).  
     Denne sidste fase er vigtig for vores projekt, idet det relationelle selv skal forstås 
som selvet, der lever under de postmoderne vilkår – ifølge Gergens teori vil man altså 
kunne påstå, at folk, som melder sig til og ser Big Brother, er influeret af dette selvs 
betingelser.     
 
6.1 Arena-teorien 
Det er interessant at inddrage arena-teorien, da den ifølge gruppen er genkendelig i 
vores tre hovedteoretikeres (Goffman, Ziehe og Gergen) opfattelser af individets 
samspil med andre individer. Gyldendals nye Psykologihåndbog nævner denne teori i 
et afsnit omhandlende unges identitetsdannelse i det multikulturelle samfund. Arena-
teorien er beskrevet i forbindelse med et underafsnit om Antonio Giddens, men der er 
ingen henvisning til, hvem der har udviklet den. Når man på Internettet søger efter 
arena-identitet, dukker en universitetsopgave op, hvor der er henvist til Giddens som 
eksponent for arena-teorien, og vi vil derfor gå ud fra, at dette er rigtigt.  
     Ifølge Den Nye Psykologihåndbog fra 2000 er unge menneskers identitet i dag 
knyttet til arenaer. En arena er ”(...) en social-kulturel niche, der har den særlige 
betydning i identitetsdannelsen, at den fastholder bestemte billeder af én i forhold til 
de andres – og giver den ydre stabilitet, der skal til for ’indtil videre’ at fastholde 
også det indre billede.” (Den Nye Psykologihåndbog, 2000:172) 
En arena kan man altså forstå som et socialt og kulturelt område i nutidens unge 
menneskers udadvendte liv. Arena teorien går ud på, at individet tilpasser sig de 
forskellige arenaer således, at alt efter hvilken arena man befinder sig i, justerer man 
sin opførsel i forhold til den sociale kontekst. Man tilpasser altså sin opførsel i 
forhold til, hvad der er social acceptabelt i den pågældende arena.   
     Unge mennesker kan have mange arenaer; uddannelsessteder, diskoteker, caféer, 
sportsverdenen, netværk af jævnaldrende og slægtninge. Det sociale netværk 
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(arenaerne) skal her forstås som et område, hvor der er mulighed for ’præsentation’, 
’genkendelse’, ’korrektion’ og ’bekræftelse’ af én selv. (ibid) 
     Arenaen skaber en persons egenskaber samtidig med, at der er ”(…) et 
spændingsfelt mellem ’rolle’ og ’selvopfattelse’ og mellem ’social identitet’ og ’jeg-
identitet’.  
     I begge tilfælde er rollen og den sociale identitet mere udvendig i forhold til den 
personlige identitet, der anses for individualitetens inderste centrum (…)” (ibid: 174) 
Der er altså tale om en konstant vekselvirkning mellem de mange arena-identiteter og 
den mere personlige identitet. 
 
6.2 Diskussion - sammenligning af teoretikere med henblik på arena-teorien 
I dette afsnit vil vi blandt andet sammenligne de tre teoretikere, Ziehe, Goffman og 
Gergens teorier med den tidligere omtalte arenateori7.  Arenateorien omhandler, 
hvordan individet agerer forskelligt i forhold til, hvilken arena det befinder sig i. Det 
er et aspekt, som kan genkendes i de tre teoretikeres teorier.  
     Goffman mener, at individet altid spiller roller, og at individet er situationelt, så 
det spiller en rolle alt afhængig af hvilken situation, det befinder sig i. Dette 
synspunkt minder meget om arenateorien. Rollerne, som Goffman mener, individet 
spiller, kan udføres både bevidst og ubevidst. Således er det ene yderpunkt, 
kynikeren, bevidst om, at han spiller roller, mens det andet yderpunkt i Goffmans 
teori er helt ubevidst om dette. I arenateorien går vi i gruppen ud fra, at man både 
bevidst og ubevidst kan tilpasse sin væren i forhold til arenaerne. Således kan man i 
nogle situationer ubevidst tilpasse sin opførsel til arenaen. Det kan være i situationer, 
hvor man føler, at man kan være helt ”sig selv”, mens man i andre situationer bevidst 
tilpasser sin opførsel til arenaen. En ung pige kan i selskab med veninderne feste, 
bande og larme, mens hun i selskab med bedsteforældrene tager den højhalsede bluse 
                                                
7
 For nærmere information om arena teori se afsnit om denne. 
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på og bevidst nedtoner sin opførsel, da den ellers ikke ville blive socialt accepteret. 
Dette aspekt genkendes nemt i Goffmans teori om rollespil, hvor individet netop også 
tilpasser sin opførsel i forhold til situationen og reaktionen fra publikum i forhold til, 
hvad der anses for at være socialt acceptabelt. Ifølge Goffman er rollerne under 
konstant forandring, og individet tilpasser dem omgivelserne.  
     Således kan man sige, at individet i forhold til begge teorier tilpasser sin opførsel i 
forhold til, hvad der anses for at være socialt acceptabelt. 
     Thomas Ziehe beskriver i sin teori det refleksive individ, der besidder en anselig 
viden, der indeholder normerne for, hvordan man opfører sig i det postmoderne 
samfund. I det postmoderne samfund har individet en stor socialiseringsviden til 
rådighed, og denne viden indeholder normerne for, hvordan man skal opføre sig i 
samfundet. Således reflekterer individet over, om det lever op til normerne i 
samfundet. Her kan man drage en parallel til arenateorien, da man jo netop tilpasser 
sin opførsel i arenaerne i forhold til, hvad der er normerne i den givne situation. 
     Både Ziehe og Goffman mener, at der findes manuskripter, der bestemmer vores 
livsforløb, og at normerne i samfundet spiller en vigtig rolle for vores adfærd, netop 
som arenateorien pointerer.  
     Gergens relationelle selv kan ligeledes sammenlignes med arenateorien. Gergen 
mener, at det er individets relationer, der skaber dets selv. Her afhænger individets 
konstruktionsskæbne af omgivelserne, og dets rolle bliver rollen som deltager i den 
givne sociale sammenhæng. Således mener Gergen, at individets adfærd bliver et 
resultat af, hvilken social sammenhæng man befinder sig i. Denne teori minder 
ligeledes meget om arenateorien, da individets adfærd også her bliver et resultat af 
sammenhængen. 
     Gergen påpeger med sit begreb strategisk manipulation, at individet spiller roller 
for at opnå sociale gevinster. Dette er en teori, som genkendes hos Goffman i 
begrebet kynikeren. Gergen mener ligesom Goffman, at når individet rykkes bort fra 
velkendte situationer, vil følelsen af, at man spiller roller, opstå og ligeledes følelsen 
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af, at man manipulerer med det indtryk, man giver. Således kan man optræde på en 
bestemt måde, så resultatet for en selv bliver gunstigt. Dette kan genkendes i begrebet 
om kynikeren og muligvis også i arenateorien, da det er vores teori, at man muligvis 
også her bevidst kan indrette sin opførsel i forhold til omgivelserne.   
Vi må slutteligt konkludere, at der kan drages paralleller mellem arena teorien og 
dele af både Goffmans, Ziehes og Gergens teorier, da de nævnte teoretikere alle 
mener, at den givne situation påvirker individet og dets adfærd.           
     Vi har i dette afsnit fundet frem til, at alle individer spiller forskellige roller 
afhængig af den sociale kontekst. 
 
7. Teorier om hvorfor man melder sig til Big Brother  
I følgende afsnit vil vi besvare vores problemformulerings første spørgsmål – hvorfor 
man melder sig til Big Brother. Vores teori om dette er skrevet med udgangspunkt i 
det foregående afsnit omhandlende de samfundskulturelle vilkår, individet lever 
under. Endvidere er afsnittet skrevet på baggrund af teorierne af Anne Jerslev, Vi ses 
på TV, Helene Jansen og Stefan Jensen, Se, jeg er på og Thomas Johansson, Billeder 
af selvet.  
 
7.1 Anne Jerslev 
Anne Jerslev, født 1952 og lektor ved film - og medievidenskab, har skrevet bogen 
”Vi ses på TV”, der omhandler medier og intimitet. Jerslev siger om sin motivation 
for emnet reality–tv : ”Det væsentlige spørgsmål at give svar på er: Hvad er det for 
programmer og hvorfor har vi dem? Jeg er interesseret i at undersøge en tendens i 
tiden (…) disse programmer siger noget om vores kultur og psykologi – også selvom 
de måske ikke har noget særligt at sige” (Jerslev, 2004: 7-8). Anne Jerslev ser ikke 
reality-tv som intetsigende, kommercielt fjernsyn, men derimod som en bredere 
tendens i tidens kultur, som det er vigtigt at forholde sig til (ibid).  
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I et af kapitlerne i ”Vi ses på TV” ser Anne Jerslev på opgavebesvarelserne fra en 
eksamensopgave i skriftlig dansk fra hhx netop omhandlende reality-shows. 442 
elever ud af i alt 1258 valgte at besvare opgaven der lød: Diskutér hvorfor reality-
shows har opnået popularitet især blandt unge. Giv en vurdering af, om der kan være 
moralske problemer knyttet til programkonceptet.  
     Og eleverne havde da også mange forskellige refleksioner over reality-shows især 
over programmet Big Brother. Eleverne blev som sagt bedt om at give et bud på 
reality shows popularitet, og en stor del af eleverne valgte at se populariteten fra 
deltagernes perspektiv såvel som seernes. Elevernes begrundelse for at se Big Brother 
vil vi komme ind på i et senere kapitel.  
     De færreste besvarelser gav udtryk for, at det var pga. pengepræmien, at så mange 
mennesker valfartede til Big Brother auditions, derimod mente en del, at 
motivationen bag lå i de muligheder, deltagelsen skabte. Altså dens tendens til at 
åbne døre, der før var lukkede. Og der er da også eksempler på deltagere, der har 
udnyttet Big Brothers potentiale indenfor markedsføring til at få gang i en karriere fx 
Christian Brøns, der netop har udgivet sit andet album. Deltagelse i reality shows kan 
altså forstås som et forsøg på at være sin egen lykkes smed. 
     Et andet bud givet af eleverne omhandler unges behov for at føle sig specielle. 
Unge i dag, mener eleverne, har et behov for at skille sig ud og blive anerkendt og 
helst hurtigst muligt. Det handler om den svære balancegang at være særlig uden at 
være en særling. Dette behov, hævder eleverne, bunder i mange unges usikkerhed, 
manglende selvfølelse og ønske om at blive accepteret af andre og ikke mindst af sig 
selv. Og dette tror de, Big Brother kan muliggøre, og for en stileskriver: ”.. fremstår 
det at have været med i et show som et drømmebillede om den totale anerkendelse for 
blot at have været sig selv.”(ibid: 180).  
     I stilene var det overvejende tre begrundelser, der var mest populære. Den første 
bundede i den usikre identitetsfølelse og afhængighed af andres opmærksomhed. Et 
forsøg på at markere sig som individ i samfundet, hvor det ellers er let at forsvinde i 
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mængden. Den anden grund var selvrealisering.  Deltagerne ønsker at prøve deres 
egne grænser af og udfordre sig selv. Eleverne ser dette som en jagt på 
grænseoverskridende oplevelser, som kan ses som en tendens i det postmoderne 
samfund på lige fod med fx elastikspring. Ønsket om berømmelse var dog den 
hyppigst anvendte begrundelse blandt eleverne, selvom mange mente, at dette ønske 
dækkede over et dybere behov for at føle sig betydningsfuld.  
     Eleverne var altså ikke af den mening, at deltagerne var en speciel gruppe 
centrumsøgende personer, men kunne derimod godt se mulighederne ved reality 
shows og forstå deltagernes bevæggrunde. Og begrundelserne for deltagelse ses da 
også som almene karakteristika ved nutidens ungdom.  
 
Anne Jerslevs elevbesvarelser fortæller os, i dette afsnit, at man i dag gerne vil føle 
sig som et individuelt menneske. Man vil skille sig ud fra mængden på en positiv 
måde, dvs. at man ikke vil fremstå som en særling. For at opnå dette søger man 
grænseoverskridende oplevelser, der adskiller sig fra hverdagen. Dét at blive set i tv 
kan for mange fungere som et springbræt til ens videre karriere inden for showbizz, 
hvilket ifølge besvarelserne kan være et udtryk for selvrealisering, her er Christian 
Brøns et eksempel. Eleverne mener, at der bag tilmeldelse til Big Brother ligger et 
ønske om berømmelse, hvilket bunder i et dybere ønske om at føle sig 
betydningsfuld. 
 
7.2 Helene Jansen & Stefan Jensen  
Ifølge Jansen og Jensen kan der være mange årsager til at folk vælger at deltage i 
diverse reality-shows. De har indsamlet interviews af folk, som tidligere har været 
deltager i en eller anden form for reality-show. 
     Når man læser de forskellige interviews, kan man udlede, at den mest almindelige 
grund til at folk melder sig som deltager, er, at de søger eventyr i form af oplevelser. 
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Der er ingen konkrete krav til disse oplevelser, men de søger noget, som ligger fjernt 
fra deres dagligdag. Denne søgen efter eventyr i hverdagen er kombineret med en 
”nedbrydning af grænser” (Jansen & Jensen, 2003:101). Man ønsker at udfordre sig 
selv og finde ud af, hvor ens egne grænser går i jagten på ens identitet (ibid).  
Der er mange, der melder sig, som har et ønske om at være i centrum (ibid). Dette 
ønske kommer til udtryk på følgende to måder: for det første er der verbale område 
(ibid). I et reality-show der sendes på fjernsyn, er deltagerne pludselig i besiddelse af 
en form for offentlig taletid i forhold til omverden. For at opretholde sig selv i 
centrum skal de private holdninger helst komme til udtryk så klart så muligt for 
herved at kunne fastholde sit publikum. Gennem ens ytringer skaber man det billede 
af ens identitet, som man ønsker omverden skal se.  
     Den anden måde der er tale om, er det Visuelle område. I dag repræsenterer man 
sin egen identitet blandt andet via materialisme (ibid: 103). 
     Man er meget bevidst om, hvad man ønsker at signalere og går f.eks. derfor meget 
målrettet efter mærkevarer. Et eksempel på dette kunne være Jill fra Big Brother. Hun 
valgte at medbringe en dildo, hvilket også er med til at skabe en form for visuel 
identitet i og med, at den indtil flere gange bliver vist direkte foran kameraerne. 
Via reality-tv får deltagerne nu mulighed for at ”være på” altså, som tidligere nævnt, 
være i centrum: de får både verbal og visuel opmærksomhed. 
     Hermed mener forfatterne at en omskrivning af Descartes berømte ord: ”Jeg 
tænker, altså er jeg” passede bedre til vores moderne samfund, hvis man i stedet 
skrev ”jeg er på, derfor er jeg” (ibid:103) 
     Netop fordi det at skabe sin egen identitet er et socialt projekt, er man ikke alene 
om opgaven. Det at ”være på” indikerer også, at man har et publikum, som iagttager, 
forholder sig og bedømmer ens handlinger enten verbalt eller visuelt. 
Ved at deltage i et reality-show har man mulighed for at få et publikum til at hjælpe 
via ovenstående med tilblivelsen og videreudviklingen af ens identitet. 
     Folk, som vælger at deltage, er jo ikke folk, der er blottet for identitet. 
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De stiller op med den, de havde med hjemmefra, og som er formet af de sociale 
omgivelser, personerne kommer fra. Her har man bare mulighed for at skabe en 
identitet ”... uden for sine vante omgivelser” (ibid:106). 
     I nogles tilfælde bliver de givet en ny chance for at skabe sig en ny identitet, 
samtidig med at der i andres tilfælde er udsigt til berømmelse, eftersom tabloid 
aviserne kører i tæt samarbejde med tv-kanalen til det pågældende show (ibid). 
 
Man kan ud fra disse interviews med tidligere deltagere vagt konstatere, at det ikke er 
pengepræmien, der er den primære kilde til deltagelse. Det drejer sig i bund og grund 
om en moderne form for tidligere tiders dannelsesrejse - nu i en postmoderne 
visualiseret verden. Ved at melde sig til Big Brother kan individet måske opfylde et 
ønske om at finde ud af, hvor ens grænser går i en søgen efter identitet. 
 
7.3 Erving Goffman 
”Felles problemer med iscenesettelsen, bekymring for hvordan det tar seg ud, 
berettigede og uberettigede skamfølelser, en tvetydig holdning til seg selv og 
publikum – dette er endel av de dramaturgiske elementer som kjennetegner  
menneskets situasjon”(Goffman,1959:196).  
     Sådan beskriver Goffman helt overordnet set menneskets situation i værket Vore 
rollespil i hverdagen fra 1959. Ifølge dette værk eksisterer individet kun i kraft af en 
rolle; et egentligt selv er der ikke tale om, og derfor bliver der som ovenfor beskrevet 
problemer med iscenesættelsen af individet.  
 
Udfra dramaturgien forklarer han individets situation. Ét af de begreber, som han 
benytter, er ”lag”. Vi er alle medlem af et lag. Et lag kan være defineret som et socialt 
lag, fagforening, arbejdsplads eller bare en social gruppe med en fælles dagsorden. 
Laget har den vigtige opgave at opretholde en bestemt definition af en interaktion ml. 
individer, og dermed sørge for tryghed individerne imellem i et samfund som, ifølge 
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Goffman, ikke er et socialt hele, og hvor der hersker social ulighed grupperne 
imellem (ibid).  
     Termer som problemer med selviscenesættelse, lag og en meget individualistisk 
samfundsstruktur er også gældende i dag. Disse kan måske være med til forklare, 
hvorfor et show som Big Brother har fundet indpas i nutidens samfund. Da samfundet 
i dag er individualistisk orienteret, har individerne brug for et fast holdepunkt – et 
såkaldt lag. Dette kan bl.a. opnås ved at melde sig til Big Brother showet. Her bliver 
individerne til begrebet beboerne i Big Brother huset og kan dermed finde en tryghed. 
De danner hermed et lag, som har den fælles dagsorden at være beboere i Big Brother 
huset og sørge for, at der bliver så godt som muligt opretholdt en god interaktion 
beboerne imellem.  
     I denne teori forklarer han den menneskelige interaktion med termer fra 
teaterverdenen såsom scene, tilskuere og roller. Allerede i startfasen af Big Brother 
har roller og stereotyper en stor betydning i og med deltagerne castes alt efter, hvilke 
roller de kan tænkes at kunne spille i Big Brother huset. Producerne ønsker radikalt 
forskellige personligheder således, at der opstår intriger, diskussioner og spænding i 
huset og derved høje seertal.  
     Når deltagerne kommer ind i huset, kommer de altså til at spille en bestemt rolle. I 
en sådan ny situation begynder individet at identificere sig med den Big Brother-
rolle, han optræder som i tv-programmet. Rollerne, man spiller, bliver yderligere 
forstærket af deltagernes reaktion på hinanden, som de i starten af showet kun bygger 
på stereotyper, der er dannet på baggrund af fx udseende og opførsel. 
     Goffman hævder, at individet i den daglige interaktion vil prøve at afgive det 
indtryk af ham selv, der tjener ham bedst. Dette gør bl.a. det individ, som Goffman 
kalder for Kynikeren. Kynikeren prøver at styre publikum som et middel til at nå 
egne mål og føler sig ofte skadefro over, at han kan føre dem bag lyset ved at ”lege” 
med egen optræden. Det er dog ikke, som forventet, altid til egen interesse, men 
kynikeren kan mene, at det er for samfundets eller publikums eget bedste. 
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Det kan også være en årsag til at melde sig til Big Brother, da deltagerne kan ses som 
kynikere. I Big Brother har de hermed en mulighed for at afprøve forskellige roller i 
offentligt regi. Deltageren kan også gennem Big Brother give det billede af en selv, 
som man ønsker at fremvise.   
     I Big Brother huset er yderst vigtigt at give et godt indtryk af sig selv, da 
deltagernes fortsatte medvirken i showet bl.a. afhænger af publikums sympati for 
deltagerne. Individet, her Big Brother deltageren, forsøger under interaktionen at få 
de andre deltagere og seerne til at danne sig det billede af hans ’selv’, som er mest 
gunstigt for Big Brother deltageren selv. Dette kunstige selv er altså tillagt individet 
af tilskueren og er dermed et produkt af den fremførte scene - ikke en årsag til den. I 
visse tilfælde kan Big Brother deltageren identificere sig med sin rolle i huset i en 
sådan grad, at en revurdering af selvet bliver en nødvendighed, når han/hun forlader 
Big Brother. 
 
Goffman definerer det private som backstage og det offentlige som front region. De 
to begreber kan ses som forskellen mellem det private og det offentlige og hele den 
sociale interaktion. Tilskuerne har ikke adgang til backstage, da disse områder er 
kontrollerede, da det er her en optræden bliver forberedt, så tilskuerne ikke slipper 
ind til en optræden, der ikke er beregnet dem. 
     I Big Brother huset er der som tidligere nævnt muligvis ikke en sådan opdeling, 
hvilket er en del af showets appeal. De har således intet sted, de kan forberede deres 
optræden, da de ikke kan komme backstage, og derved er tvunget til at fremføre deres 
roller i front region konstant, og altså ingen mulighed har for at smide maskerne. 
     Da Grænserne mellem Front region og back stage er ophævet, kan man også tale 
om en sammensmeltning af disse to begreber. Det vil sige, at Front region, hvor 
forberedelsen af rollen sker, kan blive back stage og omvendt. F.eks. kan dette hænde 
på en arbejdsplads. Hvis en person har en ven og samtidig kollega på en arbejdsplads, 
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er det svært at skelne relationen mellem venner og relationen som arbejdskollega. 
Hermed kan front region og backstage bytte plads.       
 
Ud fra vores tolkning af Goffmans værk Vore rollespil i hverdagen er der to centrale 
årsager til at melde sig til Big Brother. For det første ønsker deltagerne et fast 
holdepunkt i tilværelsen, som kan skabes i et såkaldt lag. Dette giver dem nemlig en 
form for tryghed. For det andet ser vi i gruppen Big Brother deltagerne som 
Goffmans mennesketype kynikeren. At melde sig til programmet kan dermed give 
deltageren mulighed for at afprøve fordelagtige roller i offentligt regi og vise 
omverden det indtryk af dem, de ønsker at give.  
 
7.4 Thomas Ziehe 
Da Ziehes teori beskriver individets livsvilkår i det postmoderne samfund, er denne 
meget relevant for vores projekt, da den muligvis kan hjælpe til en forklaring af vores 
undren over, hvad der får folk til at melde sig til Big Brother, og hvad der får folk til 
at se programmet.  
     Hvis vi forsøger at finde svar på den første undren, nemlig hvorfor folk melder sig 
til Big Brother, kan man argumentere ud fra Ziehes teori om tre kulturelle tendenser i 
samfundet: øget refleksivitet, evnen til at formes og individualisering. Vi forholder os 
mere til os selv end tidligere, og netop denne øgede refleksivitet kan få folk til at søge 
ud i samfundet og indgå i forskellige forståelsesrammer for herigennem at finde sig 
selv gennem et bestemt tilhørsforhold. I dag står alle muligheder tilsyneladende åbne 
for individet til at udforske sin identitet, og en af mulighederne er at blive 
’indespærret’ i et hus sammen med 12 fremmede mennesker i omkring 100 dage altså 
at melde sig til Big Brother. For ifølge Ziehe hjælper den klassemæssige, 
familiemæssige eller geografiske herkomst ikke længere i den enkeltes livsprojekt 
(Ziehe, 1989:14). Således findes der ikke længere noget sikkert identitetsgrundlag for 
menneskets fremtid – man kan sige, at mennesket står på bar bund i 
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identitetsskabelsen. Det resulterer i et individualiseringsbehov, hvilket deltagelse i 
Big Brother-huset kan ses som et forsøg på at stille. Deltagerne forsøger at 
individualisere sig selv for at ’brande’ sig bedst muligt og fremhæve sin egen figur. 
Som et eksempel på dette ønske om individualisering kan man bl.a. betragte ’Dildo 
Jill’, der gjorde meget ud af at blive set som en individuel person. Således valgte Jill 
at medbringe en dildo til Big Brother huset, da beboerne skulle vælge ´en ting som 
symboliserede dem som personer. Man må formode, at dette valg var nøje 
gennemtænkt af Jill, og hun formåede da også hurtigt at blive kendt som ”Dildo Jill”. 
Derved havde hun været i stand til at brande sig selv i en sådan grad, at næsten hele 
familien Danmark vidste, hvem hun var.  
     I programmets start har deltagerne desuden kun det til fælles, at de alle har meldt 
sig til showet og for ikke at blive stemt ud, er en individualisering også nødvendig, 
for ellers kan seerne ikke identificere sig med deltagerne, og disse vil blive stemt 
hjem.   
     En manglende identitetsfølelse, som kan være resultatet af et svagt jeg grundet i 
mores ambivalens i mor-barn-dyaden, kan muligvis medføre, at man melder sig som 
deltager i Big Brother. Således kan individet gennem deltagelse i Big Brother prøve 
at skabe sig det liv, denne altid har drømt om. I Big Brother vil individet kunne blive 
bekræftet af flere tusinde seere, og derved føle sig i live. Ligeledes har den kulturelle 
frisætning medført, at vi selv skal skabe vores identitet, da der ikke længere er nogen 
forudbestemt mening eller kår, der gør det for os. At melde sig til Big Brother kan, 
som man kan læse ovenfor, være en måde at skabe sig en identitet. Nogle mennesker 
vil nemlig søge mod en form for subkultur eller andet beskyttet fællesskab for netop 
her at blive accepteret, beskyttet og få en form for identitet. At leve i Big Brother 
huset i omkring hundrede dage kan man se som værende et beskyttet fællesskab. Her 
kan man ændre sin personlighed og til dels starte forfra i udviklingen af sin person. 
Således skriver Helene Jansen og Stefan Jensen i bogen Se, jeg er på om de 
marginale identitetsrum (Jansen & Jensen, 2003), som er nogle alternative rum for 
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selvudvikling. I nutidens samfund søger folk mod de marginaliserede fællesskaber, 
hvis de føler et behov for at ændre sig eller ændre deres sociale position. Man kan 
kalde Big Brother-huset for et marginalt identitetsrum, idet man kunne forestille sig, 
at deltagerne kommer ind i huset for at udforske og søge efter egen identitet. 
Hensigten med at indgå i et marginalt fællesskab er ikke at flygte fra samfundet men 
derimod at finde en ny vej til udvikling i det samfundsmæssige liv. 
     Således kan den af Ziehe definerede evne til at formes også genkendes i Big 
Brother-problemstillingen; Big Brother er et rum, hvor alle deltagerne starter fra 
punkt nul i det sociale sammenspil, dvs. ingen kender hinanden på forhånd, og det er 
op til den enkelte deltager, hvilket billede af sig selv denne vil forevise. Sagt med 
andre ord: deltagerne får mulighed for at forme deres personlighed, som de ønsker i 
Big Brother-huset, for ingen af hverdagens rammer hindrer dem i dette projekt. 
     De tre reaktioner på de kulturelle tendenser: konventionalisme, de kulturelle 
orienteringsforsøg og de konservative modoffensiver kan også relateres til Big 
Brother. Man kan argumentere for, at deltagerne er et udtryk for, at de lever under de 
kulturelle orienteringsforsøg. Således er deltagerne måske et eksempel på nogle, som 
tager de nye samfundsmæssige livsvilkår, af Ziehe kaldet postmoderne præmisser, til 
sig; de accepterer dem og forsøger dernæst at få deres liv til at hænge sammen 
herudfra. 
     Ligeledes kan man måske hævde, at dem, som på ingen måde bryder sig om Big 
Brother-konceptet, reagerer gennem konventionalisme, hvor man tillader sig at lukke 
øjnene for den moderne virkelighed og holder fast ved gamle traditioner og 
kendsgerninger. Man accepterer ikke den moderne virkelighed og er derfor kritisk 
indstillet over for ændringer og nye tendenser i samfundet, fx reality-programmer. 
     Ifølge Ziehe findes der tre orienteringsforsøg: subjektivering, ontologisering og 
potensering. Subjektivering ses i Big Brother på den måde, at man kan forestille sig, 
at deltagerne finder en form for nærhed og mulighed for ekspressivitet, idet de deler 
deres mest private områder med offentligheden. Ontologisering kan også foregå i Big 
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Brother, idet deltagerne søger helhed og oprigtighed i hverdagen og føler, at de opnår 
dette ved at medvirke i et offentligt program. Således kan realityshowet også være et 
udtryk for potensering – deltagerne fylder opholdet i huset med kunstig betydning, i 
forsøget på at finde noget i tilværelsen, som giver mening.   
     Ziehe opererer, som tidligere omtalt, med et begreb, han kalder projekt barn. Når 
forældrene gør barnet til projekt, vender barnet sig meget hurtigt til altid at være 
centrum. Også uden for familiens rammer vil barnet let begynde at kræve uhæmmet 
opmærksomhed. At melde sig til et program som Big Brother kan ses som en måde at 
kræve denne opmærksomhed. Individet har været vant til at være i centrum fra helt 
lille af, så hvorfor skulle det ikke være det som voksen. Ziehe taler om, at moren, i 
det han kalder projekt barn, projicerer sine uopfyldte ønsker og drømme over på det 
lille barn således, at hun ønsker, at denne skal udleve hendes drømme. Hvis moren 
således har drømt om at komme i spotlyset, kan hun nemt have projiceret disse 
drømme over på barnet. Dette kan fx de mange børnestjerner, som er blevet et 
gennemgående tema i det postmoderne, være et udtryk for. Ligeledes kunne man 
måske se Big brother som et udtryk for dette, for selv om der her er tale om voksne 
mennesker, kan de nemt i barndommen være blevet udsat for den ovenfor omtalte 
projicering fra moren, som muligvis har haft store drømme for sig selv og barnet. At 
melde sig til Big Brother kan være en måde at imødekomme drømmene om 
berømmelse.      
     Ziehe problematiserer det at skulle leve op til alle de udefra kommende 
forventninger og alle de på forhånd skrevne manuskripter. Man kunne muligvis se det 
at melde sig ind i et reality program som Big Brother som en måde at prøve at leve op 
til manuskripterne og kravene fra samfundet, og samtidigt vise omverdenen at man 
faktisk kan lykkes – at man kan leve op til normerne i samfundet. Individet har 
muligvis ikke haft meget held med dette tidligere så at melde sig til Big Brother, og 
derved gennem programmet få en ny udvidet identitet og en frisk start, kan muligvis 
ses som en måde at prøve at leve op til manuskripterne. Men modsat kan man også se 
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en deltagelse i Big Brother som en måde at gå imod de færdigskrevne manuskripter 
og normerne. Gennem programmet vil nogle deltagere måske ønske at forarge, 
provokere og gå imod strømmen, og således kan en deltagelse i Big Brother muligvis 
også ses som en modstrømning til samfundets gængse normer.  
     Selvom man godt kan bruge dele af Ziehes teori til en analyse af mulige årsager til 
hvorfor nogle vælger at melde sig til et reality program som Big Brother, er der også 
dele af hans teori der strider imod det at melde sig til et sådan program. Ziehe 
opererer nemlig med et begreb, som han kalder for undgåelsesadfærd, og som han 
mener, er et udbredt fænomen blandt unge. Ziehe taler om nogle sekundære 
narcissistiske reaktioner, der især viser sig hos unge, der har svært ved at fastholde en 
fasttømret identitet, og som kan være angst for skuffelse i forhold til de ydre objekter. 
Dette medfører en evig jagt efter bekræftelse, som man behøver for at føle sig i live 
og undgå den nagende tomhedsfølelse, men også en flugt fra diverse situationer der 
kan medføre nederlag (Ziehe, 1983). Således mener Ziehe, at en såkaldt 
undgåelsesadfærd er karakteristisk, for unge med narcissistiske træk, hvor angsten for 
selvtab medfører, at man undgår visse situationer – som fx at være i spotlyset. Man 
undgår altså situationer, hvor man kan risikere at fejle, og af samme grund lader man 
ikke folk komme for tæt, ligesom man undgår at hengive sig til andre, da dette kan 
medfører risiko for, at man bliver såret. 
     Ifølge Ziehes teori om undgåelsesadfærden vil unge med sekundære narcissistiske 
træk altså ikke umiddelbart melde sig til Big Brother eller andre reality-shows, da de 
derved kommer i overhængende fare for at lide nederlag og det tilmed på nationalt tv. 
I Big Brother lader man desuden offentligheden komme meget tæt på ens private liv 
og derved til dels en selv, og dette bringer en i fare for at blive såret og lide nederlag.               
 
Den kulturelle frisætning har medført at vi alle har mulighederne for at drømme om 
et andet og bedre liv – eventuelt et liv i berømmelsens spotlys, hvor vi kan nyde godt 
af andres anerkendelse. Big Brother deltagerne har således ingen traditioner eller kår 
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der binder dem. Vi kan gå ud fra at deltagerne muligvis melder sig ind i Big brother 
på grund af drømmen om et bedre, anderledes liv og et liv i berømmelse. Således fik 
Big brother deltageren Christian Brøns fra første sæson, efter han havde gjort sig 
bemærket som del af udbryderne fra huset og ligeledes som fyren der underholdte 
med guitar, opstartet sin karriere som musiker. At blive musiker kunne være en drøm, 
han har haft fra en tidlig alder, netop fordi man som individ i nutidens samfund har 
mulighederne for, at få det liv man drømmer om og få den profession, man ønsker, 
fordi man ikke er bundet af sin familiens herkomst. At det er de færreste som faktisk 
formår at realisere drømmene, er dog et faktum, et faktum som kan være svært at 
acceptere for individet, og dette kan derved blive baggrunden for meget 
selvbebrejdelse. Vi må konkludere, at en tilmeldelse til Big Brother kan ses på 
baggrund af den kulturelle frisætning og de drømme og ønsker, som denne har 
medført, samt behovet for at regrediere til mor/barn symbiosen hvor barnet følte sig 
almægtig. Således kan en deltagelse i programmet være en måde at prøve at realisere 
ønsket om et andet liv fuldt med anerkendelse, hvilket Christian kan ses som et 
eksempel på.        
     I dette afsnit har vi undersøgt Ziehes teorier med henblik på at finde ud af, hvorfor 
man melder sig Big Brother. Til at forklare deltagelsen i Big Brother har vi vist, 
hvorledes man kan benytte Ziehes tre tendenser i samfundet. Ligeledes kunne hans 
begreb om et svagt jeg og omnipotens belyse deltagelsen, idet det kan føre til en 
søgen efter identitet og anerkendelse. Vi konkluderede at man kan se deltagerne, som 
personer, der lever under de kulturelle orienterings forsøg, da disse accepterer de 
givne livsvilkår. Ikke mindst kan det at melde sig til Big Brother også ses som et 
behov for opmærksomhed. 
  
7.5 Kenneth J. Gergen 
I det postmoderne samfund har selve virkeligheden, ifølge Gergen, fået nye vilkår. 
Her henviser han til medierne, idet han siger, at ”medierne er så magtfulde i deres 
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veldrejede portrættering, at deres virkelighed bliver mere overbevisende end den 
virkelighed, vi bibringes gennem vores almindelige erfaringer” (Gergen 2000: 81). På 
denne baggrund har vi et svar på, hvorfor man melder sig til Big Brother. Det er 
simpelthen for at virkeliggøre sig selv eller sagt på en anden måde, man melder sig i 
en stræben efter selvrealisering. Man kan måske også hævde, at en person, der er 
usikker på sin egen identitet, sit selv og måske sin væren-berettigelse, vil blive 
bekræftet i, at han er tilstrækkelig i og med, at der pludselig er noget, ”der er ham”. 
Dette sker i kraft af, at offentligheden vil kigge på ham og betragte ham som et 
menneske med en bestemt måde at være på, og herved ”bliver han virkelig” og får 
ydermere tildelt en identitet.  
 
Gergen skriver, at den sociale mætning, i kraft af de nye teknologiske udviklinger 
bl.a. tv’et og Internettet, har ført mange nye tillokkelser og muligheder med sig. Man 
kunne anse Big Brother for en af disse. Selvom de mange nye muligheder, ifølge 
Gergen, på mange måder vækker stor begejstring, er der dog også en vis forvirring og 
desorientering forbundet hertil. Gergen selv oplever livet som ude af kontrol. Dette 
virvar af tillokkelser og den medfølgende forvirring i nutidens samfund kunne 
forklare deltagelsen i Big Brother. Man kunne forestille sig, at denne søgen mod 
noget helt anderledes i samfundet, noget som falder uden for den almindelige 
tilværelses rammer, er resultatet af sammenblandingen af de udvidede muligheder og 
den tiltagende forvirring. Disse forhold, som man kan kalde de postmoderne 
livsvilkår, kunne få folk til at søge mod et sted som Big Brother – som skiller sig 
gevaldigt ud fra det øvrige samfund – i jagten efter noget meningsgivende i 
tilværelsen.   
     Gergen har en forestilling om, at der ikke længere eksisterer nogen individuel 
essens. I det postmoderne samfund er der sket en fragmentering af vores 
selvopfattelse, og der findes ikke længere nogen individuel essens, som man skal 
være tro over for. Det betyder, at individets identitet er under varig forandring, og at 
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den udvikles løbende i forhold til de mange forskellige sociale relationer, man indgår 
i. I forlængelse af dette kan man påstå, at Big Brother-deltagere ved deres medvirken 
i programmet i en eller anden grad måske forsøger at fastlægge eller søge efter deres 
identitet for at opnå en slags fornemmelse af den. Dog er dette ifølge Gergens teori 
nok vanskeligt, idet identiteten ikke længere er en stabil og fast størrelse, men 
konstant er under udvikling i kraft af relationerne til andre mennesker og de 
teknologiske udviklinger. Der vil altså ikke være nogen identitet at finde, da vores 
selv ikke længere er en afgrænset enhed, men er i bestandig sammenspil med 
omgivelserne. 
     Denne fragmentering af selvopfattelsen er i høj grad sket som et resultat af de 
såkaldte sociale genfærd. Han beskriver dem som andre menneskers personligheder, 
man har indoptaget i sit selvbillede. Disse sociale genfærd ytrer konstant fordringer 
om, hvordan individet bør handle og tænke, og hver genfærd har vel at mærke 
forskelligt rettede fordringer, idet det er stemmerne af vidt forskellige personligheder. 
Gergen kommer med mange eksempler på, hvordan vores faste identitet i det 
postmoderne samfund bliver umulig at opretholde. Det er de sociale genfærd, der 
bærer hovedskylden for dette, idet de forårsager, at man ikke kan have en fast 
holdning om noget; intet virkeligt, fast standpunkt i en diskussion, da man altid vil 
kunne beskue et problem fra den anden side i kraft af genfærdenes forskellige 
personligheder. Naturligvis vælger man for det meste at lytte til en enkelt af 
stemmerne og træffe en beslutning derudfra, men man er stadig klar over, at denne 
beslutning vil kunne betvivles, hvis man følger fordringerne fra et af de andre 
genfærd (ibid).8 
    Mangelen på fast identitet vil, ifølge adskillige psykologer, blandt andre Erik H. 
Erikson, ofte medføre en angst. Erikson (1902 -1994) levede og udarbejdede sine 
teorier i modernismen, og han havde en grundlæggende tro på, at mennesket har en 
fast afgrænset identitet. Han var psykoanalytiker, hvilket betød, at han i høj grad 
                                                
8
 For uddybning se afsnittet om Gergens syn på nutidens samfundsvilkår. 
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betragtede individet som værende indrestyret, da han arbejdede på grundlag af Freuds 
personlighedsmodel. Dog lå Eriksons fokus på ego’et, på dansk kaldet jeg’et, altså 
den bevidste instans i vores personlighed. Han videreudviklede Freuds teori om 
barndommens faser og har for eksempel tilføjet den fase, han kalder pubertet og 
ungdomstid, i hvilken individet kæmper for at skabe sin identitet for ikke at ende i 
identitetsforvirring. Identitetsforvirringen er ifølge Erikson en alvorlig krise, hvor 
individet ikke formår at opretholde et stabilt selvbillede og føler sig hevet og slidt i af 
krav og præstationsforventninger. (Den nye psykologihåndbog, s. 36 og 168 – 169). 
Disse krav og forventninger kan i vores kontekst sammenstilles med fordringerne fra 
de sociale genfærd.  
     Vi må konstatere, at Gergen og Erikson absolut ikke kan betragtes som værende 
enige. Erikson mener nemlig, at jeg’et lider skade, hvis et stabilt selvbillede ikke kan 
opretholdes og siger, at man bliver kastet ud i en krise på grund af mangel på fast 
identitet. Gergen derimod betragter vores evne til omskiftelighed som en positiv ting. 
I afsnittet hvor vi beskrev Gergens sidste fase i udviklingen af det postmoderne 
menneske, nemlig det relationelle selv, gengav vi følgende citat: ”Efterhånden som 
tøjlerne til det substantielle selv langsomt slækkes, og man begynder at opleve den 
begejstringsrus, pastichepersonligheden fører med sig, hengiver man sig først og 
fremmest til ”masken” (persona) – det image, man viser frem” (Gergen, 2000:179). 
Med udtrykket ”det substantielle selv” tror vi, at han mener modernismens hele og 
afgrænsede selv – Eriksons selv. Gergen siger altså, at når man bevæger sig væk fra 
det integrerede og stabile selv og i stedet agerer på baggrund af et image, man ønsker 
at fremvise, vil man føle en begejstringsrus. Det relationelle selv dannes helt og 
holdent på baggrund af de relationer, det indgår i, hvor ens identitet er den rolle, man 
har i den sociale kontekst og er altså fuldstændig ydrestyret. Alt i alt er han altså 
utrolig positiv over for de postmoderne livsvilkår.  
     I vores gruppe mener vi dog, at han har tabt en vigtig pointe ved at lukke øjnene 
for Eriksons identitetsforvirring. Hvis individer ikke har nogen ide om, hvor grænsen 
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går mellem en selv og omgivelserne, må ens jeg nødvendigvis lide skade. Man kan 
ydermere benytte dele af Ziehes narcissisme teori for at understrege behovet for at 
stabilt selvbillede. Det relationelle selv, kan man hævde, ikke har noget jeg 
overhovedet, idet identiteten opstår afhængigt af sociale kontekster, i hvert fald har 
det ikke noget, man kunne kalde et stabilt og stærkt jeg. Ziehe siger, at et svagt jeg 
medfører narcissistiske træk, som i yderste tilfælde kan resultere i et alvorligt 
sygdomstilfælde. Det svage og krakelerende jeg giver et behov for at overdrive sin 
egen betydning samtidig med, at man sidder med en konstant tomhedsfølelse. Man 
svinger konstant mellem en følelse af omnipotens og mindreværd. Hvis man 
forestiller sig et individ følge Gergens udviklingsfaser fra den strategiske 
manipulation, til pastichepersonligheden til det relationelle selv, må man ifølge 
Erikson og Ziehe konstatere, at det mister mere og mere af sit stabile og stærke selv, 
hvilket vil føre til henholdsvis identitetskrise og narcissisme.  
     For at undgå Eriksons identitetsforvirring forestiller vi os, at nutidens menneske 
skaber en rolle til sig selv – påtager sig en stereotyp. Det er ikke svært at finde frem 
til en rolle, der kan passe en i nutidens samfund, da vi hele tiden bliver præsenteret 
for roller på film, i blade og på tv. Ligeledes kan man finde sig en rolle ved at blive 
en del af en subkultur. For eksempel kan man begynde at komme fast i ungdomshuset 
på Nørrebro og understrege sin rolle i kraft af kropsudsmykning, frisure og 
påklædning. I Goffmans værk Vore rollespil i hverdagen beskrives en mennesketype, 
han kalder kynikeren, som er en person, der har et distanceret forhold til de roller, 
han spiller. Kynikeren påtager sig roller, der tjener ham bedst i de situationer, han 
befinder sig i. Han påtager sig altså en rolle til sit eget bedste, og det er det samme, vi 
i gruppen forstiller os, at postmoderne mennesker gør, for at undgå en krise som 
identitetsforvirring. Den rolle, vi vælger, vil være i stand til at opretholde en illusion 
om et stabilt og fast selv. Vi må dog nævne, at denne betragtning står i 
modsætningsforhold til Gergens teori, da han som sagt ikke mener, at vi har behov 
for noget afgrænset, fast selv. En måde, hvorpå man kan stadfæste en sådan rolle, er 
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at blive set af offentligheden i den. Alle vil genkende en som en person, der er lig 
med sin rolle. Dette kan opnås ved at melde sig til Big Brother, hvor man ydermere 
automatisk vil indtage en rolle i den interaktion, der er deltagerne imellem. Muligvis 
vil man blive betragtet som en rollemodel af tv-seerne, når man deltager i Big Brother 
– og på den måde er man altså en rolle selv.  
 
Vores sociale genfærd gør ikke kun den modernistiske, faste identitet umulig at 
opretholde, idet de fører til at vores selv sammenkobles med omverden, ydermere har 
de en masse forskellige idéer om, hvordan vi bør opføre os dog uden ligefrem at stille 
uundgåelige krav. Alle de aspekter af andre mennesker vi har indoptaget i vores selv 
– de eksterne personligheder, der taler til os – har nemlig egne mål, idealer og 
drømme, og disse bliver nu også ens egne. Hvis man ikke kan leve op til dem, vil 
man føle sig utilstrækkelig og tvivle på sig selv. Ligeledes stiller alle ens 
bekendtskaber og relationer krav til en, om at man skal bruge tid og kræfter på at 
opretholde dem, og hvis ikke man kan overskue det, vil man ligeledes føle sig 
utilstrækkelig. Det er herved let at stå tilbage med en lav selvtillid og meget lidt tro 
på, at man er god nok, som man er. Derfor kunne man forestille sig, at der opstår et 
behov for anerkendelse og bekræftelse, og hvis man ikke føler, at man kan opnå en 
sådan anerkendelse blandt sine nærmeste, vil det ligge ligefor at tænke, at man kan 
opnå den, hvis man kommer på tv. Her er reality-tv en af de lettest tilgængelige 
muligheder for ukendte mennesker, da det netop, for det meste, er ukendte 
mennesker, der castes til programmerne. Så ifølge denne teori mener vi, at man 
melder sig til Big Brother for at opnå anerkendelse og bekræftelse. 
     Ifølge Gergen bliver vi i stigende grad opmærksomme på den såkaldte 
konstruktionsbevidsthed, idet vi opdager, at vores identitet ikke afhænger af vores 
”personlige væsen”, men derimod af hvordan vi konstrueres i forskellige sociale 
grupper. Bevidstheden omkring dette kunne tænkes af få folk til at deltage i et socialt 
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fællesskab som Big Brother for at få et bedre kendskab omkring egen person og 
iscenesætte sig selv.  
     Det relationelle selv kan relateres til Big Brother på den måde, at det til en hvis 
grad er relationerne, som konstruerer deltagernes selv i huset. Det relationelle selv 
hengiver sig til ”masken” (persona) – det image, man viser frem” (Ibid: 179). Det, at 
man helt og holdent hengiver sig til ens image, kunne man forestille sig gælder for 
deltagerne, og at deres optræden i huset er af stor betydning for dem. Optrædende har 
selvsagt et behov for et publikum, og det kan da i hvert fald sige, at man får i Big 
Brother.  
 
I foregående afsnit er vi ud fra en analyse af Gergens teori kommet frem til, at man 
kan melde sig til Big Brother på baggrund af et behov for at realisere sig selv. På 
grund af de postmoderne livsvilkår, der kan føre til forvirring, forestiller vi os, at 
individet søger mod noget anderledes i samfundet, som en form for holdepunkt, og 
dette kan Big Brother bidrage til. Da Gergen siger, at individet ikke længere har 
nogen afgrænset identitet, forestiller vi os, at man melder sig til Big Brother i en 
søgen efter en sådan. Ifølge Gergen er vi højere grad bevidste omkring, at vores selv 
dannes på baggrund af, hvordan vi konstrueres i forskellige sociale sammenhænge, 
og denne bevidsthed kan forklare deltagelsen i Big Brother. 
 
7.6 Gennemsnitsdeltageren 
På baggrund af foregående teorier kan man danne sig et overordnet billede af 
gennemsnitsdeltageren. Jill vandt første omgang af Big Brother, fordi hun ”leverede 
varen”, som der blev skrevet i Ekstra Bladet. Bl.a. da hun afslørede over for hendes 
medbeboere, at hun var blevet udsat for voldtægt, græd da hun modtog brev 
hjemmefra og medbragte en dildo som personlig ting. Jill var bedst til at skabe en 
realitetseffekt eller autenticitetseffekt, hvor hun iscenesatte sig selv foran de mange 
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kameraer, og med dildoen brugte hun en stor eksponeringsfaktor nemlig sex, som 
senere slog hendes navn fast som ”Dildo Jill”.  
      Ifølge medieforskeren Anne Jerslev, der har skrevet Vi ses på TV er den engelske 
kunstner og moderne installatør Tracy Emin et eksempel på selviscensættelsen i dag 
bl.a. gennem eksponering af sex. Hun er en hyppig gæst ved modeshows, fotograferet 
i Vogue og samarbejder med punkdesigneren Vivienne Westwood. Hun er dermed en 
celebrity og kunstner. Hun tager udgangspunkt i sit eget liv i hendes kunstværker. 
Bl.a. har hun udstillet sin egen seng My Bed (1998) og har udstillet sit sexliv med 
installationen Everyone I have ever slept with 1963-1995 (1995), hvor hun har 
placeret navnene på partnerne inde i et lille beklumret telt. 
Der kan drages en parallel mellem Tracy Emin og Big Brother konceptet. Nemlig 
almindelige mennesker der bliver berømte ved at udstille deres liv for et 
massepublikum. Jill og Tracy Emin minder også om hinanden. De viser begge 
autenticitet og kroppens intime ageren. 
     Dog er konteksten ikke det samme. Big Brother fremstår som en uredigeret 
virkelighed, hvor Tracy Emins værk er helt bevidst.               
At udstille sig selv på den måde, som Tracey Emin gør, kan ifølge Anne Jerslev, ses 
som en identitetskonstruktion. De traditionelle faktorer såsom stand, klasse og 
familie, der tidligere skabte vores identitet, er blevet opløst og afløst af individets frie 
bevægelighed. 
 
7.7 Deldiskussion – hvorfor man melder sig til Big Brother 
I foregående afsnit undersøgte vi de forskellige teorier med henblik på at finde svar 
på, hvorfor man melder sig til Big Brother – der er nogle gennemgående ligheder ved 
teorierne, som i dette afsnit vil blive tydeliggjort.  
     Den mest hyppige årsag til at melde sig, som vi kom frem til ved hjælp af 
teorierne, var en søgen efter identitet. Den kunne udledes af samtlige teorier – på nær 
Goffmans, dette vil blive uddybet i det nedenstående. 
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     Der er selvsagt ikke tale om et bevidst ønske om at deltage i Big Brother, fordi 
man oplever følelsen af at være identitetsløs eller for at forstå sig selv bedre, end man 
hidtil har gjort. Behovet for at søge efter sin identitet er noget, der går forbi vores 
bevidsthed, alligevel afsløres det i konkrete begrundelser som søgen efter 
anerkendelse, opmærksomhed og berømmelse. Ligeledes viser denne identitetssøgen 
sig i behovet for at skille sig ud og jagten efter grænseoverskridende oplevelser og 
selvrealisering. Disse begrundelser bygger på Jerslevs elevbesvarelser og Jansen og 
Jensens interviews. 
     En af baggrundene for at melde sig til Big Brother bunder ifølge Jerslevs 
elevbesvarelser i en usikker identitetsfølelse og afhængighed af andres 
opmærksomhed. Det samme kan udledes fra Jansen og Jensens interviews. 
Ziehe mener ikke, at individet i det postmoderne samfund har noget 
identitetsgrundlag og at dette fører til et individualiseringsbehov, hvilket deltagelse i 
Big Brother-huset kan ses som et forsøg på at stille. Ifølge Gergen har individet i det 
postmoderne samfund ikke længere nogen fast identitet – dette har ført til en tese i 
gruppen om, at man melder sig til Big Brother i et forsøg på at fastlægge eller søge 
efter en fast identitet. Ligeledes kan man betragte Gergens konstruktionsbevidsthed 
som et udtryk for, at man melder sig til Big Brother for at iscenesætte sig selv, idet 
man er bevidst omkring, at ens identitet bliver dannet i den sociale sammenhæng, 
man befinder sig i. 
     Den eneste teori, hvorudfra det ikke kan udledes, at melder sig til Big Brother i en 
søgen efter identitet, er Goffmans. Dette kan muligvis forklares med, at Goffman er 
modernist og at den overvejende opfattelse af identiteten under modernismen var, at 
den var en samlet enhed. Dog omtaler Goffman på intet tidspunkt identiteten, men 
opererer i stedet ud fra den overbevisning, at selvet skabes på baggrund af rollespil.  
Har man en sikker bevidsthed omkring ens identitet, er der selvsagt ikke nogen grund 
til at søge efter den. Tendenserne til en manglende identitetsfølelse er først kommet 
med den postmoderne tid, som Goffman ikke var en del af.     
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     En anden gennemgående tendens, man kan uddrage fra teorierne er, at man melder 
sig til Big Brother grundet et behov for anerkendelse. Jerslev taler om et behov for 
anerkendelse og for at skille sig ud, denne årsag kom til udtryk i adskillige af Hhx-
elevernes eksamensbesvarelser. Eleverne begrundede dette med de unges usikkerhed 
og manglende selvfølelse, og et behov for accept. Goffman benytter sig ikke af ordet 
anerkendelse, men ud fra hans teori kan man slutte, at man melder sig grundet et 
behov for et fast holdepunkt i et meget individualistisk samfund – dette holdepunkt 
kan så være et såkaldt lag, som opleves som tryghedsskabende.  
     Ziehe taler om det svage jeg, som kan resultere i en manglende identitetsfølelse. I 
Big Brother vil individet kunne blive bekræftet af flere tusinde seere, og derved føle 
sig i live, altså kan man ud fra Ziehes teori også tale om et behov for anerkendelse, 
som udtrykkes ved deltagen i Big Brother. 
     Ifølge Gergens teori kan det også udledes, at man melder sig for at opnå 
anerkendelse og bekræftelse – i kraft af de mange relationers krav, som kan få 
individet til at føle sig utilstrækkelig. Ligeledes kan man ud fra flere af vores analyser 
af teorierne genkende, at medvirken i Big Brother bunder i et behov for berømmelse 
og bekræftelse; begreber, hvis udgangspunkt er nært beslægtet med anerkendelse.  
     Ud fra Jerslev, Jansen og Jensens værker gjorde en anden indfaldsvinkel sig også 
gældende; nemlig jagten på grænseoverskridende udfordringer. I Jerslevs 
elevbesvarelser bliver det, at melde sig til Big Brother, set som et udtryk for at søge 
efter nye udfordringer, som kan ses som en tendens i det postmoderne samfund på 
lige fod med fx elastikspring. 
     Ifølge Jansen og Jensens interviews er den mest almindelige grund, til at folk 
melder sig som deltager, at de søger eventyr i form af oplevelser. At deltagerne søger 
noget, som ligger fjernt fra deres dagligdag. Hertil er der forbundet et vist mål om at 
søge efter sin identitet.  
     Goffmans kyniker er et udtryk for en personlighed, som bevidst prøver at styre sit 
publikum som et middel til at nå egne mål. Kynikeren føler sig skadefro over, at han 
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kan føre dem bag lyset ved at ”lege” med sin optræden. Man kan herved forestille sig, 
at kynikeren ser det som en overskridende udfordring, at ”lege” med sin optræden og 
forstille sig over for de andre deltagere såvel som seerne. Altså kan man beskrive 
kynikeren som en person, der deltager i programmet i en søgen efter overskridende 
oplevelser.    
     Ud fra teorierne er der er altså nogle overordnede punkter, hvorpå teorierne på 
baggrund af gruppens analyser mødes. I gruppen er vi kommet frem til følgende svar 
på hvorfor man melder sig til Big Brother: en søgen efter identitet, et behov for 
anerkendelse og en jagt på overskridende oplevelser.  
 
8. Teorier om hvorfor man ser Big Brother 
I følgende afsnit vil vi se nærmere på forskellige teorier, og derved forsøge at give et 
svar på, hvorfor man ser reality tv-programmet, Big Brother. Dette vil vi udlede ud 
fra teorierne fremlagt af henholdsvis Jerslev, Jansen og Jensen, Goffman, Ziehe og 
Gergen.  
 
8.1 Anne Jerslev 
Fokus i nutidens medier rettes mere og mere mod enkelte menneske, dets følelser og 
privatsfære. Intimitet og følelser er så at sige helt trukket i forgrunden, især i 
fjernsynet. Den stigende intimiseringstendens ses bl.a. ved betroelser, fortrolighed og 
iscenesættelse af det intime rum. Fiktionsserier er trådt i baggrunden til fordel for 
reality føljetoner, der spiller på virkelige mennesker og deres virkelige problemer, og 
dermed har hvad fiktionsserier mangler: Autenciteten. 
     I stedet for spørgsmål som hvad og hvorfor, lyder spørgsmålet nu: Hvad føler du? 
Og dette spørgsmål stilles til sportsstjerner, såvel som reality-deltagere og almene 
borgere. Den hollandske sociolog Cas Wouters har en kultursociologisk teori 
omhandlende denne tendens, som han kalder for ”følelsernes afformalisering” – den 
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kontinuerlige frisættelse af følelserne (Jerslev, 2004: 23).9  Følelser er ikke længere 
tabu. I stedet spiller tv-mediet bevidst på de menneskelige følelser, så seeren hjemme 
i stuen forholder sig til andres følelser og dermed til deres egne. Det er med andre ord 
identifikationsskabende. Derfor er et nyt begreb altså skabt indenfor medieverdenen; 
den såkaldte ”emotainment”(Johnson-Woods, 2002: 66). 
     Reality tv er en genre, der i høj grad bygger på dette begreb, da dets 
omdrejningspunkt netop er følelser. Især unge bliver fascineret af programmer som 
Big Brother af forskellige grunde, som senere vil blive nævnt. Og programmet er da 
også designet til netop denne unge, købestærke og letpåvirkelige målgruppe, hvilket 
ses ved, at internet og sms-service er en del af showet. Derfor er det relevant at 
henvende sig til de unge i en søgen efter svar om Big Brothers popularitet. Anne 
Jerslev benytter sig da også af unges eksamensbesvarelse omhandlende Big Brothers 
popularitet i sin undersøgelse af reality-tv.  
     Den generelle holdning til programmet blandt disse unge var, at enten elskede 
man det eller hadede det. De, der så og elskede programmet, følte de havde en 
suverænitet, en magt og fortolkningsfrihed over deltagerne. Man kunne via sin sms-
stemme dømme nogen til hjemsendelse udfra egen fortolkning af deltagerne.  
     Et udpluk af eleverne mente, at de unges fascination af Big Brother kunne ses som 
en kulturel kamp mellem den ældre og yngre generation. De ældre kan ikke 
identificere sig med deltagerne, som de unge kan, skriver nogle. Andre tror mere på, 
at den ældre generation er for konservativ til det nyskabende og lidt vovede Big 
Brother, hvor mennesker, ifølge den ældre generation, udstiller sig selv unødvendigt. 
Desuden mener de ikke, at der er nogen rigtig mening med Big Brother i modsætning 
til for eksempel debat-, have- og bolig-programmer; det er ren og skær 
underholdning. Den unge generation vandt til dette i modsætning til den ældre 
generation, tror en elev. Big Brother kan altså ses som et slags ungdomsoprør på tv i 
og med: ”at sening af programmet indgår i en bevidst afstandtagen til 
                                                
9
 Se afsnit om medialisering 
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forældregenerationens kultur; forældrene synes det er ”plat” og kan ikke forstå det” 
(Jerslev, 2004: 160). 
 
Selvom Big Brother er en konkurrence, fylder konkurrenceelementet ikke meget i 
elevernes stile. Der er fokus på måden, man kommer frem til målet på frem for 
finalen i modsætning til fx Robinson, hvor man var opmærksom på konkurrence 
aspektet hele tiden.  
     Mange mener, at de unge tv-seere længe har savnet et nyskabende program, der 
kunne erstatte de mange amerikanske ungdomsserier og soaps. Her kom reality-
shows ind i billedet. Disse nye shows havde alt det som den amerikanske soap 
manglede: de var uforudsigelige, sandsynlige, grænseoverskridende og frem for alt 
fakta. Faktionen vandt over fiktionen. Og showene blev også straks populære blandt 
de unge.  
     En ofte anvendt begrundelse til programmets succes lå i sladderaspektet; ”På den 
ene side står der igen og igen i stilene, at man så programmet, fordi man ellers ville 
være udenfor, når det blev diskuteret i skolen. Og det gjorde eleverne øjensynligt i 
stor stil i de danske handelsgymnasier - at dømme efter disse stile”(ibid: 158). Et fåtal 
af eleverne mente, programmet var en form for ungdomseskapisme. Disse elever 
mener, at livet, der leves i Big Brother huset, er et ideelt liv uden ansvar og arbejde, 
kun fest og ballade. Man flygter så at sige fra sit eget uinteressante liv ind i det 
fascinerende Big Brother liv.  
 
Fællesskabet i Big Brother huset er der mange og forskellige meninger om. En 
mening er, at Big Brother kan lære én at begå sig i grupper. Den sociale interaktion 
er, påpeger flere, yderst vigtig i nutidens samfund, hvor samarbejde er en vigtig 
kundskab. Ved at se Big Brother kan du lære at løse problemer, argumentere og andre 
grupperelaterede handlinger. En modsat vinkel er også repræsenteret i besvarelserne. 
En modstander af programmet, der ikke mener fællesskabet har noget med Big 
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Brother at gøre, skriver i stedet det handler: ”om at kunne stå ud fra fællesskabet og 
tæve de andre. Dem der har skrupler ved at dolke en ven i ryggen kan godt glemme 
alt om millionen.”(ibid: 174). Han mener ydermere, at nutidens karrierebevidste unge 
sagtens kan relatere til den kamp, der foregår. Denne opfattelse var der dog ikke 
mange, der delte. 
     Derimod var den mest anvendte forklaring på Big Brothers succes, at de unge 
kunne genkende problemstillinger i huset fra deres egen hverdag. En elev skriver 
bl.a.: ”Man sidder konsekvent og sammenligner sig med alle deltagerne, når de skal 
løse visse opgaver. Man sidder og vurderer for og imod, hvornår man selv ville sige 
fra, og hvor meget en gruppe ville kunne presse en til at gøre. Det er på dette punkt, 
når vi drager vores egen personlighed ind i det vi ser, at vi bliver interesserede.”(ibid: 
163-164). Programmet etablerer en form for tryghed, i og med de unge ser noget, de 
genkender fra sig selv, og dermed bestyrker dem i deres egen normalitet. Anne 
Jerslev konkluderer ydermere, at det ikke er personer som sådan, man identificerer 
sig med, men nærmere en rolle i gruppen og de problemer, der følger med den rolle. 
Programmerne sætter så at sige en refleksiv proces i gang hos seerne, der kan hjælpe 
dem til at bearbejde egne problemer og komme med mulige løsninger.   
 
8.2 Thomas Johansson 
Vi forestiller os, ud fra Johanssons tankegang, at de unge seere muligvis ser Big 
Brother, netop fordi man som seer kommer i kontakt med sine følelser. Man har en 
oplevelse af at befinde sig i et emotionelt landskab, som kan relateres til ens sociale 
rammer. Omvendt kan vi også forestille os, at det at se Big Brother kan være et 
redskab til at stimulere ens fantasi; når man ser deltagerne i Big Brother huset 
interagerer, kunne det ligeledes tænkes, at man som seer fantaserer om, hvordan man 
selv ville reagere, hvis man var en af deltagerne. Vi kan dog blive enige om en ting, 
at der er flere faktorer, der spiller ind. 
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     Medierne er fantasiens arena i samfundet (Johansson, 2003): der sker en 
udbyggelse af området for den indre verden. Medierne henvender sig til vores følelser 
ved at skabe stemninger og emotionelle landskaber, og de henvender sig også til 
vores sociale rammer: tv udsendelser, film og musik er blevet et redskab til at skabe 
en social begivenhed med andre mennesker (ibid).  
     Big Brother deltagernes handlinger og oplevelser kan f.eks. være et underholdende 
og socialt samlingspunkt for en gruppe af unge, som har set programmet, så man har 
noget tilfælles at tale om i eksempelvis frikvarteret. Altså forestiller vi os, at et 
reality-show også kan have en social virkning i forhold til følelsen af at have et 
fællesskab blandt sine venner. 
     Johansson forklarer, at ligesom det private og det offentlige er rykket tættere på 
hinanden, er hverdagsvirkeligheden og billedverdenen det også. Det er et slags 
kredsløb; billedstrømmen i medierne sendes ind i hverdagslivet, og her er det at vi 
som modtagere, begynder at udvikle forestillinger og drømme, og det bygger 
medierne så videre på. Hverdagen fyldes med mening og betydning, og medierne kan 
samtidig skabe nye sociale og kulturelle former. Den franske kulturteoretiker, Jean 
Baudrillard, ville her mene, at medierne skaber en simulering og en udslettelse af det 
sociale. (ibid) 
     Ifølge Thomas Johansson, begynder medierne først at have en indvirkning på 
menneskers liv, når der gribes ind i hverdagens sociale og materielle liv, f.eks. når 
unge planlægger deres tid efter tv programmernes sendetider. Medierne er en vigtig 
del af den materialitet, som former hverdagen (ibid). 
     Vi forestiller os, at mediemæssige virkemidler er tydelige, hvis man f.eks. ser en 
nutidig film, produceret i Hollywood. Disse virkemidler er her meget tydelige, 
nærmest ’følelsesporno’. Udtrykket følelsesporno skal forstås således: film og tv 
benytter sig af midler såsom musik, slowmotion, lydeffekter og farver, og her mener 
vi at nogle film og tv-programmer, udnytter disse elementer i for høj grad, i kampen 
om højst muligt seertal. Ser man f.eks. to Big Brother deltagere, en kvinde og en 
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mand, i en slowmotion sekvens, understøttet af romantisk musik, så kan vores 
følelser hurtigt tage over og vi hengiver os til troen ’den store kærlighed’ – også 
selvom kærligheden ikke har været til stede i virkeligheden. Vi har altså en tese om, 
at disse virkemidler kan påvirke et publikum, i og med at de taler til vores sanser og 
følelser. Man bruger f.eks. også et soundtrack til at forstærke følelser, og man bruger 
lys og farver til at understøtte stemninger. Big Brother er selvfølgelig ikke som en 
Hollywood-film, men dog har vi dette i tankerne, når vi tolker Johanssons teori om 
mediernes mange måder at påvirke på og magten bag det. Via ’følelses-pornoen’, 
forestiller vi os at dette kan være med til at få de letpåvirkelige unge seere til at se 
Big Brother, fordi man føler en autencitet i og med at det er ’reality-tv’, samtidig med 
at man påvirkes ubevidst af mediernes virkemidler; altså at ens følelser bliver berørt. 
Problemet, som vi ser det, kan dog være som følgende: hvis man som ung Big 
Brother seer ubevidst bygger en forestilling op om det perfekte, sådan som det er på 
film og tv, kan det betyde at mediepåvirkede unge i dag, har alt for høje forventninger 
til virkeligheden. 
     Mediekulturen er ungdomsfikserende med fokus på køn og stereotyper, men 
samtidig er den med til at udvide vores bevidsthed, udvikling af vores fantasi, 
nyskabelse og alternative visioner (ibid: 2003). 
 
8.3 Erving Goffman 
Goffman definerer, som tidligere nævnt, det private som backstage og det offentlige 
som front region. De to begreber kan altså ses som forskellen mellem det private og 
det offentlige. Men i Big Brother er der ikke dette skel mellem det private og det 
offentlige. Her får publikum, altså seerne, et indblik i kulisserne, backstage, og 
således kan man bruge Big Brother som et eksempel på, at grænsen mellem det 
private og det offentlige i dag er mindre skarp end tidligere. Goffman-eleven Joshua 
Meyrowitz opererer dog også med et udvidet antal scener, og han mener, at der er 
sket en tilnærmelse mellem front region, hvilket Meyrowitz kalder ”onstage”, og 
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backstage (Jerslev, 2004:112). Meyrowitz har et begreb, som han kalder for middle-
region-adfærd, og denne adfærd er netop et resultat af blandingen, der er sket mellem 
front og backstage. Her får publikum et indblik i kulisserne, altså backstage, præcis 
som i Big Brother. Middle-region bliver betegnelsen for den nye offentlige stil, hvor 
vi overalt tilbydes et kig bag kulisserne. Det er denne middle-region adfærd, som Big 
Brother skildrer, og dette må muligvis stå som en af grundene til interessen for 
reality-fænomenet Big Brother. Seerne er nysgerrige efter at få indblik i deltagernes 
før skjulte sider og ønsker således at se deltagernes ”beskidte vasketøj”. Det er 
gruppens overbevisning, at nysgerrigheden efter at se Big Brother-deltagernes private 
sider er en stor del af den fascination, som holdt mange mennesker, især unge, 
fastholdt til fjernsynet, da Big Brother blev vist på skærmen. 
     Som tidligere nævnt opererer Goffman med et yderpunkt kaldet kynikeren, som er 
bevidst om, at han spiller roller, og derved tilpasser disse til situationen, således at 
resultatet bliver gunstigt for ham. En sådan kyniker kunne, efter vores mening, få 
inspiration til sine roller ved at se reality-programmet Big Brother. Det er gruppens 
teori, at deltagerne i Big Brother muligvis kan ses som værende det, Goffman kalder 
kynikere. Således er de bevidste om det konstante rollespil, som alle individer ifølge 
Goffman opretholder, og for dem vil et ophold i Big Brother ses som en udfordring 
af, om de kan få seerne og medbeboerne overbevist om deres oprigtighed. En seer af 
Big Brother, hvis denne ligeledes er kyniker, kan således modtage inspiration til sine 
egne roller gennem Big Brother-deltagerne. Individet kan da iagttage, hvilke roller 
modtagerne ser som oprigtige, og ligeledes overvære, hvilke roller der ikke godtages 
af de omkringstående individer. Dette gælder muligvis både for kynikeren og for 
individer, der ikke ved, at de spiller roller. Her vil inspirationen formentlig foregå 
ubevidst.   
     Goffman omtaler i ”Vore rollespil i hverdagen”, at det hænder, at det går op for 
tilskuerne, at den optrædende spiller en rolle, og således prøver disse at finde frem til 
den optrædendes spontane sider, altså de sider der ikke er kontrollerede. Dette kan 
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også ske for seerne af Big Brother. De kan muligvis blive klar over, at Big Brother 
deltagerne spiller roller, som alle individer jo gør ifølge Goffman, og således vil de 
benytte programmet til at forsøge at afsløre deltagerne. Dette kan således blive en leg 
af forstillelser og afsløringer og være endnu en mulig grund til at se programmet.  
     Ifølge Goffman vil tilskuerne, i denne kontekst Big Brother-seerne, for det meste 
definere deres opfattelse af situationen ens i hvert fald officielt, således at der ikke vil 
indfinde sig store modsigelser. Individerne vil nemlig skjule deres oprindelige 
definition af situationen og i stedet fremlægge den version, som formentlig vil blive 
offentligt accepteret. Dette kunne muligvis hjælpe til at forklare, hvorfor mange 
individers holdninger til Big Brother-deltagerne tit er ens, da man simpelthen 
fremlægger den version, som vil bliver accepteret. Således bliver der også noget 
socialt ved at se Big Brother, netop da man sammen kan finde frem til den definition 
af programmet, som synes mest passende. Ligeledes kan man, hvis man sidder alene 
og ser programmet uden andres indblanding danne sig sin egen ægte definition af 
deltagerne. Dette ville man ellers ikke være i stand til, netop fordi man normalt ville 
prøve at tilpasse sin definition af situationen til de omkringstående individers. 
Ligeledes tror vi i gruppen, at man også vil være opmærksom på den optrædendes 
tilstedeværelse og dermed forsøge at tilpasse sin definition til denne, men dette 
behøver man ikke som seer af Big Brother, da man her netop kan se programmet 
alene og således ikke behøver at tilpasse sin mening til omkringstående individer. I 
hvert fald ikke før programmet bliver diskuteret i fx klasselokalet. Dette kunne være 
endnu en baggrund til at se reality-programmet.       
     Goffman skriver, ligeledes i bogen ”Vore rollespil i hverdagen”, at individer altid 
ønsker en definition af situationen, således at denne ved, hvad den kan forvente i 
interaktionen. I Big Brother er der nogle helt faste rammer, og seeren modtager fra 
starten af programmet diverse oplysninger om deltagerne og deres privatliv. Således 
har seerne et indtryk af, hvad de kan forvente af programmet og dettes deltagere. 
Hvis det skulle vise sig at tage en uønsket drejning, kan seeren enten vælge at slukke 
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for programmet eller i stedet forsøge at stemme den pågældende beboer, som har 
skuffet seeren, ud af huset.   
     Goffman mener, at individet ved enhver interaktion løber en risiko for at blive 
såret. Men ved at se Big Brother kan man muligvis undgå denne risiko, samtidigt 
med at man føler sig som del af omverdenen. Således vil individet altså ikke føle sig 
isoleret, da man vil fungere som en flue på væggen, der overvåger de andre beboer. 
Men man vil således ikke komme i en position, hvor man bliver såret, da der ingen 
interaktion finder sted. Samtidigt vil man dog kunne føle sig som en del af 
omverdenen og få inspiration til kommende roller. 
 
8.4 Thomas Ziehe 
Den tidligere nævnte ’mediepakke’, som de unge ifølge Ziehe bærer rundt på, er et 
resultat af den øgede refleksivitet. Vi forestiller os at individet gennem diverse 
medier, primært fjernsynet, oplagrer en enorm mængde viden omkring, hvordan man 
handler og opfører sig i forskellige situationer. Man kunne således forestille sig, at de 
forskellige stereotyper man oplever i medierne efterhånden bliver en integreret del af 
ens personlighed, idet de for den enkelte kan bruges til at give udtryk for de mange 
forskellige sider, som individet rummer. Ved at se et program som Big Brother 
opdager man muligvis nye sider af sig selv, som man ikke tidligere har oplevet som 
integrerede, idet de måske ikke er blevet anerkendt. Men det, at en deltager i Big 
Brother-huset giver udtryk for de samme sider vil mange unge sandsynligvis opleve 
som en anerkendelse, og de vil derfor blive opfattet som en accepteret side af 
personligheden.       
     En manglende identitetsfølelse kan, som tidligere nævnt, føre til konstant jagt efter 
identitet, og kan derved muligvis hjælpe til en forklaring af hvorfor individer i dagens 
samfund, ynder at følge med i diverse reality-shows, såsom Big Brother, ligesom de 
også læser de kulørte ugeblade, hvor man kan følge med i de kendtes liv. Hvis man 
mangler en fasttømret identitetsfølelse, som Ziehe giver udtryk for, er et udbredt 
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fænomen i det postmoderne, kan man fx søge til diverse idoler for gennem dem at få 
en, man kan identificere sig med. Dette kan man ligeledes gennem Big Brother, hvor 
det tilmed er ”normale” mennesker, man kan følge 24 timer i døgnet. Af disse 
deltagere kan der muligvis være ´en, man relaterer meget til, og ud fra denne person 
kan en identifikation finde sted. Det individ, man relaterer til, vil tit være en person 
som man kan genkende, og derved spejle noget af sig selv i, og således kan man 
gennem denne identifikation få accepteret og anerkendt visse sider af ens 
personlighed. Dette kan, for et usikkert ungt menneske, betyde en større 
selvsikkerhed og være en mulig grund til at se Big brother. Dog skal det nævnes at 
denne proces selvfølgelig ikke er bevidst for seeren.  
     Ziehe taler om selvrefleksion som en tendens i samfundet, og ud fra dette kan vi 
udlede endnu en grund til at se Big brother. Når man reflekterer over sig selv, har 
man behov for et sammenligningsgrundlag, hvilket Big Brother kan fungere som. Vi 
forestiller os, at seerne bruger programmet til spejling, for at afklare egne identiteter, 
og samtidigt få accepteret sider af deres personlighed gennem deltagerne. Ligeledes 
forstiller vi os at den afhængighed af andres bekræftelse man kan komme til at lide 
under ved traumatisering i den præødipale alder kan være en mulig baggrund for at se 
Big Brother. Ligeledes vil man som seere af Big Brother, ved at se en af deltagerne 
vise en genkendelig side, føle at man selv lever op til de færdigskrevne manuskripter, 
som Ziehe omtaler, og normerne for samfundet.    
     Den kulturelle frisætning har medført, at individet i nutidens samfund har mange 
muligheder, men dog kan det være svært i praksis at realiserer disse muligheder. For 
selvom der i dag ingen traditioner er, som binder individet, er det de færreste som 
bliver den stjerne, som de muligvis i dagligdagen drømmer om at blive. Som seere af 
Big Brother, hvor det netop er helt normale mennesker, som bader sig i spotlyset, 
bliver drømmen om at blive et kendt ansigt vedligeholdt – for her er deltagerne jo 
netop helt almindelige mennesker ligesom seeren selv. Samtidigt når man sidder 
hjemme i sofaen og ser reality-showet, risikerer man ikke at komme i en situation, 
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hvor man bliver udsat for at blive såret og derved lide nederlag. Således kan man 
blive bekræftet i, at ønsket om berømmelse er muligt, men uden at risikere at lide 
nederlag, ved at sætte sig selv i en udsat position. 
 
8.5 Kenneth J. Gergen 
I værket ”Det Mættede Selv” beskriver Kenneth J. Gergen, hvordan tv-mediet, hvis 
popularitet i den nyeste historie er vokset eksponentielt, har en essentiel betydning for 
individers selvopfattelse og identitetsdannelse. Der skabes en relation mellem seeren 
og de personer, der optræder i tv, men der er naturligvis ikke tale om noget 
bekendtskab i håndgribelig forstand. Den relation, som opstår, er en envejsrelation, 
idet det kun er seeren, der føler, at han kender mediepersonen og ikke omvendt. 
Mediefiguren kommer til at optræde som en rollemodel for individet, der spejler sit 
selvbillede i tv-stjernens personlighed (Gergen, 2000).10  
     Dette kan hjælpe os til at forstå, hvorfor folk ser Big Brother. Med udgangspunkt i 
Gergens teori kan vi nemlig argumentere for, at man ser programmet for at få en 
mulighed for at spejle sit selvbillede i andre menneskers karakterer, og herved skabe 
en ønskelig identitet. Lige præcis Big Brother giver nogle helt ekstraordinære 
muligheder i den retning i kraft af programmets koncept. Seeren betragter nemlig 
almindelige mennesker i en dagligdag nær sin egen, og det gør, at han har let ved at 
identificere sig med deltagerne. I Big Brother ser man, hvordan en gruppe mennesker 
hygger sig sammen, skaber venskaber, håndterer konflikter og i det hele taget lever 
og fungerer. Man vil kunne relatere alle disse ting til sin egen dagligdag, være enig i 
nogle af personernes handlemåder og tage afstand til andre, og på den måde blive 
mere klar over, hvem man selv er. 
 
                                                
10
 For uddybning, se afsnittet om samfundsvilkår. 
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I Gergens indledning til Det mættede selv, skriver han som sagt, at han oplever det 
postmoderne samfund som værende en meget uoverskuelig verden. Igennem hele 
værket beskæftiger han sig med, hvorledes grænserne for, hvordan man kan tillade 
sig at opføre sig, er blevet mere og mere udvisket. Ligeledes hævder han, at vore 
personlige jeg ikke er en afgrænset helhed men siger, at det flyder sammen med 
omgivelserne, idet det både bliver påvirket af dem, og selv påvirker dem. Vi spejler 
andres identiteter, som spejler andres igen, og der er fremmede, der spejler vores 
identitet, så på den måde er vi alle sammen dele af den samme helhed men ikke 
enkeltstående, klart definerede individer.  
     Denne uklarhed i identiteten og det faktum, at individers selvbillede er under 
stadig forandring, medfører muligvis et behov for at vende tilbage til en tid, hvor ens 
identitet var fast og afgrænset og for at opleve sig selv som et enkeltstående individ 
med en afgrænset identitet. Det er højst usandsynligt, at nogen bevidst ser Big 
Brother for at komme forståelsen af sig selv nærmere, men det kunne meget vel 
tænkes, at der ligger et sådant ubevidst behov bag det. Man kan måske lære sig selv 
bedre at kende ved at sammenligne sig med andre i dette tilfælde Big Brother 
deltagerne. Manglen på en fast identitet gør, at man har brug for noget andet fast at 
holde sig til, når man skal skabe et billede af sig selv. Som vi diskuterede i afsnittet 
om, hvorfor man melder sig til Big Brother, kan oplevelsen af en fast identitet måske 
opnås ved at påtage sig en rolle, altså en samfundsstereotyp, som man ønsker at 
betragte som ”sig selv”. Ved at se Big Brother bliver man præsenteret for nogle 
roller, som almindelige mennesker, altså Big Brother deltagerne, optræder i, og som 
man derfor har let ved at identificere sig med. Den rolle, man føler passer bedst til 
sig, kan man så indoptage i sit selvbillede. Dette kan på en måde sidestilles med Mary 
Gergens sociale genfærd, altså de indre stemmer, der fremstiller handleforslag og 
bedømmer vores ageren. I dette tilfælde vil man blot udvælge én af stemmerne, 
nemlig sin valgte rolle og følge dennes bud og gøre den til nyfundne ”identitet”. 
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     Når vi indoptager genfærdenes forskellige rationaler, sker der en 
sammensmeltning; de bliver en del af os og vi en del af dem. Altså kan man påstå, at 
det man ser i et program som Big Brother i en eller anden grad bliver indoptaget og 
muligvis bliver en integreret del af identiteten. Altså kunne det tænkes, at Big Brother 
seeren opnår en eller form for identitetsfølelse ved at se programmet. Dette kan 
muligvis forklare, hvorfor specielt unge er interesserede i programmet, da det netop 
er unge mennesker, som befinder sig i et stadie i deres liv, hvor de forsøger at finde 
ud af, hvem de er. Gergen mener ikke, at der længere findes nogen individuel essens 
men at identiteten løbende udvikler sig, idet man bevæger sig gennem mange 
forskellige relationer. Big Brother kan ses som en af de relationer, seeren støder på i 
sin dagligdag, og som er med til at forme dennes identitet. 
     I det postmoderne samfund har familien i høj grad mistet sin centrale position i 
menneskets liv, idet gennemsnitsfamilien efterhånden tilbringer mindre og mindre tid 
sammen. Hvert medlem af familien tilbringer hovedparten af sin dag blandt andre 
mennesker på henholdsvis arbejdspladser, skoler og institutioner. I fritiden har man 
hver sin sportsgren at passe og i weekenderne, vedligeholder man relationerne til sine 
respektive venner og bekendte. Det ender med, at familien ikke har meget mere end 
f.eks. aftenmåltidet tilfælles (ibid). Herved mistes følelsen af at have nære, 
stimulerende relationer til de personer, der traditionelt ville blive kaldt ens nærmeste. 
Vi tror, at behovet for sådanne relationer absolut ikke er forsvundet, og at mennesket, 
på grund af familiens af-centralisering, mestendels er nødt til at opsøge dem andre 
steder. Ved at se tv får man ”en illusorisk oplevelse af nære relationer til ”de 
kendte”(ibid: 80), idet man bliver præsenteret for nogle af de mest personlige dele af 
deres liv. I Big Brother kører kameraerne jo hele døgnet, hvilket fører til, at publikum 
føler, at de kender alt til deltagerne på godt og ondt – selv de allermest intime 
aspekter. For at opfylde behovet for nære relationer kan individet muligvis se reality-
tv, da man her kommer helt tæt på deltagernes følelser og tanker. Specielt 
programmet Big Brother kan give seeren følelsen at nærhed og intimitet i kraft af sit 
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koncept. På den måde kan man måske hævde, at man, ved at se Big Brother, 
kompenserer for den manglende nærhed i familien.  
 
Ligesom Gergen mener, at nærheden og intimiteten i den nærmeste familie bliver 
mindre og mindre omfattende, hævder han også, at det forhold man havde til ægte 
kærlighed i gamle dage, er forsvundet som følge af den utrolige stigning i menneskets 
relationer. Man har flere bekendtskaber af det modsatte køn, som man føler sig 
tiltrukket af, hvilket betyder, at personen, der ender med at være ens udkårne, blot er 
en blandt mange. Gergen taler ydermere om, at følelserne intensiveres, idet de skal 
udtrykkes på så kort tid som muligt, men samtidig siger han, at man har en utrolig 
stor flade af relationer, der alle gør krav på sådanne intense følelser. Man skal, så at 
sige, dele intense følelser ud til højre og venstre, og det, mener vi, måske bevirker, at 
følelser ofte bliver gjort overfladiske og mister værdi.  
     Den betragtning fører til, at vi har udviklet en teori om, at man måske ser Big 
Brother for at se noget, der indeholder den følelse af ægthed, som man i nogen grad 
har mistet i det postmoderne samfund. I kraft af tv-genrens navn reality bliver vi 
lovet, at det er virkelighed, vi ser på, og at se Big Brother kan derfor betragtes som en 
kompensation for det tab af ægte følelser, man muligvis fornemmer, er sket. Dog er 
hele begrebet om, hvad der er virkelighed, og hvad der er ægte, et område vi ikke vil 
komme ind på i dette projekt, da det ville udvikle sig til en større filosofisk 
diskussion. 
 
8.6 Hvorfor man ser Big Brother og sexaspektet 
Hvis man søger på emnet Big Brother i Ekstra Bladets database, er det 
bemærkelsesværdigt hvor mange overskrifter, der nævner sex. På baggrund af dette 
kunne man overveje, om nogle ser Big Brother, fordi de håber på at se nøgne 
mennesker og sex for åben skærm, da en del af Big Brothers koncept netop går ud på, 
at seeren får indblik i deltagernes mest private og intime sider. Nøgenhed og sex 
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hører under normale omstændigheder ind under den kategori, der tilhører privatlivets 
fred, men sådan en fred eksisterer ikke i Big Brother, og det pirrer måske seernes 
nysgerrighed og trang til voyeurisme. 
     Producerne af Big Brother er af den opfattelse, at sex skaffer seere og håber derfor 
på, at sød musik opstår mellem deltagerne. Allerede før deltagerne var flyttet ind i det 
norsk/svenske Big Brother lovede værtinden på Big Brother seerne sex for åben 
skærm, og seks timer efter programmets start, fik værten da også ret11. Et eksempel 
på hvor langt folkene bag Big Brother vil gå, for at deltagerne har sex, kunne være i 
det svensk/norske Big Brother hus, hvor to deltagere havde et godt øje til hinanden. 
Men forholdet udviklede sig for langsomt, synes producerne. For at sætte skub i 
tingene blev en norsk pornostjerne sendt ind i huset for at lægge an på den mandlige 
deltager, så den kvindelige deltager blev jaloux. Og det virkede; om natten sneg den 
kvindelige deltager sig ind til den mandlige deltager og ”De havde en form for 
seksuel aktivitet, jubler projektleder Sara Goldensohn,”12.  
     Umiddelbart kunne man gå ud fra, at jo vildere det gik for sig i Big Brother jo 
bedre, men det er faktisk ikke tilfældet. Der hvor grænsen trækkes for, hvad man kan 
tillade sig at vise i TV, er imidlertid meget forskellig fra land til land. Således blev 
Big Brother i Filippinerne stoppet en uge, fordi to deltagere havde kysset hinanden. 
Big Brother i Filippinerne havde i forvejen fået en advarsel, da de filippinske 
myndigheder ikke mente, at bikini klædte piger hører hjemme på tv – og da slet ikke 
kys og kram.13 I Sverige er grænserne for, hvad man kan og ikke kan for åben skærm 
næsten ikke eksisterende. Flere af de svenske deltagere har haft sex fra dag et med 
skiftende partnere, hvilket den svenske kanal fem flittigt har vist. Men grænsen blev 
nået, da en sexkonkurrence viste sig for meget af det gode for producerne.14  
                                                
11
 Ekstra Bladet, ”Big Brother-rekord: Sex efter seks timer”, 13.34, 30. januar 2006. 
12
 Ekstra Bladet, ”Aylar-besøg gav Big Brother-sex”, 09.41, 27. april 2005. 
13
 Ekstra Bladet, ”Kys stopper Big Brother”, 14.44, 23. september 2005. 
14
 Ekstra Bladet, ”Tv-station stopper sex-leg”, 16.08, 11. april 2006. 
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Dårlig omtale, siger man, er bedre end ingen omtale, og Big Brother programmerne 
har da fået deres del af dårlig omtale i form af sex-skandaler på forsiden af alverdens 
sladderblade. I enkelte tilfælde har man været nødt til at underrette politiet som fx i 
Finland, hvor en mandlig deltager prøvede at tage tøjet af en sovende, kvindelig 
deltager - mens kameraerne filmede.15  
     ”Normalt håber tv-stationerne på lidt lir fra deltagerne i Big Brother,”16, og dette 
gør de i håb om mere omtale, god såvel som dårlig, hvilket vil tiltrække flere seere 
ifølge producerne og tv-kanalerne. De mener altså, at nogle bl.a. ser Big Brother for 
at se nøgne mennesker og ”live” sex.  
 
8.7 Deldiskussion – hvorfor man ser Big Brother  
I vores søgen efter svar på spørgsmålet om hvorfor man vælger at se Big Brother, har 
vi fundet mange forskellige svarmuligheder. Producere af Big Brother og 
medieforskeren Anne Jerslev giver nogle rent konkrete svar på vores spørgsmål, idet 
produceren ser sex på skærmen som en seer magnet og Anne Jerslev bygger sine 
teorier på empiriske undersøgelser. Derimod har vi måttet udlede vores egne svar ud 
fra de tre andre teoretikeres teorier. 
 
En svarmulighed lå i sladderaspektet ifølge hhx eleverne i Jerslevs undersøgelse, 
hvilket vi også har kunnet udlede fra Johansson. Mange gav udtryk for at den eneste 
grund til, at de så Big Brother, var, at de ellers ikke ville være i stand til at være med i 
den følgende skoledags debat om, hvad der nu var hændt i Big Brother huset. 
Ydermere mente de, at Big Brother kunne være tryghedsskabende i og med, man som 
ung seer kunne iagttage andre mennesker, og muligvis blive bekræftet i egen 
normalitet. Dette taler den tyske teoretiker Thomas Ziehe også om.  
                                                
15
 Ekstra Bladet, ”Politiet på sexsag i finsk Big Brother”, 10.53, 27. september 2006. 
16
 Ekstra Bladet, ”Tv-station stopper sex-leg”, 16.08, 11. april 2006 
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Autenciteten er et andet aspekt, der tiltrækker de unge seere. I og med det er 
”almindelige” mennesker, der optræder på TV, giver programmet en følelse af 
ægthed, som før har manglet i de unges yndlingsprogrammer og det samme siger 
Johansson. Dette har vi også konkluderet ud fra Gergens teori, da det kan være 
behovet for ”virkelighed” (reality-show), der får os til at se Big Brother.  
Ziehe og Goffman er enige om, at man i en hver interaktion har risiko for at blive 
såret, og specielt Ziehe mener at det er et problem, da en narcissistisk præget person 
herved vil få skadet sit ”selv” yderligere. Når man ser Big Brother undgår man denne 
risiko, da man ikke indgår i nogen direkte interaktion. 
     Goffman og hans back-stage/front region begreber kan også klargøre programmets 
popularitet, da manglen af back-stage i Big Brother huset fascinerer seeren, for disse 
sider af menneskets natur er normalt umulige at iagttage. Sådanne private sider kunne 
være deltagernes seksualliv, samt scener fra badeværelset, hvilket producerne af 
programmet umiddelbart mener, tiltrækker en del seere.   
     Såvel teoretikere som hhx elever mener, at spejling og identifikation er de to 
hovedårsager til at se Big Brother, hvad enten det sker bevidst eller ubevidst. Jerslev 
siger at eleverne genkender deres egen rolle i Big Brother huset samt de tilhørende 
problemstillinger fra deres dagligdag, hvilket vi også udleder fra Johanssons teori. 
Gergen og Ziehe siger ligeledes, at vi spejler vores selvbillede i deltagernes identitet, 
og derved finder inspiration til at danne egen identitet. Ziehe bruger begreberne det 
refleksive menneske og evnen til at formes. Om den måde vi i nutiden udvikler vores 
identitet. Dette tilslutter Gergen sig, idet han også siger at vores identitet udvikles 
igennem livet på baggrund af refleksivitet. Goffman taler på en måde om det samme, 
idet en kynisk seer kan finde inspiration til fordelagtige roller, og derved danne sig en 
identitet. Stort set det samme siger Gergen, idet man får præsenteret nogle 
roller/stereotyper i Big Brother, som man kan vælge og derved (bevidst) skabe en 
”identitet”. 
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     Ifølge både Jerslev, Ziehe, Goffman og Gergen kan Big Brother deltagerne og 
deres interaktion således hjælpe eleverne til at forme en identitet, for det er 
overvejende i ungdommen, man søger efter sin identitet. 
 
9. Perspektivering 
Vi har i vores projekt arbejdet ud fra vores mange hypoteser, hvor vi bl.a. har en 
forestilling om, at unges identitetsdannelse påvirkes af medierne i samfundet, 
herunder reality-tv som f.eks. Big Brother. 
     Vores anvendte teoretikere har til dels understøttet vores hypoteser, men samtidig 
også ændret vores syn på visse hypoteser. Vi spiller et rollespil i interaktionen med 
andre mennesker (Goffman), den kulturelle frisættelse har medført et stort udvalg af 
selviscenesættelse (Ziehe), og teknologiens hastige udvikling, gør at nutidens 
mennesker er udsat for en social mætning (Gergen). 
     Hvis vi skulle arbejde videre på dette projekt, synes vi at det kunne være 
interessant at undersøge vores problemformulering nærmere via empiriske metoder. 
Det kunne jo sagtens tænkes, at vores før omtalte samfundstendenser ikke længere er 
aktuelle i tiden her og nu. Samfundet, og individerne i det, er jo under konstant 
udvikling, så derfor kan vi umuligt give endegyldige svar via teoretiske fortolkninger. 
Samfundet og individets konstante udvikling, mener vi kan belyses via følgende 
aktuelle perspektivering, som lægger op til videre forskning. 
 
9.1 Se mig, hør mig 
I dagbladet Information, den 13. oktober 2006, beskrives en aktuel tendens på 
internettet; ”Antallet af danske web blogs er på få år eksploderet, og navnlig de 
personlige blogs med dagbogsagtigt indhold er populære. Her berettes om alt fra 
hverdagslige ligegyldigheder til private eksistentielle kriser. Er det selviscenesættelse 
eller terapi? Begge dele, siger eksperter.” (Information, 2006:28) 
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     En ”blog” eller ”web blog”, er en website hvor mennesker i alle aldre, kan oprette 
et offentligt tilgængeligt dagbogslignende forum. Indholdet kan variere fra det 
personligt dagligdagsagtige til det politisk debatterende. Dette forum kan både være 
tilknyttet til en person og til en større gruppe som f.eks. en familie. 
     Kultur- og medieforsker, Anne Scott Sørensen, er i øjeblikket i gang med et 
forskningsprojekt om disse personlige online-dagbøger. Hun forklarer, at den 
afgørende forskel mellem den traditionelle dagbog og en web blog, er, at dagbogen er 
til privat brug, hvor en web blog er skrevet til et publikum; ”de intime fremmede”.  
Følgende er citater fra to forskellige individers web blogs: 
”Klokken 16 skal jeg være i fucking Målløv til noget Gourmet akademi. Lad mig lige 
beskrive det mulige scenario for dig: Mig, tømmermænd, rystende hænder og en stor 
kniv? Nej, vel?!” 
”Min mors hjemmesygeplejerske har lige ringet og meddelt, at min mor er død i nat. 
Jeg skal derud og se hende nu og aftale begravelse og alt det der” (ibid:ibid). 
     Man signalerer, som web blog-skribent, et behov for at få opmærksomhed og 
respons fra fremmede mennesker, og dette genkender vi jo fra reality tv-fænomenet, 
idet man har et behov for at blive set og hørt af offentligheden (ibid). 
     De ovenstående eksempler, mener vi i gruppen, kan vise sammensmeltningen af 
Goffmans front region og backstage, altså det private og det offentlige. Tidligere var 
en dagbog udelukkende til privat brug, men denne nye form for ”dagbog”, altså web 
blogs, er offentlig tilgængelig. Således udstiller individet sit eget privatliv og 
muligvis også familiens. Men web blogs er ikke kun noget som enkelte individer 
bruger; det skønnes at der i øjeblikket er omkring 20.000 danske web blogs (ibid). 
     Ligesom i reality-tv går det ud på at blive kendt, og web blog-tendensen kan 
tolkes som en videreudvikling af reality-genren; man gør ikke længere sin 
berømmelse op i tid, men i hvor mange mennesker, der besøger ens side. 
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Ifølge Anne Scott Sørensen, spiller bevidstheden om publikum en stor rolle i web 
blog-universet; man opnår en slags blåstempling af det liv, man lever. Derved får 
man bekræftelse fra andre mennesker, i at man har et liv og en identitet.  
Denne form for selviscenesættelse og konstruktionen af ens identitet, får folk til at 
føle at deres liv er noget værd. Man befinder sig på grænsen mellem virkelighed og 
fiktion, idet man er sit eget livs redaktør, samtidig med at man kan indtage 
hovedrollen i ens eget manuskript, som man selv skaber. 
     Web blog er altså mest af alt et terapeutisk rum, som er tæt forbundet med 
”opløsningen af de traditionelle fællesskaber” (ibid:ibid). Tidligere læssede man sine 
private problemer af i familien eller blandt nære venner, men i dag er tendensen, at 
man betror sig til folk, man ikke kender. Vi står nu i en tidsalder, hvorpå måden vi 
håndterer de menneskelige grundvilkår, følger tiden og de nye medier. 
Udviklingen er altså gået fra ”jeg er på, altså er jeg” (reality-tv), til den mere 
narrative form; ”jeg fortæller, altså er jeg” (web blog). Et interessant spørgsmål, 
kunne så være; hvad bliver det næste? 
     Når man, som før nævnt, udstiller sit private liv via en web blog, er det vores tese, 
at man gør dette i håbet om et få et publikum. Gennem dette publikum, forestiller vi 
os, at man oplever en form for ”berømmelse”, og derved opstår en anerkendelse. 
 
9.2 I ser mig, ergo er jeg 
Artiklen, ”I ser mig, ergo er jeg” fra Politiken den 17. september 2006, 
omtaler menneskets trang til berømmelse, og derved anerkendelse. Denne trang kan 
ses i de nymodens fænomener som diverse reality-programmer, web blogs etc. Folk 
ønsker at være centrum for andres opmærksomhed og beundring. Psykologien har, 
ifølge artiklen, længe ikke anerkendt menneskets trang til berømmelse som værende 
en helt afgørende faktor for individets adfærd, men i de sidste par år er fænomenet 
blevet tæt studeret af en gruppe psykologer og sociologer. Disse mener, ud fra en 
række studier, at mennesket ønsker at være anerkendt og allerhelst også berømt. 
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     Undersøgelser fra tyske og kinesiske byer viser at ca. 30 % af voksne tit 
dagdrømmer om at blive kendte, og at mere end 40 % venter at få deres ”15 minutes 
of fame”. Disse tal svarer til tidligere undersøgelser fra USA. For teenagere er tallene 
højere. Dog skal det nævnes at det kun er 1-2 procent af ovenstående der ser 
berømmelse som deres højeste ønske. 
     Den type mennesker hvis højeste ønske er at blive berømte, tror at det er den 
eneste måde hvorpå deres liv kan give mening. Dette udtaler professor Tim Kasser 
fra Knox College, Illinois. Denne type menneske kunne man muligvis regne Big 
Brother deltagerne for at være. For at give deres liv mening og derved føle at livet 
nytter noget søger de mod berømmelsen ved at melde sig til Big Brother. Reality 
programmet er jo netop et fænomen hvor helt almindelige mennesker, uden specielle 
kvalifikationer, kan blive kendte ansigter.  
     Forskere mener at ønsket om berømmelse kan ses i lyset af følelser som afvisning 
og forsømmelse især fra barndommen. Denne påstand er psykolog Lars Lundman 
enig i, som også mener at narcissisme er en meget udbredt tendens i dagens samfund. 
Netop fordi vi ingen traditioner, kår eller kønsroller har der hjælper til at definere os, 
må vi selv skabe vores identitet. Dette kan blandt andet sammenlignes med Thomas 
Ziehes begreb den kulturelle frisætning. Via berømmelsen får individet anerkendelse 
og gennem denne modtager man en form for forsikring af ens identitet, mener 
Lundman. Hvis man ikke modtager denne anerkendelse, kan følelsen af at man intet 
er opstå. Også denne følelse kan genkendes fra Ziehes teori, hvor en manglende 
identitetsfølelse ses som et muligt resultat af den narcissistiske personlighed. Dette 
aspekt kan også genkendes fra Eriksons identitetsforvirring, hvor individet, hvis dette 
ikke formår at fastholde et stabilt selvbillede og kravene fra samfundet bliver for 
mange, kan komme ud i en identitetsforvirring. Vi kunne i gruppen forestille os, at 
individet, hvis dette ikke modtager anerkendelse for sin væren, ville bukke under for 
presset, og at følelsen af at man intet er, kunne opstå.    
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     Big Brother deltagerne søger altså, ud fra Lundmans teori, mod Big Brother huset 
på grund af ønsket om en anerkendelse af deres identitet – i jagten efter at få af vide 
at de er acceptable, og lever op til normerne. Da de ikke kan definere deres selv ud 
fra tidligere tiders vilkår, herunder religion, kår og traditioner, ønsker de at gøre dette 
ved en tilmeldelse til Big Brother. Hvis de ikke modtager denne anerkendelse 
gennem Big Brother deltagelsen, vil angsten for at de intet er, formentlig indfinde sig. 
     Artiklen omtaler individets angst på baggrund af kendskabet om at man er 
dødelig. Gennem berømmelsen vil individet formentligt blive husket, selv efter, at 
denne er afgået ved døden. Da det er de færreste der, som det står i artiklen, bliver 
nobelpris modtagere eller vinder en oscar, kan det at melde sig til et reality program 
som Big Brother, ses som værende ”almindelige” menneskers chance for at komme 
nærmere den efterspurgte berømmelse. En berømmelse der kan få dem til at føle at de 
lever, og at de er tilstrækkelige. 
     Men hvad kan Big brother deltagerne så forvente når de har opnået det de 
formentlig længe har ønsket – nemlig berømmelse? Ifølge artiklen fra Politiken kan 
den anerkendelse man pludseligt modtager fra offentligheden medføre en øget 
opmærksomhed på ens selv, tilmed i en sådan grad at det øger chancen for 
selvdestruktiv adfærd. Således er kendte individer, på grund af den udvidede 
selvbevidsthed, nødsaget til at dømme dem selv på baggrund af idealer fra 
omverdenen. Psykologen Mark Schaller mener at disse idealer vil være urimelige 
høje og derved helt umulige at leve op til. Når presset bliver for meget for individet 
kan det medføre den før omtalt selvdestruktive adfærd. Ligeledes er også ønsket om 
privatliv aktuelt. Den tidligere deltager fra den amerikanske version af Big brother, 
Kaysar Ridha, udtaler at efter programmet, har ønsket om privatliv været 
tilbagevendende. 
     Dette ønske om privatliv, mener vi i gruppen, kunne være interessant at undersøge 
nærmere, i og med at mange af vores teser og teorier jo netop peger på, at der ikke 
længere findes en tydelig grænse mellem det offentlige og private. Vi er derudover 
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stadig overbeviste om, at medierne har en stor indflydelse på individets 
identitetsdannelse, både i det private og i det offentlige rum. Dog er vi stadig i tvivl 
om hvor stor en indflydelse medierne har, og hvorvidt mediernes magt er af positiv 
eller negativ effekt på det enkelte individs identitetsdannelse. 
   
9.3 Smil – du ved, du er på 
I dagbladet Politiken, fra den 28. november, bringes et interview med den 
amerikanske forsker, Thomas De Zengotita, der er ph.d. i antropologi og som blandt 
andet har skrevet bogen Mediated – How the Media Shape Your World. Bogen 
handler, ifølge Politiken, om mediernes sammenspil med vores selvopfattelse og de 
indbyrdes forhold mellem mennesker i en moderne verden. Artiklen er skrevet af 
journalist Jens Lenler.  
     Zengotitas samfundsteori minder meget om en nutidig udgave af den teori, fra 
1959, Goffman præsenterede i værket Vore Rollespil i Hverdagen. Goffman hævder i 
sin teori, at der i samfundet er indbygget nogle roller, man ubevist optræder i og gør 
til sin personlighed, ligesom han også siger, at der findes en personlighedstype, som 
er bevidst om rollespillet. Om en sådan person bruges begrebet kynikeren, hvilket 
dækker over, at personen distancerer sig i forhold til sin rolle og påtager sig den rolle, 
der vil gavne bedst i en given situation. Goffman mente, at der fandtes en drejebog til 
hver af samfundets roller. Det samme mener Zengotita, men hans teori er naturligvis 
udarbejdet på baggrund af en nutidig kontekst, hvori medier er kommet til at fylde 
langt mere, end de gjorde i Goffmans tid. Zengotita begrænser ikke det bevidste 
rollespil til kun at vedkomme en enkelt personlighedstype, som Goffman gør, men 
siger, at alle nutidige mennesker er opmærksomme på at de udspiller roller. Ifølge 
Zengotita er medierne skyld i det evige rollespil, og de er ydermere skyld i, at vi er 
bevidst om det.  
     ”Et af mine yndlingseksempler fra mit eget liv er, når jeg fornemmer, at min 
datter er ked af det. Jeg diskuterer sagen med min kone i køkkenet. Jeg går op ad 
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trappen til min datters dør. Jeg banker på, jeg går ind. Og i hele processen kan jeg 
simpelthen ikke lade være med at føle, at jeg er i gang med at spille en scene, jeg har 
set ufatteligt mange gange i tv-show, læst om i bøger og så videre. Og min datter er 
også klar over at det er en scene. Hun ser mig komme ind og tænker: Åhr, gud, far vil 
prøve at være hjælpsom, og reagerer ud fra det.” (Politiken, 28.11.2006) 
     Zengotita siger, at ens optræden er fuldt ud oprigtig, og i eksemplet mente han 
præcis, hvad han sagde, da han tilbød sin datter hjælp; han kunne bare ikke glemme, 
at han spillede en ”faren, der går ind på sit bekymrede barns værelse for at tilbyde 
hjælp og råd”-scene. Han hævder, at det er medierne, der skaber vores selvbilleder, 
selvforståelse og forhold til andre mennesker, idet de præsenterer os for et sæt af 
regler – en opsamlet viden, om hvordan livet er og hvilke karakterer, handlinger og 
konflikter, der findes i det. Vi er klar over, at alt, hvad vi gør, er en gengivelse af, 
hvad nogle andre har gjort før os. Ifølge Zengotita, er den virkelige virkelighed altså 
stort set tabt, det eneste der er tilbage, er livets uundgåeligheder, såsom døden, samt 
de ulykker eller tilfældigheder vi udsættes for. (ibid). Her kan både drages en parallel 
til Ziehes begreb om den mediepakke mennesker bærer rundt på, som indeholder 
socialiseringsviden og til Gergen, der siger at vi i det postmoderne samfund har 
indoptaget en social viden på baggrund af den teknologiske udvikling, som lærer os 
gængse reaktioner på forskellige situationer. 
     Journalisten Lenler formulerer Zengotitas verdensbillede som en slags 
”metaverden, hvor livet hele tiden forgår på et formidlet niveau, i stedet for i 
virkeligheden.” (ibid). Zengotita siger, at vi lever i en individualistisk tid, men at vi, i 
takt med at vi er blevet mere individuelle også er blevet mere tolerante overfor 
individuel forskellighed for eksempel over for homoseksuelle. Han siger at vi opfører 
os mere humant, fordi vi er begyndt i meget højere grad, ”at se os selv udefra” (ibid). 
Vi prøver altså at opføre os på en måde, der stiller os i det bedst mulige lys. Denne 
teori kan sammenlignes med Ziehes teori om det refleksive menneske, der forsøger at 
leve op til en socialiseringsviden, som Zengotita ville kalde medie skabt viden, og 
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ønsker at gøre alt så perfekt som muligt. Det er den tendens Ziehe mener fører til 
projektbørn, der har risiko for at udvikle narcissisme, hvor ens selvbillede svinger 
mellem en følelse af omnipotens og selvtab. Zengotita mener lige som Ziehe, at vi 
gør vores børn til projekter, i det vi gør dem til objekter for vores valg og 
iscenesættelse.  
     Zengotita lægger sig også tæt op ad Gergens teorier, idet man kan sammenligne 
hans medie skabte viden om livets gang og de roller vi spiller, med Gergens sociale 
genfærd, idet de begge lægger retningslinjer for hvordan ens liv bør leves, og begge 
repræsenterer nogle forventninger, individet føler det skal leve op til. 
     Det, der gør Zengotitas teori original er dog, at han som sagt hævder, at individet 
fuldt ud er bevidst om, at vi spiller roller, og at vi gør det fordi vi føler os konstant 
overvåget af nutidens medier - vi føler os som mediestjerner. Mennesker er ifølge 
Zengotita ”genetisk disponerede for at reagere på andres interesse. Når vi bliver 
tiltalt, føler vi os smigrede.” (ibid) Det ligger i mediers natur at tale til brugeren, hvad 
enten det er tv-programmer, bøger, billeder eller web blogs på nettet. Vi får altså en 
stigende opmærksomhed fra stadig flere medier døgnet rundt, der gør, at vi føler os 
vigtige og betydningsfulde. Den konstante opmærksomhed gør samtidig, at vi føler, 
at vi altid er på, og derfor bevidst spiller roller, idet vi ser os selv udefra. ”Medierne 
betyder, at vi alle sammen går rundt og føler, vi er med i en film”(ibid). Vi tror, at det 
måske er derfor Big Brother konceptet er blevet så populært, idet man heri ser man 
almindelige mennesker, lige som en selv, der er på, lige som man føler, at man selv 
er. Derfor er det let at relatere sig til deltagerne, samt man kan opretholde troen på, at 
det er let at blive kendt. Når man melder sig til Big Brother, kan det være for at 
konkretisere fornemmelsen af at være på. Derudover melder vi os, hvis man skal 
følge Zengotitas tankegang, fordi vi er genetisk disponerede for at reagere på 
opmærksomhed og vi føler os smigrede af den. På tv vil man i stor omfang få 
mulighed for at få den opmærksomhed. 
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     Han siger at vi har brug for opmærksomhed, for ”ellers er du bare … hvem du nu 
går rundt og er, og det er der ingen grund til at gøre stads ud af.” (ibid). 
     I gruppen tror vi dog, at medierne ikke påvirker alle i så ekstrem en grad, som 
ovenfor beskrevet, idet individer reagerer individuelt på mediepåvirkning. Et 
eksempel på dette ses i næste artikel. 
 
9.4 Tv spilder de unges tid 
I dagbladet Nyhedsavisen fra den 4. november 2006, viser en ny undersøgelse, at tv 
spilder de unges tid. Primært unge og folk over 50, fravælger i stigende grad i dag at 
eje et fjernsyn. Tidligere var det kun en lille gruppe af trendsættere, men gruppen er 
vokset. 
     Kommunikationsekspert Kirsten Poulsen fra kommunikationsvirksomheden 
Firstmove, har med sin undersøgelse påvist, at det er et voksende problem for tv-
selskaberne. ”Man gentager hele tiden programmer og koncepter. Nyhederne er det 
samme møg, som man gentager tre gange på en aften. Det er værter, der interviewer 
værter. Folk er begyndt at vende sig imod det.” (Nyhedsavisen, 2006:22) 
     Tiden er blevet mere dyrebar i de unges liv; man har mere socialisering, mere 
læsning af Internet, bøger og aviser. Dem som i dag fravælger fjernsynet, kaster sig i 
stedet over mere kreative ting. Man signalerer at ens tid er vigtig, og derved er man 
selv vigtig. En ung pige udtaler: ”Jeg gider ikke bruge min tid på noget, som jeg 
alligevel ikke tænker over bagefter. Vi har ikke valgt fjernsyn fra, fordi vi ikke er 
interesserede i, hvad der sker. Vi er bare kritiske.” (ibid:ibid) 
     Tv selskaberne har ingen markant profil. De fylder i stedet tiden ud med dårlig 
underholdning, korte indslag og følelsesporno. De unge seere mener at kvaliteten er 
for dårlig, og det interessante er, at tv selskaberne godt er klar over dette. Vi undrer 
os over, om det kan passe at denne nye tendens er et udtryk for et større overskud 
blandt unge som fravælger fjernsynet i dag. Vi tror dog at artiklen har fat i noget 
rigtigt: at de unge i dag gerne vil være mere til stede. 
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     Den ovenstående omtalte tendens, om at et stigende antal unge mennesker i dag 
fravælger at se fjernsyn, forestiller vi os i gruppen, kan føre til en mindre grad af 
projicering af idealer, da man ikke bliver påvirket af de mange indtryk fra tv 
medierne. 
  
10. Abstract 
I vores projekt gruppe startede vi med en diskussion af hovedtemaet ”Det private 
versus det offentlige”. Her diskuterede vi begreberne og deres grænser, og overvejede 
om de havde forandret sig. På denne baggrund faldt emnet på reality-shows. Med Big 
Brother som hovedfelt, ville vi besvare spørgsmålene om, hvad der fik folk til at se 
og deltage i Big Brother, samt om den samfundsmæssige udvikling havde indflydelse 
på programmet. 
Af teorier valgte vi at bruge Goffmans rolleteori, Ziehes teorier om refleksivitet, 
individualisering og formbarhed og Gergens syn på det postmoderne. 
Vores metode foregik ved at bruge teorierne til besvarelse af vores 
problemformulering. 
Vores overordnede konklusion er, at samfundet har indflydelse på Big Brother og at 
folk melder sig ud fra et behov om en søgen efter identitet. 
 
11. Resumé 
In the beginning of the project we started discussing the main subject “When the 
private becomes public”. We wondered where the limits between the two subjects 
were and whether the limits had changed. We found that this subject had many 
aspects in several different fields. We felt however that the media was the subject that 
was characterised mostly by the changing limits. In this genre we have chosen to 
work with reality TV, because these shows deal with “average” people, their lives 
and their problems. We acknowledged that the show Big Brother was a relevant 
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show, because the contestants are filmed 24 hours a day, seven days a week. Their 
most private parts are filmed and shown in public on TV. Our main questions about 
Big Brother were: Why the contestants sign up for the show, why do people watch it 
and whether the show is a reflection of our society today? We have chosen only to 
work with theories for example about the post-modern society, because an empirical 
work form would take too much time and effort. We decided to work with Erving 
Goffman’s theories about roles, Thomas Ziehe’s theories about reflexivity, the ability 
to shape yourself and individualization and Kenneth Gergen’s view on the post-
modern society. We would derive answers from the theories and from material about 
reality shows and Big Brother. After working with the three questions we have 
learned that Big Brother does in fact reflect our society today and is indeed a product 
of the post-modern society. The viewers are fascinated by Big Brother mainly 
because they can relate their own problems to the contestants’ problems and identify 
themselves with the contestants. Furthermore, we acknowledged that the main reason 
for entering Big Brother was a search for an identity in a society where you have to 
create your own identity from the scratch. 
 
12. Gruppens arbejdsproces 
Efter vores gruppe var blevet dannet, under overskriften ”Når det private bliver 
offentligt” talte vi sammen om begreberne det private og det offentlige. Hele 
diskussionen optagede vi på diktafon, og ud fra dette kunne vi indsnævre vores 
interessefelt, og valgte at tage udgangspunkt i reality-programmet Big Brother. Vi 
udarbejdede problemfelt, problemformulering samt diverse underspørgsmål og 
hypoteser, men da vi i starten havde svært ved at begrænse os, blev vores 
problemformulering korrigeret nogle gange. Til sidst blev den dog godkendt af vores 
vejleder. Herefter brugte vi en masse tid på, at udarbejde referater af to værker, 
hvilket vi senere har fortrudt, da vi ikke siden har fået meget brug af de dem. 
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     I starten af projektskrivningen, var der et medlem af gruppen som ikke valgte at 
stoppe på RUC, og derfor forlod gruppen. Dette kom som en overraskelse for os 
andre, og vi forsøgte at overtale hende til at blive, hvilket desværre ikke lykkedes. 
Det var dog heldigt for os, at det skete i starten af processen, da hun derfor ikke 
havde nået at tilegne sig en fundamental viden, der var vigtig for projektets fortsatte 
udvikling, og vi kunne forholdsvis let fortsætte. 
     Vi søgte litteratur, og fandt meget vedkommende materiale, som vi delte mellem 
os til gennemlæsning, for at fastslå relevansen. Vi diskuterede derpå, hvilke teorier 
der var vigtigst og udarbejde en foreløbig disposition. Vores vejleder forslog os dog 
at korrigere dispositionen, samt skære ned på antallet af teoretikere, da hun mente, at 
det vi havde besluttet os for, var for ambitiøst. Det var dog først efter 
midtvejsevalueringen, vi for alvor indså, at vi havde mere litteratur, end vi kunne nå 
at gennemarbejde, og vi valgte derfor en del teori fra. Vi blev også klar over, at vi 
havde for mange påstande og indså, at vi på forhånd havde svar på størstedelen af 
problemformuleringsspørgsmålene. Derfor måtte vi omskrive problem-
formuleringen, skære vores hypoteser fra og være mere nysgerrige og undrende. 
     Den generelle arbejdsdeling forgik ved at dele punkterne fra dispositionen mellem 
gruppens medlemmer, og til gruppemøderne læste og vurderede vi det materiale vi 
hver i sær havde udarbejdet. Vores hensigt med dette var, at vi alle skulle kunne stå 
inde for det endelige resultat samt, at opgaven skulle blive så ensartet som muligt. Vi 
har dog erfaret at denne arbejdsmetode ikke fungerede så godt som vi havde håbet, 
idet vi havde nogle forskellige problemer i den forbindelse. For det første var der 
nogen, der ikke var sikre på, hvad der skulle skrives i de afsnit, vedkommende havde 
ansvar for, og af den grund ikke var i stand til at overholde vores deadlines. Dette 
medførte, at vi, til de aftalte møder, ikke lave det arbejde vi havde planlagt, hvilket 
selvfølgelig forsinkede processen. For det andet havde vi i starten problemer med at 
give hinandens tekster kritik, fordi vi ikke ville såre nogen, eller gøre hinanden vrede. 
Vi har altså måttet konstatere, at vi er en gruppe bestående af konfliktsky 
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medlemmer. Dette er vi blevet klar over, er meget uhensigtsmæssigt, når man skal 
have et gruppearbejde til at fungere konstruktivt, da det gik udover kvaliteten af 
projektindholdet samt skabte en trykket stemning medlemmerne imellem. 
     Problemet med at give konstruktiv kritik blev dog løst, da en fra gruppen kastede 
sig ud i det, men blev alt for hidsig i sin kritik, hvilket resten af gruppens medlemmer 
reagerede på. Det førte til, at vi holdt et møde med vores vejleder, hvor vi lærte nogle 
metoder til, hvordan man gav og modtog kritik. Det lettede stemningen i gruppen 
betydeligt, humøret blev hurtigt bedre, og produktiviteten steg markant. Det var en 
stor sejr for os, idet vi opdagede at de redskaber, som vores vejleder fortalte os om, 
rent faktisk virkede i praksis. 
     Gruppens interne problemer var desværre ikke ovre her, da der et par uger før 
aflevering, var en der var tæt ved at forlade gruppen, og hovedgrunden var igen vores 
konfliktskyhed. Der havde været forskellige småproblemer, blandt andet med at 
overholde deadlines, som vi ikke havde turdet nævne, og det omtalte medlem følte 
sig utilpas i gruppen grundet den manglende kommunikation. Det endte med et møde, 
hvor der blev sat ord på vores frustrationer, og vi hver i sær fortalte, hvad der gik os 
på. Herefter aftalte vi, hvordan vi kunne arbejde videre, så alle var tilfredse med 
arbejdsmetoden. Vi har nu erfaret, at det altid kan betale sig, at tage en snak i opløbet, 
inden problemerne opstår, og at det er vigtigt at sige, hvad man mener og føler i 
forhold til gruppearbejdet og hinanden imellem.  
     Et par dage før aflevering, følte vi os endelig meget optimistiske, idet vi mente, at 
vi snart var færdige og at indholdet var tilfredsstillende. Desværre modtog vi en mail 
fra vores vejleder, som tidligere på dagen havde aflyst et møde, hvori der stod, at vi 
burde lave nogle omfattende justeringer i hele projektet. Dette havde vi ikke forudset, 
da vi ikke havde regnet med, at så omfattende retningslinjer ville komme så sent i 
processen, og vi følte os meget frustrerede, da vi dårligt havde tid til at rette opgaven. 
Efter en korrespondance, hvor vi indtrængende bad om vejledermøde endte det med, 
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at vi mødtes fredag, inden aflevering mandag. Dette hjalp os, idet vi fik svar på 
justeringerne skulle foretages. 
     Den arbejdsform vi har benyttet os af i det meste af processen, hvor vi arbejdede 
individuelt derhjemme, og mødtes for at opsummere og aftale videre 
arbejdsfordeling, var måske ikke den mest optimale. Det har fungeret nogenlunde 
godt, men vi har erfaret, at det også kan betale sig at tilbringe hele dage sammen på 
RUC. Det har vi gjort i perioden lige op til aflevering, og disse dage har vi fået 
udrettet virkelig meget, og ydermere fået en god dynamik i gruppen, da vi har tilbragt 
meget tid sammen og lært hinanden godt at kende.  
     I et gruppearbejde må man finde frem til sine egne og hinandens styrker og 
svagheder, hvorefter de kan kombineres på den mest hensigtsmæssige og 
konstruktive måde. 
 
13. Konklusion 
I vores søgen efter svar på spørgsmålet om hvorfor man vælger at se Big Brother, har 
vi fundet mange forskellige svarmuligheder. Vi har således svarmuligheder baseret på 
teorier fra to psykologer, en professor i socialantropologi, en i psykologi og en i 
socialpsykologi, samt en i pædagogik, en producer af Big Brother, en lektor i film- og 
medievidenskab og fra essensen af 442 hhx elevers eksamensbesvarelser 
omhandlende Big Brother. Producere af programmet og medieforskeren Anne Jerslev 
giver nogle rent konkrete svar på vores spørgsmål, idet de bygger sine teorier på 
empiriske undersøgelser. Derimod har vi måttet udlede vores egne svar ud fra de 
andre teoretikeres teorier.  
     Besvarelsen af problemformuleringens første spørgsmål, hvordan Big Brother 
afspejler vores aktuelle samfundsudvikling, indeholder flere aspekter: 
Ifølge Erving Goffman, der er modernist, indretter individer sin ageren efter nogle 
roller, der ligger implicit i samfundet, og efter de sociale kontekster det indgår i. Det 
samme er at læse i Arena-teorien, som Thomas Ziehe og Kenneth Gergen på hver sin 
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måde også kan relateres til. Ifølge Ziehe påvirkes vores selvidentitet ud fra den 
postmoderne kulturs stigende socialiseringsviden, formbarhed, refleksivitet og 
individualisering. Gergen mener derimod at det postmoderne påvirker individer på en 
sådan måde, at vi ikke har en individuel, afgrænset identitet, men er blevet et 
relationelt individ. Alle mener de, at samfundet influerer på individets udvikling, men 
på tre vidt forskellige måder. Goffman tager ikke stilling til, hvorvidt samfundets 
påvirkning er en trussel eller en fordel for individet, men konstaterer blot, gennem 
dagligdagsobservationer, at den er der. Ziehe ser de postmoderne tendenser som 
værende en mulig trussel for individets identitetsfølelse, hvor Gergen mener at 
udviklingen overvejende er positiv, idet den medfører et væld af muligheder. De 
postmoderne tendensers påvirkning af identiteten, mener vi i gruppen, ligger til 
baggrund for at programmer som Big Brother kan opstå.  
     Det er hovedsagligt unge mennesker, der melder sig til Big Brother. Vi mener, at 
man melder sig til Big Brother i en søgen efter identitet, er en central problemstilling 
for unge, hvilket vi blandt andet så i vores analyse af Ziehes teori. Ud fra Ziehes teori 
kommer vi frem til en tolkning, som kan bekræftes af Jerslev, Jansen og Jensen samt 
artiklen i Politiken ”I ser mig, ergo er jeg”, at man melder sig til Big Brother for at 
blive anerkendt via berømmelse. Ud fra Jansen, Jensens og Jerslevs værker kan man 
desuden konkludere, at en tilmeldelse til Big Brother kan ses som en afsøgning af 
grænser, for at stadfæste sin identitet. I vores tolkning af Goffman kan seerne 
bekræfte det selvbillede, som deltageren ønsker at give med sin optræden og således 
vil seerne pålægge deltageren et selv. 
     Der findes mange mulige svar på hvorfor man ser Big Brother. Programmet 
henvender sig mestendels til unge mennesker, og vises også på en kanal, med en ung 
målgruppe. Jerslev mener, at svarene skal findes rent konkret i sladderaspektet, hvor 
en producer af programmet ser sexaspektet som værende en mulig grund. Dette 
aspekt ville Goffman se som tilhørende backstageområdet, altså det private, men det 
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bliver i Big Brother gjort offentligt tilgængeligt, og vi mener, at dette syn backstage 
er et svar på, hvorfor nogle vælger at se programmet.  
     Ud fra de tre hovedteoretikerne finder vi, til en hvis grad, at det identitetssøgende 
individ går igen i besvarelsen af, hvorfor nogle ser Big Brother. At se Big Brother 
kan, i vores tolkning af både Ziehe og Gergen, ses som en spejling af egen identitet i 
programmets deltagere. Ifølge Ziehe kan seeren opnå en bekræftelse af sin normalitet 
ved at genkende tidligere uaccepterede sider af sig selv hos Big Brother deltagerne. 
Jævnfør Gergen kan seeren, ved spejling af deltagerne, optage sider af dem i sit 
selvbillede i form af sociale genfærd. En seer, der med Goffmans betegnelse er 
kyniker vil kunne finde inspiration til fordelagtige roller ved at se Big Brother. 
Elevbesvarelserne i Jerslevs værk nævnte, at den primære årsag til at se programmet, 
er at man genkender problemstillinger fra eget liv og interaktion og dermed kan bruge 
denne viden i samspillet med andre mennesker. 
     Ud fra vores arbejde med projektet kan vi hermed konkludere, at de givne 
samfundsvilkår i høj grad influerer den enkeltes identitet og at Big Brother kan 
fungere som en ramme, inden for hvilken individet i det offentlige rum kan udvikle 
sig. 
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